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Foreword 
Each transformation around us makes us 
cOilsider the changes within our lives. Our 
tender youths now are closer to maturity 
with earh new perspective, each new expe-
rience. As we continue toward our fulfill-
ment we remember that State has provided 
the roots which nurtured our growth .. Let 
each of us take time to reflect on the signifi-
cant role it has played and give a "toast to 
St t " a e . . . 
Editor-In-Chief Eileen B. Kashdan State University College at Buffalo Vol. 54 
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Every morning is a fresh beginning 
, 
\ 
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So follows the course of the future 
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We start but as barren branches 
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Progress, man s unique mark 
\ 
December and April were known to be happy together 
As I speak of our college, I am 
sure you are thinking of the well-
known image of Rockwell Hall and 
its imposing tower. Rockwell Hall is 
still the front door of our campus, 
but a drive along the Scajaquada 
will speedily reveal the emerging 
complex of buildings that now com-
plement Rockwell Hall and reflect 
the growth and broader purpose of 
our State University College. Such 
is the changing shape of progress! 
The only constan t in our frenzied 
era seems to be change itself--con-
tinual, never ending change. With 
all the development in the next five 
years or so, we are faced with an ex-
citing challenge. It would be incon-
sistent with the crusading spirit and 
heritage of this college merely to 
maintain the status quo .. Onward 
and upward! 
~~ 
President 
State University College at Buffalo 
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Our best interests are ever foremost. 
\ , 
- -----
College Local Council 
Mrs. James H. Righter 
Chairman 
Mrs. John R. Campbell 
Charles G. Blaine 
Joseph F. Higgins 
Patrick H. Hodgson David J. Laub 
Mrs. James C. Lytle Mrs . Henry Z.- Urban 
The College Local Council is very much interested in the college. Working 
directly with the president this council sets forth a college policy at the local level, 
proposes a budget, encourages a wider curriculum, supports student personnel 
services, and in general fosters the growth of the State University College at 
Buffalo. The chairman of this committee, Mrs . James Righter and members of the 
council are appointed by the Governor and arc responsible to the Board of Trustees 
of the college. 
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Dr. Houston Robison 
Dean of Instruction 
Administration 
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Dr. Charles LaMorte 
Dean of Students 
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Dr. Charles Ball 
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Art 
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Joseph P. Adessa 
Physical Education 
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Science 
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Education 
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Social Studies 
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Art 
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William T. Bailey 
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Philosophy 
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Education 
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Education 
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Social Studies 
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Silas L. Boyd 
Music 
Wesley F. Brett 
Art 
Stanley E. Brooks 
Industrial Arts 
Marjory T. Brown 
'I Education ~
Ruth M. Buddenhagen 
Home Economics 
Fred E. Chapman 
Industrial Arts 
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Mathematics 
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Mathematics 
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Social Studies 
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Home Economics 
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Campus School 
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Exceptional Education 
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Education 
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Education 
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Assistant Dean of Students 
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Home Economics 
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Education 
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Education 
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Education 
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Education 
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Margaret V. Dupre 
Science 
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Foreign Language 
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Social Studies 
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Catherine A. Engl ish 
Music 
David A. Erlandson 
Campus Schoof 
Eleanore B. Evenson 
Home Economics 
Gerhard J. Falk 
Social Studies 
Velma J. Febel 
Campus Schoof 
Abel K. F ink 
Education 
Mary E. Fiore 
Music 
Irving S. Foladare 
Social Studies 
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Harold J. English 
Art 
Loretta A. Fahey 
Nurse-Assistant Professor 
Elsie M. Ferm 
Education 
Marie A. Fitzpatrick 
Education 
John Fontana 
Industrial Arts 
Nicholas G. Fotion 
Philosophy 
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English 
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Exceptional Education 
John Gambon 
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Science 
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Education 
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Education 
David H. Goldsmith 
English 
Wilson B. Gragg 
English 
Charles M. Greenshields 
Education 
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Anna Martorana 
Education 
Hertha S. Ganey 
English 
Henry Glover, Jr. 
Art 
Eleanor M. Grover 
Campus School 
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English 
Thelma M. Haines 
Campus School 
Frederick J. Hartriek 
Physical Education 
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Art 
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Foreign Language 
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English 
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English 
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Education 
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Physical Education 
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Education 
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English 
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Cam pl.ls School 
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English 
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Assi,H(lIIt Dean oj Students 
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Music 
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Campus School 
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Education 
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English 
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Home Economics 
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Education 
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Assistallt D ean oj Students 
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English 
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Geography 
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Campus School 
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Social Studies 
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Theodore W. Kury 
Geography 
Paul D. Kuwik 
Industrial Arts 
Richard H. Lampkin 
Science 
George M. Laug 
Science 
Elizabeth A. Lawrence 
Exceptional Education 
Teresa M. Lawrence 
Except;ona( Education 
Charles R. Lefcourt 
English 
Patricia A. Lengel 
Science 
Richard N. Lerner 
Social Studies 
Gordon H. Levi 
IndW'frial Arts 
Myron E. Lewis, 11'. 
Industrial Arts 
William S. Licata 
Education 
Norman J. Lopes 
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Robert A. Lorenz 
Social Studies 
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Assistant Dean of Students 
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George M. Macdonald 
PhY:"ical Education 
Franklin C. MacKnight 
Science 
Paul D. Martin 
Art 
Iudith 0. Matsunobu 
English 
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Harold R. Lofgren 
Art 
Jack C. Love 
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Howard B, MacAdam 
Physical Education 
Gregory K. Maravelas 
Science 
Richard 1. Mayes 
English 
F. Pat rick McCabe 
Campus School 
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James R. McDonnell 
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A. lames McManus 
English 
Jose A. Mendoza 
Poreign Language 
Howard J. Meyer 
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Doris R. Miller 
Education 
Benjamin H. Min 
Social Studies 
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Campus School 
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Agnes C. McDermott 
Philosophy 
Monica C. Meagher 
Home EC01lOmics 
Howard A. Meyers, If. 
Physical Education 
Rex Miller 
Industrial Arts 
Robert E. Moisand 
Science 
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Mathematics 
Gary L. Musser 
Mathematics 
Hugh M. Nei l 
Arl 
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English 
Donald E. O'Brien 
Physical Education 
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James J. Mooney 
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Ruth S. Muck 
Campu,\' School 
Hilda K. Myers 
Education 
Valentine 1. Nadolinski 
Science 
Emerson E . Neuthardt 
Industrial Arts 
Oliver M. Nikoloff 
Exceptional Education 
Dorothy E. Norris 
PhY~'ical Education 
Richard J. Nostrant . 
Industrial Arts 
Mae O'Brien 
Education 
George M. Olshin 
Exceptional Education 
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Patricia E. O'Neil 
Home Economics 
Joseph M. Page 
Exceptional Education 
Lois W. Pearson 
Education 
EI izabeth G. Penn 
Education 
Julia C. Piquctte 
English 
Arlene L. Ostermeier 
Home Economics 
Vito R. Pace 
Industrial A rts 
William C. Palmetcr, Jr. 
Industrial Arts 
Richard C. Pearce 
Education 
Robert W. Pearson 
Campus School 
Thomas J. Peffer 
Staff Assistant 
John R. Peo 
Education 
Harold F. Peterson 
Social Studies 
Arthur W. P itts, Jr. 
English 
Leonard J. Poleszak 
Industrial Art~· 
Adrian P. Pollock 
Industrial Arts 
June B. Prince 
Physical Edl/{:atiol! 
Deborah D. Putzey 
Social Studies 
Claire C . Rabow 
Social Studies 
Marjorie J. Rcidell 
Exceptional Education 
Rona ld M. Reuss 
Science 
Lloyd E. Robison 
Education 
Cecil T. Rodney 
Mathematics 
Mildred S. Roesser 
Social Studies 
Leo F. Romaniuk 
I"dustrial Arts 
Mary Lou Puleo 
Physical Education 
Loraine M. Raps 
Nurse-A.\·.\·istant Professor 
Eloise L. Rippie 
Home Ecollomic:.~ 
John A. Roedcr 
Vocatiol/al T echnical 
Education 
Rae H. Rosen 
Camptls School 
Jeromc Rothlein 
Art 
Robert A. Rothman 
Social Studies 
Alma R. Roudebush 
Home Economics 
Ellsworth M. Russell 
Industrial Arts 
Donald J. Savage 
English 
Christopher F. Scradron 
Art 
William C. Scheffer 
Science 
Margaret M._ Schrader 
Campus School 
Conrad J. Schuck 
English 
Charles B. Scoficld 
Industrial Arts 
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Annette T. Rottenberg 
English 
Warren Sanderson 
Art 
Winifred E. Schasel 
Home Economics 
Charles R. Schreiber 
Education 
Marguerite S. Scott 
Campus School 
Edward L. Seeber 
Science 
Richard P. Seibert 
Social Studies 
Harry J. Sheldon 
Campus School 
Julius P. Slavenas 
Social Studies 
Sigmund A. Smith 
Mathematics 
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Donald W. Seel 
Social Studies 
Isabelle Segal 
Education 
Howard G. Sengbusch 
Science 
Phyllis Shea 
Education 
Francis T. Seimankowski 
Science 
Noel Simmons 
Science 
Edward O. Smith, Jr. 
Social Studies 
Marguerite M. Smith 
Campus School 
Miriam L. Spaulding 
Physical Education 
Robert Squeri 
Art 
Eugene C. Stafford 
Industrial Arts 
Henry M, Steiger, Jr . 
Industrial Arts 
Samuel T. Stern 
Mathematics 
Sarah Sterrett 
Campus School 
Richard A. D. Stewart 
Home Economics 
Neil R. Stillman 
Industrial Arts 
Mabel M. Stoner 
Home Economics 
James D. Strauch 
Exceptional Education 
Henry J, Sustakoski 
English 
William H. Tallmadge 
Mllsic 
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Benjamin Steinzor 
Art 
Francis G. Stewart 
Home Economics 
Raymond p, Stone 
Social Studies 
Ruth Sugarman 
Education 
John A, Taylor 
English 
Irving H. Tesmer 
Science 
Donald E. Thomas 
Exceptional Education 
Thomas N. Thompson 
English 
Terence J, Trudeau 
Industrial Arts 
Ren~Deh Tuan 
Science 
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Clement T, Tctkowski 
Art 
David H. Thielking 
Science 
Edmund J. Thomas 
English 
Ronald G. Thompson 
Engli~'h 
Guy B. Torchinelli 
Mathematics 
Doris M, Trafton 
Campus School 
Donald W, Trueblood 
English 
Norman Truesdale 
Art 
Edward C. Turner 
Education 
Patricia A. Tursi 
Education 
\ 
R.ichard D. Twaddle 
Mathematics 
Hand J. Van Hattum 
xceptionai Education 
Conrad C. Vogler 
Social Studies 
Burton S. Waagen 
Industrial Arts 
Norman G . Walker 
Education 
Frances Sill -Lan Tyall 
Campus School 
John Urban 
Science 
John H . Vann 
Geography 
Russell C. Vannoy 
Philosophy 
Mary C. Vucinich 
English 
James J . Vullo 
Art 
Mazie E . Wagner 
Education 
Samuel J, Wakshull 
Exceptional Education 
Inez M. Ware 
Education 
Steven 1. Waxler 
English 
Ernest C. Weaver 
Art 
Norman F . Weaver 
Social Studies 
William J. Weaver 
Industrial Arts 
Gene S. Welborn 
Social Studies 
james E . Westrope 
Mathematics 
Paul A. Wheeler 
Physical Education 
Wendel B. Wickland 
Science 
Richard A. Wiesen 
Mathematics 
Robert e Wilson 
Art 
Joseph F . Wincenc 
Music 
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Pauline A. Weaver 
Home Economics 
Mildred C. Wells 
Education 
Betty L. Wicke 
English 
Duwayne E . Wilson 
Art 
D. Kenneth Winebrennen 
Art 
James F. Winschel 
Exceptional Education 
Earl W. Wolfgruber 
Art 
Ralph Yatkovsky 
Science 
Darrell D. Young 
Sciellce 
Laverne R. Zimmer 
Campus School 
Ronald Wise 
Art 
Anton Wolf 
Music 
William D. Wright 
Social Studies 
Lionel D. Wyld 
English 
Van P. Yelvington 
Physical Education 
Bernard B. Y ormak 
Exceptional Education 
James H; Young 
Education 
L. Stanley Zielinski 
Industrial Arts 
Gary E. Zimmerman 
Education 
Joseph S. Zingaro 
Science 
Charles Burchfield 
Consulting Artist of State University College 
Charles Burchfield is the consulting artist for our 
college. This year commemorates his fiftieth anniversary 
as an artist. He is not only a great landscape artist, but 
also a naturalist, as is so beautifully and clearly revealed 
by means of his brush. 
Burchfield's international fame came through his 
industrial and urban themes, not his natural landscapes, 
55 
Only in recent years has his magnitude in these been 
fully recognized·, Many factors contribute to the appeal 
of his work which can only be interpreted by the indi-
vidual. However it can be agreed that Charles Burchfield 
has made an outstanding contribution both to the college 
and the country. 
With many men, many minds; every man follow his own 
56 57 
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Arts and Sciences 
As the college expands, the curricula take in a 
broader scope also, The Division 0/ Arts and Sciences 
includes those departments of English, Foreign Lan-
guage, Mathematics, Sciences, Social Studies, Philoso-
phy, Geography, Music, and Health, Physical Educa-
tion, and Recreation, Aside from administering the 
program in liberal arts, providing many required 
courses, the division provides many of the electives 
taken by students in other divisions of the College, 
With the renovation of Ketchum Hall, many innova-
tions have come to the English Department , Plans are 
now bcing undertaken to revise the curriculum for Eng-
lish majors, Additional courses also are going to bc 
made available for the entire student body, The dc-
partment is also augmenting its faculty with specialists 
in various fields in the anticipation of serving the stu-
dents more completely , 
Knowledge of a foreign language is becoming pro-
gressively more important in our "small" world. The 
Foreign Language Department at State is rapidly grow-
ing in size and facilities to meet this demand, Currently 
offered for study are French, Spanish, German, Latin, 
Russian, and Italian, A rccent addition of the depart-
ment have been the language labs, These are designed 
so that the student may analyze his own voice with the 
use of tape recordings, and perfect his accent by listen-
ing to records, In connection with the Siena study pro-
gram, students are required to take one semester of 
Italian before going to Italy, 
The Philosophy Department, once relatively small, is 
expanding also, With the formation of thc Liberal Arts 
program, the Philosophy Department has come to play 
a significant role in the education of our students, 
The Social Studies Department is also expanding, 
With many new faculty members and more course 
offerings, the department hopes to serve the needs of 
the studcnts morc than adequately, 
The Geography Department hopes soon to offer 
major degrees in the relationship of man to his en-
vironment. Presently, the study of geography is an im-
portant element in a teacher's background, and be-
Cause of this, many course alterations arc being made. 
The Science Department has gained an impctus in 
the broadening of its program with the completion of 
its new building, Now, more than ever before, students 
will receive fine instruction combined with practical lab 
work in good facilities, Plans are also in progress for a 
second building, 
Advances have been made in the Mathematics De-
partment as a result of a revised curriculum for the 
preparation of elementary and secondary teachers, 
Through its courses, the growing importance of math 
in OUf modern life is becoming increasingly obvious. 
The curriculum provides for more intense training of 
those students preparing for a teaching career as well 
as for those in Liberal Arts, who are majoring in 
Mathematics, 
The Albright building is now entirely devoted to the 
study of music, The Music Department provides an 
extensive program of study for all students , The de-
partment is constantly striving to develop the important 
area of aesthetic appreciation of fine arts in our tech-
nical world, 
The Health, Physical Education, and Recreation 
Department now offers a professional curriculum of its 
own, New facilities and expanded courses offer stu-
dents the opportunity to explore their interests in the 
very important business of keeping physically fit. 
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Liberal Arts 
Degrees in Liberal A rts with majors in various aca-
demic subjects were awarded for the first time in 1964. 
Thc program, developed over a period of several years, 
results from the State University policy to make teach-
ers colleges into mUlti-purpose institutions. Students 
with junior-senior status were admitted in September of 
1963; plans call for admission of freshmen in September 
of 1965. The eventual size of the division will depend on 
facilities, staff and public demand. 
The bachelor of arts degree is granted after a stu-
dent has completed work in four broad areas- the arts, 
humanities, social studies, and science- mathematics 
- and a concentration in an area of major study. He 
must also demonstrate proficiency in an area of major 
study. He must also demonstrate proficiency in foreign 
language. With this background the graduate of The 
Liberal Arts Division is able to select from a wide 
variety of professions and fields the one that suits him 
best. 
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Exceptional Children 
Education 
Students majoring in the Exceptional Children Edu-
cation Division specialize in areas of retarded mental 
development, physical handicaps, speech pathology and 
audiology, the hard of hearing and the deaf, and the 
emotional ly disturbed. Courses which develop abilities 
necessary to work with children having exceptional 
learning problems are the basis of the program in each 
area. Graduates who receive a bachelor of science de-
gree have a substantial background in arts and sciences 
in their professional education. To enrich the theoretical 
phases of the curriculum various community resources 
are made available to supplement the laboratory facili-
ties of the college. 
Expansion of the curriculum for the training of teach-
ers is a future endeavor in the Exceptional Children 
Education Division. Electives in the division offered to 
students in other specialized areas include experiences 
which develop understanding, schools and attitudes 
needed in appraising the nature and origin of disabili-
ties in children as wen as types of school adjustments 
that might be made to educate them. 
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Education 
Responsibility for the education of children requires 
that teachers have the best education our culture can 
offer. The curriculum offered to students in the Ele-
mentary Education Division provides its graduates with 
abilities to meet the challenge of this responsibility. 
Courses are developed in general 1iberal education, 
professional education, and electives which can form 
an area of concentration or a deepening of general 
interests. 
Most important to the elementary program is the 
supervised teaching experiences with children of var-
ious age levels in different types of schools. As a result 
of a comprehensive program, teachers achieve a degree 
of professional competency which aids them in chan-
neling their resources for the developing of those whom 
they teach. 
The curriculum for the Secondary Education Divi-
sion provides for all phases of the professional program 
as well as specialization in mathematics, science, Eng-
lish and social studies . Required hours in the major 
field are often supplemented by studying a minor. Stu-
dents completing the requirements of the four year sec-
ondary education program will be certified to teach in 
grades seven through twelve. The certif,cate is made 
permanent upon completion of a fifth year of study. 
Campus School 
The Campus School of State University College at 
Buffalo serves a dual role. It provides an educational 
program for children from the three-year old nursery 
group through grade nine. It also provides observation 
and participation experiences for college students ma-
joring in education. The Campus School participates in 
a program of experimentation and research. The 
school's program is based on the child development 
concept of education. 
The facilities of the Campus School include class-
rooms, a library of over 11,000 volumes, filmstrips, 
recordings, pictures, and other material used by pupils 
and teachers, a science laboratory, a home economics 
room, a gymnasium-auditorium, an industrial arts room 
and a nursery housed in Caudell Hall. 
Serving the needs of its students and the college, the 
Campus School guided by its principal, Dr. Benedict 
Su[will, provides a unique experience for everyone who 
participates. 
• 
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Art Education 
The Art Education Division offers a curriculum for 
the preparation of teachers of art. Graduates of the 
division receive a bachelor of science degree. Those in 
the liberal arts program with a major in the visual arts 
or the Arts receive a bachelor of arts degree. 
The art curriculum, the largest undergraduate pro-
gram in the world, develops expressive and creative 
powers and ability to teach and a knowledge of the use 
of art in many aspects of living. It includes a broad 
program of general studies and provides opportunity 
for individual specialization. Upton Hall, the new 
home of the Art Education Division, contains specially 
designed equipment, a resource library, and extensive 
display facilities to enrich learning. 
One of the fine contributions of the Art Education 
Division has been the foreign study program in Siena, 
Italy. This has now been extended into other divisions 
of our college. Through all the intellect and sensibilities 
given to man, the art students endeavor to pursue the 
powers of perception-and creativity. 
Industrial Arts 
Education 
The influence of industry on American life has added 
increased importance to the teaching of industrial arts. 
The Industrial Arts Education Division, based on this 
truth has. formulated a program of basic courses of 
technology, a professional phase in education and elec-
tives in areas of special interests. 
Graduates of the Industrial Arts Education Division 
receive a bachelor of science degree. Through their 
preparation in industrial arts, these teachers afC able to 
provide instruction in the intelligent use of industrial 
goods and services, and help many of their students to 
select careers or to develop wholesome recreational 
pursuits . 
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V ocational-Industrial 
Education 
The Vocational-Industrial Education Division pre-
pares candidates to teach vocational and technical sub-
jects in the public schools. Selection is made on the 
basis of trade and technical proflCiency and personal 
qualifications. Skills of method and techniques in 
teaching, a knowledge of industry and technology, and 
progress in the profession for the basis of the academic 
program. Graduates of the basic program are eligible 
for certification and receive a bachelor of science de-
gree for their achievements. 
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Home Economics 
Education 
The four-year program of the Home Economics Ed-
ucation Division prepares teachers who will be phys-
ically and mentally healthy, intel ligent and informed, 
efficient vocationally and professionally, and cultured 
in gracious living. Graduates receive a bachelor of sci-
ence degree and are qualified to teach homemaking in 
the public schools. 
The laboratories of Caudell Hall provide students in 
the Home Economics Education Division with experi-
ence in such areas as food preparation and service) 
selection and construction of clothing, housing and 
home furnishings, and child development and family 
life. The college maintains an attractive, well-equipped 
residence, the Home Management House, located near 
the campus where senior students live for a five week 
period under faculty supervision to gain experience in 
the social and economic management of a home. 
Future plans arc for specialties in areas of home 
economics and a bachelor of arts degree program in 
liberal arts for majors in home economics. Realizing 
that the home economics field is a rapidly growing area 
of education, teachers need to be continually prepared 
for professional advancement. , 
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Graduate Division 
The Graduate Division offers an on-campus program 
throughout the academic year. Master of science de-
grees are given students in the same areas of concentra-
tion as represented by the undergraduate divisions and 
in El-ementary Administration and Supervision. 
The graduate division prepares scholars and teachers 
who arc capable of extending the frontiers of knowl-
edge . The scope of its program is being broadened with 
plans for the inclusion of other degree programs, such 
as a master of science program for junior college 
teachers, a full-time graduate program and eventually, 
perhaps programs leading to the doctorate. 
The Graduate Division encourages students who in-
tend to pursue graduate work, at this institution or 
elsewhere, to visit the Graduate Office during their sen-
ior year to discuss graduate program possibilities and 
plans. 
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With half the deed done, he moves forward . . . 
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A representative becomes a public trust. 
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College Student Association 
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ROW 1: Gail Goldstein, Leslie Marcus, Linda Nehf, Cheryl Opa-
cinch, Gary Lazenby, Karen Lee, Susan Testa, Lynne Itkin, Eva 
Kahn, Charles Demick, Karen Kruschke, 1. Mugo Gachuhi, Bill 
Murabito, Pat Caldwell r Alan Latona, Judy Howland, Donna Keiffer, 
Marty Williams, Barbara Bateman, James DeFondo -Person. ROW 2: 
In order for any community to function well it must 
have a strong governing body. The governing body of 
the College Student Association at SUCB, the House of 
Representatives, is the agency responsible for the ex-
pression and implementation of student opinion. It is 
composed of a president and his cabinet, class and dor-
mitory rep,escntatives, and other elected student repre-
sentatives. In their weekly meetings this group tries to 
maintain the rights of the student body and resolve any 
areas of concern that may arise. 
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Terry Kolasa, Ralph Connelly, Dick Wright, Tom Lucia, Carole Bat-
taglia, Mary Ann SpalJino, Terry McGorcrn, Carol Ann Ardolino, 
Larry Wills, Kathy Knapp, Karen Shepard, Ilona Marosy, Susan 
York, Robert Costanzo, Tom Halsall, Mary Shank. 
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(ecutive Council 
'he Executive Council of the College Student Asso-
.on is composed of the officers of the C.S.A. and the 
, presidents. This Council ratifies all legislative acts 
enforces decisions of the legislative branch. 
It! 1: Al Latona, Robert Hausrath, Judy Howland, Donna Keiffer, Barbara Bateman, Mary 
Lnk. STANDING: Dick Hitzges, Bill Morabito, Marty Williams, Tom Halsall. 
ROW 1: Judy Howland, Robert Hausralh, Pat Caldwell, Sue Skelton. ROW 2: Donna Keiffe r, 
M. Csizmar, Neil Edin, Dick Hitzges, Charles Demick, P. Samiec. 
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House of Finance 
The House of Finance supervises and recommends 
the allocation of all student taxes and class dues for ac-
tivities and programs. The agency is composed of the 
treasurer of the College Student Association, seven 
board treasurers, and thc Student Congress treasurer. 
The main responsibility of this group is to see that 
student funds are wisely used for the benefit of all. 
With the confusion caused by construction all over 
our campus, the Traffic has even a greater job. Parking 
is a problem on our campus and the commission works 
hard to find appropriate solutions to the many prob-
lems that arise. These people deserve the thanks of 
cvery student who owns a car and drives to school. 
Traffic Commission 
ROW 1: Robert Costanzo, Pat Caldwell. ROW 2: Bob Hausrath, Dick 
Hitzges, Bill Murabito. MISSING: Joseph Ahrens, Maureen King, 
Dolores Kaufman, Melanie Miller, Nancy Goliber, Mary Bernhardt. 
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Judicial Council 
The Judicial Council of the College Student Association is the law enforcing 
agency of the college. These people see to it that each student group obeys all school 
regulations and takes appropriate action when these regulations are violated. This 
group is very necessary for the smooth operation of OUT college. 
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Melanie Miller, Terry Kolasa, . 
Paul Taylor, Bobbie Gollon. 
MISSING: Fred Compertor, 
Nancy Ruff, Robert Bell, 
ROW 1: Karen Kolbe, Mary Csizmar, Melanie Miller, Mary Schank, 
Bill Schroeder, Cheryl Opacinch, Edie Schendel. ROW 2: Al Latona, 
Marty Martocana, Al Sexton, Terry M<,Govern, Bob Costanzo, 
Orientation Committee 
Incoming freshmen confront many new faces with 
their arrival at college. Among the first are those of the 
orientation committee, fulfilling their obligation of in-
troducing the freshmen to campus activities. Their 
plans include Orientation Convocations and Freshman 
Camp. This group sincerely makes an effort to provide 
a program that will be a rewarding experience for the 
students in their new life at SUCB. 
Marty Williams, Gloria Graf, AnneUe Brylinski-, Terry Kolasa. 
MISSING: Dr. Dodd, Advisor. 
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Epsilon Pi Tau 
Epsilon Pi Tau, the national honor fra-
ternity for Industrial Arts, includes those 
majors who have an academic average in 
the upper half of their class. The objec-
tives include promoting field research and 
cooperative working in social and profes-
sional proficiency. 
ROW 1: Darien Lydecker, Lillian Gasund, Shirley Phillips, Janice Locke, Karen Ellis, V. 
Pres., Bonnie Baucom, Pres., Leah Goldstein, Sec. ROW 2: Pat Ellis, Regina Rettig , Karen 
Acker, Anne Rodgers, Phyllis Cohen, Dou!llas Holbert, Treas. 
ROW 1: Walter Lapp, Sec., Peter Moroz, Treas., Dennis DeMasi, Cor. Sec., Edward Herr-
scher, Pres.; Anthony Balestcr, James Dolan, Richard Caputi, Robert Hider, Frank Schimpf-
hauser, Duane Schultz, Walter Arnez, ROW 2: Tom RofTe, Jack Carl, V. Pres., Michael Witt, 
Larry Tober, A. Bille, Donald Feck . ROW 3: Jack Gilman, Dennis Fillmore, Robert Ballard, 
Jim Volpe, Edward Swiech, Mat Lezynski, John Loss. 
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Council for 
Exceptional Children 
Those college students who are con-
cerned with promoting the welfare and 
education of children who are mentally 
handicapped, blind, deaf, or dumb have 
an opportunity to meet and talk with 
specialists in the field through the Coun-
cil for Exceptional Children. Visits are 
also made to special schools and nearby 
institutions to give the students even 
more opportunities to learn about their 
field of interest. To raise funds, the 
Council sponsors the Annual Faculty 
Auction. 
ROW 1: Carol Lazoration, Carol Fishel, Pres.; Patric ia Clark. 
ROW 2: Donna Miller, Donna Schoenborn, Sec.; Kathleen 
Welch, V. Pres.; Nancy Chamberlain, Treas.; Betty Bosworth, 
Marilyn Fraize, Midge Matteson, Hisl . ROW 3: Marcia Tor-
rey, Sue Bauer, Phyllis Bernstein, Evelyn Kent. ROW 4: Rita 
King, Mary Edwards, Pat Joba. ROW 5: Carol Baker, Mary 
Kendall, Maryann Bull, Janice Moll, Nancy Shenk, Joy Hill, 
Karen O'bersler, Pauline Nyholt. 
Horne Economics Association 
The Home Economics Club is affiliated with the American Home Economics 
Association and the New York State Home Economics Association. The aim of the 
club is to develop a better understanding among college students of the problems 
of family and community life to become worthwhile and effective citizens. Many 
activities are sponsored by the group throughout the year, including popcorn and 
cake sales. 
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Industrial Arts Club 
Discussion and evaluation of problems before them as future teachers is one of 
the main purposes of the Industrial Arts Club. Uppermost in their enaeavors is 
striving toward professionalism and progress in the field of industrial arts. Open to 
students and faculty in the division, the club blends social and professional inter-
ests in a program of educational and community activities. 
ROW 1: Thomas Sztaba, Gary Allen, Robert Kowalski, Thomas 
Doherty. ROW 2: L. Zielinski, Roosevelt Tabb, Rex Miller, 1. C. 
Broeckman, William Hoefert, Adrian Pollock, Peter Schifferli, Pres.,' 
Wayne Demarest, Tl'eas.,· Kenneth VanBuskiek, G. H. Levi. ROW 3: 
E. S. Cridge, E. M. Russell, M. L. Keroack, Clarence Cook, Richard 
Giordano, Bob Vernick, Carl Heiner, Marty Wheeler, Ernest Dubert, 
Viso Pace, Bob Laux, Neil Stillman, Will iam Palmeter. 
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Kappa Delta Pi 
ROW 1: Gloria Bachorski, Mary Infantino, Sec., Ellie Smith, Sec., Ar-
lene Falzone, Carol Haaland. ROW 2: Jill Carl, Linda Rogers, Elaine 
Rycroft. Patricia Pender, Carol Furlong, Clara Cragg, Charlene Gore, 
Hazel Marsicano, Dianne Roberts, Pres., Dick Prost, Y. Pres., Mary 
Schank, Betty Ann Chlebowski, Sec. ROW 3: Thomas Rookey, Mary 
Sebastiano, Mildred Stransky, Richard Pascucci, Elaine Frank, Edith 
Weller, Maria Sanmaro, Joan Stoll, Dr. Howard Sengbusch. 
Our Gamma Mu chapter of Kappa Delta Pi, the national honor 
society in education, encourages high professional , intellectual, and 
personal standards . The society is given an opportunity to learn 
about current educational trends through "The Educational Forum," 
a literary magazine published by the society on a national scale. As 
its contribution to the college, Gamma Mu chapter has annually spon-
sored the programs of academic assistance, the Honors Convocation, 
and the Dean's Tea. Membership is limited to those juniors and 
seniors who have attained a 3.2 cumulative average or better and 
adhere to the society's ideals and goals. 
ROW I: Maris Johansen, Hela Kinel, Edete Marzahl, Judy Christ, 
Linda Scheablein, Marsha Poberts, Gail Getman. ROW 2: Lynda 
SwaIm, Hugh Ganter, Al Mazzarella, Satsuki Nicoll, Lorena Hart, 
Jane Mueller, Dottie Hughes, Joanne Northrop, Dennis DeMasi, 
Sharon Kotch. ROW 3: Richard VidJer, Clayton Adams, Robert Gif-
ford, Richard Haye, Glenda Margeson, Margie Hughto, Kathleen 
Knapp, Kathleen Mathews, Joseph Griffo. 
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Math Club 
Aims of the Math Club include promoting a better understanding of mathemat-
ics in relation to everyday life, learll1ng methods of teaching the basic tools of 
mathematics, and encouraging independent study. The monthly meetings provide 
an opportunity to meet both the faculty and students in the Mathematics Depart-
ment and discuss the practical and abstract aspects of mathematics. 
ROW I: S. Smith , Advisor, Shirley Smerling, Lois Sniderhan, Charles Burton, Judy Haug, 
Harold Recverts, V. Pres., Kathy Harmon, Sec.-Treas., Beverlee Hill, Pres. ROW 2: Chuck 
Tuly, Keith Orlowski, Don Williams, F ran k Newton, Art Maslow. 
ROW 1: Joan Raymond, D ianne Wheeler, Terry McGovern, Marilyn Lampman, Judy Hardy, 
Joseph Wincenc, Catherine English, Robert Koehler, Dr. Silas Boyd, Advisor; Will iam Davis, 
Maryann Young. 
Music Board The central core of the musical organizations on campus is the Music Board. They strive to 
coordinate the activities of the band, orchestra, 
and glec clubs, and A Cappella Choir with other 
college functions . The Board is composed of 
members of the various musical organizations 
who plan traditional favorites such as the Christ-
mas Concert and Spring and Fall Recitals. 
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AT LEFT ON FLOOR, ROW 1: Jud;lh Hardy, Marcia Kornbrodt, 
Judy Westra, Diane Sly. ROW 2: Maryann Young, Barbara Mar-
gulies, Marge Shapiro, Lynn Cable, Dennis Mohney. Sue York. 
ROW 3: Tom Hollihan, Shirley Emerling, Karen Seitz, Jean Cady, 
Carol Schm itt. AT RIGHT, ROW 1: Sue Madar, Judith Kopanic. 
Muriel Weintraub, Judith Anderson. ROW 2: Betty Krist, Pamela 
Jones, Judith Schoonmaker. ROW 3: Barbara .stock, Arthur Seibert, 
Concert Band 
Donna Hoffman, Elizabeth Edwards. ROW 4: Harold Recvcrts, 
Gayle Brewer, Nathan Druker, Carol Woods. ON RISERS, ROW 1: 
Jante House. Paulett Adazak. Lorraine Owczarczyk, Elizabeth' Alt-
myer, Gayle Jones, Frederick Tarantino; Andrew Pac, Rebecca 
Rhodes, John Snyder, David Kushin, Kent Martin. ROW 2: John 
Vathy, Linda Way, Dean- Winston, Gayle Geisler, Mrs. Kathleen 
Nagel, Robert Koeh ler, Anthony Perna, Walter Boswell, Don 
A love for good music is the unifying factor in this organization. In existence for 
almost twenty years, the Concert Band has provided an opportunity for those who 
play instruments to appreciate and share musical experiences under skilled direc-
tion. They also find a source of joy in creating music for the pleasure of all as is 
expressed at community functions or at concerts throughout the year. 
Schmitt, Don Ockerman, Barbara Finch, Ruth Hadley, Jerry Galla-
gher. ROW 3: Tom Peters, Carl Heiner, Gary Allen, Richard 
Schmitt, Benson Forrest, Gary Ehlert, Tom Geise, Gary Swartz, 
Nancy Heiman, Lucille Roth, Richard Kuebler. STANDING: Dr. 
Joseph Wincenc, Prof. William Champion, Prof. Anton Wolf, Rich-
ard Schreiner, Bruce Holden, Pat Stoneman, Joan Stolarski, Joseph 
Ferrara. 
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ROW 1: Jean Campbell, Margie Vangellow, Jill Raisen, Carole Bingert,- Carol Cohen, Chris-
tine Schultz, Mary Mason, Carol L. Becker, Dr. Silas Boyd, Conductor, Roslyn Purcell, Judy 
Bahler, Barbara Hoy, Linda Crump, Dianne Wheeler, Karen Shepard, Carol Haaland, Susan 
York, Carol McMahon. ROW 2: Marilyn Cox, Joan Stalarski, Paulette Adasgak, Barbara 
Tower, Joanne Northrup, Terry Bindig, Patricia Burns, Nancy Murphy, Linda Wyatt, Judy 
Casa, Sandra Kolakowski, Judy Davis, Jud ith Casllcci, Barbara Bucher, Gayle Carmody, 
A Cappella Choir 
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Nancy Eichler, Lynn Kish. ROW 3: Howard Picard, Ted Bouton, Bill Waite, Richard Heye, 
Gary Hoffman, Larry Van Heusen, Don Williams, Ron Boni, Douglas Holberl, Gary Lazenby, 
Warren Hoffer, Bill Davis. ROW 4: Jerry Tichy, John Ernst, Harvey Witman, Robert Betle-
wicz, Clay Adams, Terry McGovern, Larry Wills, Robert Koehler, Robert Day, George 
Mayer, Tom Carbery, Bill Schroeder, Bob Geyer, Tom Peters , Sam Wilson. 
Presenting , , , the finest in music is the motto 
of A Cappella Choir. Music is not only a source 
of enjoyment, but an art meriting further devel-
opment to this group, The Choir emphasizes mu-
sical ability and tone quality clearly expressed in 
its special concerts and especially in the annual 
Spring Choir Tour enabling them to perform in 
many concerts throughout New Yark State, 
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Women's Glee Club 
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This spirited group merely loves to sing! Not without 
talent for reading music and an ear for tone quality, 
these girls practice twice a week, working hard to help 
present the annual Christmas and Spring concerts. This 
year they also presented their Christmas concert music 
on the Fun to Learn program on television and that of 
their spring event to a near-by high school. 
Members ROW 1: Miss English, Director, Nancy Senn, Carolyn Andrews, Jeanine Parker, Marilyn Tripi, Nancy Murphy, Joanne Northrup, 
Leslie Jones, Diane Hillis, Linda Moss, Vina Handy, Meredith Lee, 
Betty Sawicki, Barbara Noblin, Marilyn Lampmann, Susan Stock-
well, Marjorie Lord. ROW 2: Marsha Torrey, Judy Ames, Elaine 
Jasco, Judy Michel , Judy Runyon, Sharon Moore, Janice Hornuny, 
Kay Kalick, Fay Barrow, CindiPalmiero, Shirley Phillips, Dawn 
Spaulding, Joan Raymondo, Barbara Boies, Gayle Carmody, Shiela 
Bulger. ROW 3: Maureen Guno, Dottie Hughes, Mary Mason, 
Darcy Young, Sue Boniface, Mary Weisleder, Mary Susan. Smith, 
Paulette Adaszak, Joan Ryckman, Loretta Schultz, Karen Bergwall, 
Sharon Roller, Bonnie Grimm, Bonnie BiImes, Dorothy Wallace, 
Joan Murray. ROW 4: Barbara Hoy, Harriet Buell, Joy Turner, 
Mary-Infantino, Sharon Ensminger, Mary Gubbins, Evelyn Fieseler, 
Elaine Frank, Anne Rodgers, Li llian Tolbelt, Carolyn Armstrong, 
Lenore Ignatz, Joan Maverman, Sherry Stratton, Georgina Scinta, 
Linda Jahn, Nancy Wilson, Carole Bingert, Mary Montford. MISS-
ING: Wendy Alba, Carol Anderson, Elissa Frankel, Marlene Stoldt, 
Nancy Austin, Phyllis Bernstein, Susan Cole, Roan Miller, Rita 
Mossier, Fran Resn ick, Linda Wyatt. 
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Men's Glee Club 
A singing group that provides enjoyment for all who hear them, the Men's Glee 
Club participates in many campus musical activities including the Christmas and , 
Spring Concerts. Hours are spent blending their voices in harmony in preparation 
for these and other ofT campus concerts at schools and churches. Many of these 
fine voices can also be heard in the A Cappella Choir. 
ROW 1: Paul Homer, Accompanist, William Davis, Gary Lazenby, Tom Peters, Bob Geyer. 
Gary Hoffman, Larry Van Heusen, Leroy Mitchell, John Ernst., Jerry Tichy, Dr. Silas Boyd, 
Conductor. ROW 2: Tim Sanchez, Tom Carbery, Sam Wilson, Richard Heye, Douglas Hol-
bert, Ray Defendorf, BiIJ Waite, Howard Picard, Ted Boutpn, Paul Ziegler, Harvey Witman. 
ROW 3: Warren Hoffer, Ronald Boni, Bi ll Schroeder, Lautaimi Talaivao, George Mayer, 
Rohert Day. Robert Koeler, Don Williams, Terry McGovern, Clay Adams, Robert BetIewic-..: , 
Ralph Connelly, Larry Wills. 
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Jill Raisen, Carol Cohen, Karen Shepard , Dianne Wheeler. 
STANDING: Dr. Joseph Wincenc, Prof. Anton Wolf, Mrs. Jane 
Weissgerber. SEATED: Mr. Otto Winges, Mr. Peter Kent, Mrs. Joan 
Fishburn, Mrs. Olive Warren feltz, Prof. Henry Coilins, Mrs. Nancy 
Garver, Dr. Mary Fiore, Mrs. Erma Lampkin, Karen Bergwall, Mr. 
Edward Reitz, Mark Armesto, Judith Hardy, Ann Crumb, Betty 
Men's and Women's 
The students are selected from the A Cappella Choir each 
year to perform at school and community functions . These two 
groups tour with the Choir in spring, sing in various high 
schools, churches, and occasionally in fund raising drives. They 
can also be heard on campus during Winter Weekend, Empha-
sis Week, and at the Faculty Recital. 
Krist, Barbara Margulies, Tony Perna, Miss Mary Ann Spoor, Mr. 
Carl Impellitier, Robert Koehler, Mr. Oscar Witte, Gail Kaplan, 
Carol Hollister, Nancy Bryant, Nancy Eschner, Joanne Schindel-
heim. Mr. Albert Warner, Mr. Frank Primerano. 
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Quartets 
Don Williams, Bill Davis, Ted Bouton, Bob Koehler. 
Chamber Orchestra 
Music can be heard from many sources on this campus. 
Combining a love for good music and a background in tech-
nical and musical proficiency, the Chamber Orchestra produces 
many beautiful and pleasing sounds to the ear. The orchestra 
plays some of the best in symphonic music and gives the oppor-
tunity for solo and ensemble performances . 
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ROW 1; Nancy Chamberlain, Chaplain, Betty Ann Bosworth, Pres., Joyce Bush, V. Pres., 
Betty Ann Chebowski, Carol Fishel. ROW 2: Cheryl Opacinch, Carol Lazoration, Mary Ken-
dall, Joy Hill, Sheila D'Arcangelis. ROW 3: Judy _Hawland, Pat -Amidon, Marcia Torrey, 
Nancy Marlatt. 
Phi Upsilon Omicron 
An honorary fraternity for home economics students, the Mu chapter of Phi 
Upsilon- Omicron was formed to recognize "superior educational and professional 
achievement." Membership is limited to those home economics majors who are in 
the upper two fifths of their class and show qualities of leadership and a profes-
sional attitude. 
Caudell Hall provides an encouraging and modern atmosphere to demonstrate 
student skills in the areas of foods and clothing. Outside projects also aid in the 
professional growth of the members. 
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Philosophical Society 
As a necessary agent of free expression, this organization takes a 
responsible stand on behalf of the academic community and pro-
motes critical analysis in philosophy and its related fields. The soci-
ety encourages open and serious discussions of the problems which 
confront our students in today's world. 
ROW 1: Brian Hillman, Dianne Noreault, Joe Palau, Herman Cole, Jim Benvenuto, John 
Benvenuto. ROW 2: Hugh -Tucker, Jim Davidson. 
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Seanys 
The Student Education Association of New York State is an active 
and helpful source of information for the campus. This organization 
provides students with a view of professional groups, such as the 
National Education Association and the New York State Teachers' 
Association, beneficial to every student in education. The members 
present speakers and films and sponsor various activities for Ameri-
can Education Week. 
ROW 1: Dianne Roberts, Jack Lyons, Leslie Marcus, Robert Costanzo, Kathy Knopka, Eileen 
B. Ka~hdan. ROW 2: Elizabeth Chlebrowski, Eleanor Smitb, Gail Goldstein, Gene Cook, 
John Serio, Barbara Gollon. ROW 3: Mary Sebastinano, Peggy Landell, Judy Hawland, Gwen 
Flaxman, Tarcicius Kolasa, Mary Infantino, Fred Compertore, Frank Schimpfhauser. 
ROW 1; William Gick, Pres., Norman Fackman, V. Pres., Robert Costanzo, Pub. Chairman, 
Cindy Root, Cor. Sec ., Phyllis Bernstein, Anne Sharlun, Dr. Harvin. Faculty Advisor, Cheryl 
Boree. ROW 2: Frank Schimpfhauser, Sec. V. Pres., loan Koch, Treas., Glenn Babcock, Slate 
Program Chairman, Mark Erenberg, Historian, Tarcicius Kolasa. ROW 3: David Gravino, 
Gayle Sappenfield, Arlene Falzone, Elaine Frank. 
Who's Who 
Recognition is given in Who's Who Among Students 
in American Universities and Col/eges for those stu-
dent leaders today, community leaders tomorrow. This 
year thirty four students from our college have been 
accepted into this organization from among hundreds 
of colleges and universities all over the country. 
Considered in selection by the campus nominating 
committees arc the student's scholarship; his participa-
tion and leadership in academic and extracurricular ac-
tivities; his citizenship and service tD the school; his 
promise of future usefulness. The college respects tne 
honor these students have achieved for themselves and 
appreciates the contributions they have made to the 
college. 
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What 
is there 
that can be 
achieved 
without enthusiasm? 
Greeks 
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Gamma Chi 
Gamma Chi is the newest of the Greek families at 
SUCB. Organized in 1962, Gamma Chi has undergone 
tremendous growth, as evidenced by the large variety 
of activities and projects in which they participate. 
They have been co-sponsors for the Blood Bank with 
Pi Omega Nu and for the Christmas Party at the State 
Hospital with Sigma Sigma. Alone, they have presented 
the "Around the Town Folk and Jazz Festival" and 
Parents' Weekend. The future of Gamma Chi looks 
bright as each brother works toward retaining his indi-
viduality within a unified brotherhood. 
ROW 1: Arthur Seibert, Chaplain; Bob Oldfield, Pres.; Paul Beaudet, 
Advisor; Jim Privitera, Treas. ROW 2: T. J. Rookey. Hist.,' Robert 
Ludlow, Carr . Sec.,' Les Hallerman, Rec. Sec.; Charles Viggiano, Sgt. at 
Arms. 
ROW 1: Charles Viggiano, Jim Privitera, Bruce Holden, Dell 
Williams, Bob Hogan, Bob Oldfield, George Brighton. ROW 
2: Pete Samieo, Thomas Blaine. Alan Storms, Les Hallerman, 
James Hassett. ROW 3: David Larenzini, John Linderman, 
Ken Nics, Fred Watson. Kevin - Byrne, Steve Lewis, T. J. 
Rookey, Sam Ferrara. Jan Witkowski, Arthur Seibert, Victor 
Heid, Rob Ludlow, Leonard Gregorio, Paul Beaudet. Advisor. 
ROW 1: John Richards, Lawrence Barone, John Turner, An-
thony Paolucci , Michael Scarpello, Paul Hickman. ROW 2: 
Daniel Kaster, Bill DeGlopper, Bob Brody, Joe Frohnhoefer, 
Robert Silverman, Tom Peffer, Jr. Faculty Advisor; Leigh 
ROW 1: Dick Wright, Rec. Sec. ROW 2: lim 
Maher, V. Pres.; Gene Cook, Chaplain,' Frank 
Schimpfhause r, Corr. Sec.; Gary Ehlert, Sgt. at 
Arms; Gene Hendrickson, Pres. ROW 3: Barry 
Lehrman, Treas.; Dennis Kalp, Alumni Corr. 
Sec. 
Weiss, Sam Levant. ROW 3: Dave Becker, Dave Mangus, 
Gary Brown, Jim Klepfer, Ed Paro, Ric Riccardi, Herb May, 
Forrest Benson, Dave Warner, R. Waterman, Robert Paterniti, 
Richard Tarquinio, Lyle Starkweather, Mike Patterelli . ROW 
Delta Kappa 
4: Larry T homa"" Carl Trupellitrer, David Christopher, Rich~ 
ard Ba iley, Larry Hickson, Bruce Chamberlin, Herbert 
Doscher, ,Wayne Bauer. 
A closely knit organization, each Delta Kappa 
brother strongly adheres to the principles of brother-
hood. The brothers have been able to provide a host of 
social and service events for the benefi t of the entire 
campus as well as their own fraternity. 
The service projects include the presentation of the 
Dean Fritz Scholarship, Athlete of the Year Award, 
and sponsoring the Miss Varsity Contest for the benefi t 
of the Crippled Children's Camp. Another great service 
to the school is the fami li ar DK Directory. 
Highlights on the DK social calendar include the 
Chug"a-Mug, Crystal Ball, Kappa Kapers, and many 
other closed parties. 
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R9W 1; Bill Murabito, Hank Dewey. ROW 2: Wayne ·Wasiczko, 
Joe Tomasulo, William George, Alan Latona, Dave Kadzik, Rees 
White, Paul Pond, Alan Harrishburg. ROW 3: James Colgrove, 
Dennis Raymond, Michael Toomex, Bernard Galka, Dennis FiIl-
more, Ronald Scindle, Richard Hitzges, James Jones, Chris Welter, 
John Vasi, Richard Piech, Jack McBride, William Wind, Al Naish. 
ROW 4; E. Buzz Perry, Dick Drahms, Rich Knubbert, Kirby Cook, 
Jim Wilson. 
ROW 1: Paul Pond. Rec. Sec.; E. Buzz Perry, 
A lumlli Corr. Sec.; Richard Hitzges, Pres.; Bill 
Murabito, Sgl. at Arms. ROW 2: John Mc-
Bride, V. Pres.; Jim Wilson, Treas.; Alan Har-
rishburg, V. Pres. 
Iter, 
,ish. 
10k, 
• 
" 
tr 
Sigma Tau Rho 
The "Rambling Rhos" can be seen as active partici-
pants in (unctions on and off campus. Brotherhood and 
unity are the key words of the fraternity and help the 
Sig Taus to support and sponsor many college activi-
ties. They have also established several enjoyable tradi-
tions on campus; including the Cof-a-riety, Pumpkin 
Kicker, and White Elephant Salc. Anticipated by every 
brother each Fall is the White Rose Dance, at which 
time a Sill Tau Queen is chosen. For 1965, Terri Ci-
ruzzi is the reigning queen, Other activities include 
College Camp Weekend, Alumni Weekend, and several 
closed parties. Each brother works hard to promote the 
fraternity's ideals and best represent a brother in blue. 
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The Gentleman's Fraternity is an organization of 
n dedicated to the promotion of high standards of 
Iral, intellectual, and social ideals. Marking the 
ening of the sports season in the Fall, the Psi Phis 
1 be seen burning "Mr. Jinx," the hex symbol. Their 
Ifly semiformal, The Autumn Annual, is one of the 
if'S highlights. During the Christmas season, the 
)thers decorate and carry the Yule Log into the 
lion Alumni Lounge for the Holiday Week functions. 
her parties and events, including the Sorrow Soaker, 
Ip to bind the brothers in close ties of friendship. 
)W 1: Jay Ingerson, George Hawkins, Andy 
cyszyn, Ira Friedman, John Serio, Mike 
Attilio, Don Maillet, Bob -Lockman, Tom 
lcia, Allen Schechtman, Bill Schroeder. 
)W 2: Jon Bindrum, Thoman Waag, Ralph 
mnelly, Howard Katz, Bill Davis, Tom 
Brien. ROW 3: Charles Gantzer, Terry Me-
)vern, Michael Toder, James Powers, Daniel 
eselak, Martin Wheeler, Ray Toswick, Dean 
inston, Gary Lazenby. Joseph Derme, Don-
I Sottile. 
Psi Beta Phi 
ROW I: Ira Friedman, Treas.; John Serio, Pres.; Dean Winston, Finan-
cial Sec. ROW 2:- Michael Toder, Pledge Master; Daniel Weselak, V. 
Pres. ROW 3: Bill Schroeder, Chaplain; Gary Lazenby, Con. Sec.; 
Mike D'attilio, Rec. Sec.,' Jon Bindrum, Historian,' Ray Roswick, Sgt. at 
Arms. 
\ 
Brotherhood 
\09 
ROW 1: Susan Rinebolt, Patriea Cullen, Susan York, Donna 
Battaglia, Susan Wcblacker, Eileen Kashdan, Barbara Olsbcin, 
Gloria Berger. ROW 2: Esperam:a Ramirez, Judy Gauchat, 
Ann Marie Sukmann, Marge Huth, Marty Williams, Nancy 
Sue Stetter, V. Pres.; Kathy Knopka, Pres.; 
Kathy Knapp, Corr. Sec.; Carol Brady, Rec. 
Sec.; Barb Browne, Treas. 
Kramer, Judy Jacobson, Jane Hitchcock, Isabel Elinson, Mary 
Beth Wright. ROW 3: Susan Purdey, Linda Nehf, Rose Marie 
Alaimo, Susan Weisbuck. ROW 4: Carol Cohen, Donna 
Hereid, Sandy Clark, Nelida Marie Berti, Marcia Weslow, 
Alpha Sigma Pi 
Mary Csizmar, Marty Reist, Judy Zucarelli, Terry Romagnoli, 
Judy Hamann, Sherry Hassinger, Sue Hutteniocker, Marilyn 
Micski. 
"Alpha Sig's are high-minded . .. " is the peppy 
song of the gals in red. and white. Displaying their 
enthusiasm everywhere they go, these girls strive 
toward unity through work and social affairs. The fo ur-
fo ld objecti ve of the sorority is the physical, intellec-
tual, spiritual, and social development of its membcrs. 
Each year the Alpha Sig's prepare Thanksgiving bas-
kets for underprivileged fam il ies. 
Another tradition enjoyed by the entire student body 
is the "AJphaquade", the water show at State Fair. The 
gi rls also work as volunteers in the Dean of Students' 
Office. 
III 
ROW 1: Barbara Ellis, Lois Sniderhan, Marcia Frank. ROW 2: Judy 
Alisc, Nihra Rodriguez, Linda Hanan, Gayl Brewer, Elaine Walker, 
Christine DiLeone, Jane Mueller, Edith Schendel, Socorro Lasses. 
Alpha Tau Sigma 
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ROW 3: Jackie Wajtkus, Sue Wicdrick, Diane Zientarski, Roberta 
Liss. 
Lois Sniderhan, Treas.; Diane Zientarski, V. 
Pres. ,' Jackie Wajtkus, Pledge Mother; Marcia 
Frank, Corr. Sec.; Susan Wiedrick, Pres. 
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"Alpha Tau to Thee, True we'll ever be." This is the 
by-word of the sisters of Alpha Tau Sigma. By sharing 
many experiences, thc girls strive to develop in each 
member the social graces necessary for her to take her 
place in society with dignity and pride. Among their 
many traditional activities, the Annual Christmas Holly 
Corsage Sale, the Alumni and Mother's Day Tea, and 
Cottage Week at the end of the year are the highlights. 
Last year, with thehclp of Gamma Chi fraternity, the 
sisters conducted a book sale which was helpful in 
alleviating the confusion of buying and selling used text 
books. The sisters are a closely knit group and are 
interested in develoning fine young women . 
\ 
;Green and white those are our colors. , ," can be 
rd from one end of the campus to the other as the 
ors of Delta Sigma Upsilon busily engage in student 
vi ties on and off campus. A like to laugh, a love for 
, a concern in her heart for everyone makes up a 
ta Sig. Working together, the sisters try to achieve 
high goals set for them. Some of their many activi-
include: Siamese Swing, Shamrock Shenanigans, 
mni Tea, and other closed events. 
R.OW 1: Jan Hamilton, Marie Norris, Jean 
D'Addio, Susan Wanamaker, Babs Mohler, 
Sharon Lewis, Lin Molnar. ROW 2: Del 
Paquette, Joan Winter, Marsha Roberts, Mary 
Schank, Rosemary Macca, Chaplain; Judi Car-
sello, Patti Prismonte, Jackie Terzian, Sue 
Findlay, Mary Burke, Joanie Campbell. ROW 
3: Joan Murry, Babbi Bowman, Darlene Har-
kins, Kitty Conners, Nancy Kinsella, Diane 
Nolan, lan Fisher, Mary Ann Castagno, Bar-
bara Cerniglia, Linda Guyer, Candee Albrecht, 
Dianne Wheeler, Sharon Moore, Linda Page. 
ROW 1: Karin :Schade, Sgt. at Arms; Maury McFee, Pres.; Joyce Hern-
quist, Treas. ROW 2: Patti Weiss, Corr. Sec.,' Bobbie Gollon, V. Pres.; 
Anna Marie Mars, Rec. Sec. 
Delta Sigma Upsilon 
Sisterhood 
1J6 
ROW 1: Barbara Azzopardi, Betty Edwards, Barbara Stroke, 
Edele Marzahl, Melanie Miller, Cindy Root, Linda Hellert, 
Susan Butler. ROW 2; Patt DeLuca, Linda Moss, Karen Sa. 
vanyu, Suzanne Langerlier, Cathy Siesel, Miss Elizabeth 
ROW 1: Peggy Landcl, Rec. Sec.; Marilyn 
Mitchell, V. Pres.; Maureen Flanigan, Pres.,' 
Nancy Cornelly, Treas. ROW 2: Mary Ander· 
son, Sgt. at Arms,' Sally Bermel, V. Pres.; 
Mary Sebastiano, Corr. Sec.; .Karen Lee, 
Pledge Mistress. 
Klaver, Maryann Young, Linda Way, Nan Kepner. ROW 3: 
Louise Rappa, Eileen Olsowsky, Joy McFadyen, Nancy Wyzy. 
kowski, Alona Jesson, Susan Gannon, Barbara Delenkitis, Kal'" 
let Pontaski, Mary Neill, Maureen King, Nancy Teubner. 
Pi Kappa Rho 
ROW 4 : Louise Greenman, Miriam Vargas, Sharon Fohl, 
Donna Kentzel, Doris Kreuter, Judy Halter, Judy Bahler, 
Stacey Schwartz, Carol Gritzke, Judy Christ, Jenny Przyby· 
den, Lawrendana Fernandes, Nancylee Peruzzini. 
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"[ know a Pi Kap girl, she is the sweetest girl" rings 
true for the sisters wearing the blue blazers. Through 
sisterly love, the Pi Kaps strive toward a higher sense 
of values in seeking intellectual, moral, and social 
growth. Annually, the sisters can be seen working hard 
to achieve the goals set for the Eye Bank. Also antici-
pated for the end of the year is the Mardi Gras Dance 
and various other closed events. 
ROW 1: Lorraine Quackenbush, Ana Rose Balestrieri, Carole Sta-
chowski, Diane Fekete, Terri Marranca. ROW 2: Ann Bracewell, 
Reenie Ullman, Sue Ostrowski, Marge Shapiro, Karen Oberster, Pam 
Sprague, Cynthia Palmiero, Janice Woolheiser, Marilyn Fraize, Tina 
Persia, Pat Stetz, Oki Rusak. ROW 3: Marcia Bennett, Lynda Kra-
lich, Micki Vito, Rose Vivona, Marilyn Williams, Maric Douglas, 
Ulla Vjaer, Patricia Williams, Donna Pellerito, Mary Johnson, Kathy 
Mellins, Barbara-Jo Hard, Karen Ellis, Judy Cragnoiin, Eileen Nass. 
ROW 1: Hela Kine!, Sgt. at Arms; Marcey 
Meunier, V. Pres.; Connee Graham, Pres. 
ROW 2: Leigh Harden, Rec. Sec.; Sandy Fri-
cano, Corr. Sec . 
i. 
Pi Omega Nu 
:' 
"Around her neck she wears a brown ribbon . .. " is 
a familiar chant of the sisters of Pi Omega N u. A . 
relatively new sorority, this group of girls has come a 
long way in building their sorority by working together 
and forming a strong bond of unity. Each new experi-
ence shared strengthens this tie. Their spirit can be 
witnessed at many campus activities and as a sister-
hood in sponsoring the Red Cross Bloodmobile and 
cooperating in the Veteran's Variety Show. 
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,lers eternal" expresses the aim of the girls in the 
, and wh ite blazers. While initialing a program of 
participation in aCl-ivities on and off campus, the 
of Sigma Sigma seek to enrich their lives and the 
,f others. 
nmunity projects fi ll a large portion of the sisters' 
Making up Thanksgiving baskets, contributing to 
eart Fund, helping with the Christmas Party at 
:ate Hospital, and donating books to Butler Li-
head the list of activities. Their social events 
!e the Purple Pub and the Sigma Surprise. 
ROW I: Patricia Belter, Kat hy Franz. ROW 
2: Elaine Nawotka, Ellen Mooney, Linda 
Shaw, Mary Jane Cygan, Gloria Graf, Judy 
Blltier, Joanne Setlik. ROW 3: Sharon Kueh-
fus, Elizabeth Ciszewski , Carole Skripek. Carol 
Rossi, Connie Giambra, Alice Kozen, Margie 
Zaranski j Barbara Jnzalaco, Geraldine Farllzel 
Hu lda Ramos. ' 
ROW 1: Elizabeth C iszewski, Carr. Sec.; G loria Graf, Chaplaill; Carol 
Rossi, Rec. Sec.; E llen Mooney, Pres. ROW 2: Connie Giambra, Trea.\·.; 
Carole Skripek, Pledge M istl.ss, 
'Sigma Sigma 
1: Elizabeth Ciszewski, Susan Wiedrick, Corr. 
nice Woolheiser, Pres., Lois Sniderman, Theresa 
ca, Linda Hellert, Edele Marzahl, Eileen Kash-
)W 2: Judy Jacobson, Treas., Linda Way, Sgt . at 
er-Sorority Council 
Arms, Darlene Harkins, Rec. Sec., Barbara-Jo Hard, V. 
Pres., Isabel Elinson, Roberta Liss, Kathy Franz. ROW 
3: Carole Skripek, Marcey- Meunier, Marie Norris, 
Susan Punicy. 
In cooperation with the college administration and in the 
interest of maintaining high social standards for the sororities, 
the Inter-Sorority Council compiles the rules which govern 
rushing, pledging, and initiation in our sororities. In conjunc-
tion with Inter-Fraternity Council, this group sponsors Greek 
Week, which has Greek Sing and the Greek Ball as part of its 
activities. 
Composed of three delegates from each of the participating 
Greek sororities, the council meets as a forum to discuss the 
interests and goals of the girls involved. The primary purpose 
of the council is to maintain inter-sorority relations on a high 
level of cooperation. 
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. I nter- Fraternity Council 
Delegates from each fraternal organization on campus strive 
for unity and cooperation among all the fraternities through the 
Inter-Fraternity Council. Aside from setting up rushing and 
pledging standards, the council is a source of leadership di-
rected toward placing the Greek men in a position of service to 
the college community and strengthening their bonds of 
brotherhood. 
ROW 1: Alan Harrishburg, Pres., Tom O'Brian, Treas ., John 
Serio. Bob Brody, Gene Hendrickson, T. J. Rockey, Sec., Bill 
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Murabito. ROW 2: Bob Oldfield, Frank Schimpfhauser, Terry 
McGovern. Paul Pond, Charles Viggiano. 
ROW 1: Elizabeth Ciszewski, Susan Wiedrick, Corr. 
Sec., Janice Wool heiser, Pres., Lois Sniderman, Theresa 
MalTanca, Linda Hellert, Edele Marzahl, Eileen Kash-
dan. ROW 2: Judy Jacobson, Treas., Linda Way, Sgt. at 
Inter,-Sorority Council 
Arms, Darlene Harkins, Rec. Sec., Barbara-Jo Hard, V. 
Pres., Isabel Elinson, Roberta Liss, Kathy Franz. ROW 
3: Carole Skripek, Marcey Meunier, Marie Norris, 
Susan Purdey. 
Tn cooperation with the college administration and in the 
interest of maintaining high social standards for the sororities, 
the Inter-Sorority Council compiles the rules which govern 
rushing, pledging, and initiation in our sororities. In conjunc-
tion with Inter-Fraternity Council, this group sponsors Greek 
Week, which has Greek Sing and the Greek Ball as part of its 
activities. 
Composed of three delegates from each of the participating 
Greek sororities, the council meets as a forum to discuss the 
interests and goals of the girls involved. The primary purpose 
of the council is to maintain inter-sorority relations on a high 
level of cooperation . 
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I nter- Fraternity Council 
Delegates from each fraternal organization on campus strive 
for unity and cooperation among all the fraternities through the 
Inter-Fraternity Council. Aside from setting up rushing and 
pledging standards, the council is a source of leadership di-
rected toward placing the Greek men in a position of service to 
the college communjty and strengthening their bonds of 
brotherhood. 
ROW 1: Alan Harrishburg, Pres., Tom O'Brian, Treas., John 
Serio, Bob Brody, Gene Hendrickson, T. J. Rockey, Sec., Bill 
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Murabito. ROW 2: Bob Oldfield, Frank Schimpfhallser, Terry 
McGovern, Paul Pond, Charles Viggiano. 
ROW 1: Bob Laux, Edward Britt, Jim Tenk, Richard DiPasquale, 
David Hagn. ROW 2: Hugh O'Donnell , V. Pres.; Tom Roffe, Soc. 
Chairman; Dick Lipka, Corr. Sec.; Don Komorowski, Tony Lom-
bardo, Paul Shasielcwski, Pres.; John Dodd, Advisor,' Jim Biondo-
lillo, Jim Davis, Ray Kr uk, Ed Herrschcr. A thletie Chairman; Terry 
Kolasa. ROW 3: Robert Kaczmarczyk, Ned Dingman, Soc: . Chair-
man; William Barth, Patrick Barnard, Vincent DeWind, Pub. Chair-
man; AI Mazzarella, Pub. Chairman; Norb Moch, Patrick Coll ins, 
Larry Est ill , Burt Tennyson, Marty Heavey, Athletic Chairman; Glenn 
Babcock, Sgt. at A rillS,' AI Dahlberg, Rog Johanson, A rt Work; Jim 
Volpe. 
Spartans 
"The active man," better known as a Spartan on our campus, works diligently 
to promote mature and sociable attitudes on campus and off. Whether the occasion 
is educational, athletic, social, or informal pub patronage, the Spartans can always 
be called upon to make a good showing. Organized in 1955 as a Vet Club, the 
Spartans have inaugurated the J.F.K. Award, which is presented to an upcoming 
senior for being the "worker behind the scenes." This year Dr. Dodd and Arthur 
Gae have led the Spartans to many accomplishments, the annual variety show at 
the Veterans' Hospital heading the list. Three cheers for the big men in blue! 
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Boosters of College Morale 
Following in the footsteps of their founder, Byron Claude, the Boosters of 
College Morale continue to lend their support to many of the activities of the 
college. The BCMs, a group socially orientated, endeavor to promote good rela-
tiOltS among the social and athletic organizations. 
ROW t: Craig Shurgot, Marty Levine, Idris Escn, Wilfred Wienke, 
Bob Parness, John Noworyta, ROW 2: Bill Norton, John KUTzeja, 
Bob Eimiller, Jerry Sawicki, Tom Stone. ROW 3: Joe Burst, Fred 
DeVinney, Jack Lyons. Ro ry McDonald, Tony Perna, Tom Bettcher, 
Rich Degnan , Gene Hartman, Jerry Fries. 
ROW 1: James Field, John Kopf, Neil Edin, Marguerite Smith, 
Nancy Austin , Cindy Root, Mary Fuss, Cheryl Luke. ROW 2: Linda 
Jahn . Mr. Charles Scofield, Dr. George M. Laug, Fredrick Noyes, 
Dr. John Urban, Chairman. MISSING: Dr. Callan , Leigh Weiss, 
James Wilson. 
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College Camp Board 
Traveling south about sixty miles, four hundred 
thi rty-three acres of rolling hills, beautiful woodlands, 
and ponds provide the perfect setting for college stu-
dents to discover the wonders of nature and have a 
chance to relax in informal surroundings. This is Col-
lege Camp, which is the responsibility of the College 
Camp Board. The board's main function is regulating 
the use of the camp by all the organizations on cam-
pus. Representatives from each class make up the 
board. 
Publication Board 
The Publications Board is responsible for the coordination of all campus publi-
cations. The board determines the major editorial policy for The Elms, The Rec-
ord, and the Elm Leaves. Student representatives on the board are the editors and 
business managers of each publication staff, and the faculty members are the 
advisors to these publications. A significant responsibility of the board is to en-
courage and insist upon a high level of literary competence in every publication. 
Charles Demick, Karen Kruschke, Louise DeLorenzi, Eileen 
B. Ka:shdan. MISSING: Joanna Bell, Mr. John Boyd, T im 
Denesha. Mr. D. Hunter, Dr. P. Hale, Mrs. E.- Kaye, Miss M. 
Norenberg, Miss A. Palm ieri, James Wabnitz, 
Bill DeGlopper. Paul Sonczewski , Chuck Mancuso, 10hn Chromy. 
Elms 
Chris Korn, Barbara Boxer, Edie Schendel, Candi Dabi, 
Eileen Kashdan, Lynn Breiman, Sharon Moore, Chuck 
Ml-lflCUSO. Barbara Olshein. 
• • 
The Staff 
Editor-in-Chief 
Business Manager 
Art and Layout Editor 
Literary Editor 
Photography Editor 
Typing Editor 
Managing Editor 
Sports Editor 
Indexing Editors 
Distribution Manager 
Advisor 
Eileen Kashdan 
Thomas Orrell 
Chris Korn 
Sharon Moore 
Paul Sonczewski 
Candi Dabi 
Edie Schendel 
Charles Mancuso 
Barbara Boxer 
Barbara Olshein 
Lynn Breiman 
Daniel R. Hunter, Ir. 
ROW 1; Donna Lester, Chris Korn. ROW 2: Sharon Streickler, Lynn 
Breiman, Regina Rettig, Bill DeGloppcl'. 
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The Elms is a photographic history of a full year of 
college activities. This is thc very first time that a Buf-
fao State yearbook has been this extensive in its scope. 
Our college is undergoing rapid growth and expansion; 
and in an attempt to more accurately record this pro-
gress, the Elms has kept pace. 
We hope that by the distribution of the Elms at 
Homecoming Weekend we may establish a new tradi-
tion and add further significance to this fall weekend. 
Editor-in-Chie/ 
Tina Ackerman, Sharon Moore, Lit. Ed. 
ROW 1: Ron Decker, Art Ed" James Wabnitz, Bus. Mgr., Louise DeLorenzi, Ed.) Delphine 
Ma_ciejewski, Pub. MISSING: Leo Bax, Lit. Ed., Barbara Bucher, Joan Albarella. JoAnn 
Franko. Miss M. Norenberg, Dr. Julius Hubler, Advisors. 
Elm Leaves 
The Elm Leaves is a showcase for the talents of our student body. Art, verse, 
and prose are presented for all to see and appreciate. The Elm Leaves stimulates a 
greater interest in art and literature by naturc of its diversified content alone. It 
also gives readers a sense of pride in the talents of their fellow students. The staff 
strives to compile a publication worthy of this pride. 
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ROW I: Sharon Barber, Mary Slayton, Neil Edin, Stacey Schwartz, 
Karen Kruschke, Dr. Paul Hale, Advisor. ROW 2: Kathleen Quin-
lan, Tim Denesha, Sally Gaeta, John Chromy, Charles Mancuso, Bill 
DeGlopper, Warren Gassman, Paul Sonczewski, Marjorie Rubenfeld, 
Charles Demick. 
Record 
A long standing tradition in the history of SUCB, the Record is still the mouth-
piece of the student body and official channel for campus news. The Record, once 
a two page edition, has now grown in accordance with campus population. As a 
result of the growing interest on the part of the student, the quality of the Record 
has improved and has become more complete in scope and coverage. The Record 
staff is open to all those who have an active interest in journalism and ability to 
cover any important news occurring about the campus. 
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Staff 
Editor-in-Chief 
Associate Editor 
News Editor 
Feature Editor 
Copy Editor 
Sports Editor 
Associate Sports Editor 
Business Manager 
Typing Editor 
Photographer 
Sports Photographer 
Layout Editor 
Cartoonist 
Sports Cartoonist 
Advisors 
"The mouthpiece of the student body .. " 
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Karen L. Kruschke 
Tim Denesha 
Mary Slayton 
Stacey Schwartz 
Sheila Murphy 
Chuck Mancuso 
Tom Betcher 
Chuck Demick 
Mary Kowal 
Jon Bindrum 
Ron Williams 
Tom Orrell 
Helen Gomberg 
Bill DeGlopper 
Dr. Paul Hale 
Mr. John Boyd 
ROW 1: Karin Schade, Jan Hamilton, James Lynch, Jack Lyons, 
Fred DeVinney, James Roll, Cheryl Opacinch. ROW 2: Coach Hart-
rick, Joan Kantor, Midge Madison, Coach MacDonald, Leslie Mar-
cus, Thomas Betcher, Sue Kay, John Macleod, Ben Bluman, Gail 
Goldstein. 
Athletic Board 
SUCB's Athletic Board is the governing body of the entire inter-collegiate ath-
letic program. Members of the board are composed of the officers from the Men's 
Athletic Association, Women's Recreation Association, and representatives from 
each class. As interest in athletics increases each year, the board grows in propor-
tion to the needs of the school. 
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Convocations Board 
ROW 1: Sue Skelton. 'l'reas., Marilyn Hartung, Chairman, Mary 
Rouselle. ROW 2: Nan Burnham, Vice Chairman, Dawn Spaulding, 
Rec. Sec., Barbara Whitman, Bob Gifford, Paul Beaudet, Advisor, 
Kathleen Schiemann, Marilyn -Field, CSA Rep. 
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The Convocations Board is responsible for the planning and 
execution of an extensive program of cultural and educational 
convocations for the entire campus community. Presentations 
included in this year's events were the Broadway production of 
"Spoon River," an informal lecture by the noted publisher and 
author, Bennett Cerf; the world renowned Jose Limon Dance 
Company, and the sensational African singer, Miriam Makeba. 
These are only a sample of the kinds of things presented in this 
well planned series which serves to enrich our lives. 
\ 
International Students 
Publisher~ Bennett Cerf 
Musician, Louis Armstrong 
"Cultural and educational convocations enrich our campus life." 
Press secretary, Arthur Sleisingel' 
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College Union Board 
Activities-social, cultural, and recreational-are an impor~ 
tant part of each student's life in college. The College Union 
Board realizes this need for an organizational center to present 
these various activities to the entire college. Through the facili-
ties of the College Union, representatives from the student body 
plan the program of activities so that they are coordinated and 
given the proper advertisement. Among the many activities pre-
sented we have such things as Winter Weekend, Homecoming 
Weekend, various coffee hours, weekly film showings, and other 
informal and cultural events. 
ROW 1: Linda Rogers, Rec. Sec., Toni Juliano, Pres., David Riley, 
Sgt. at A rms, Elizabeth Edwards, V. Pres. ROW 2: Patti Weiss, Soc. 
Chairman, Diane Horman, Pub. Chairman, Lynn Breiman, Pub. 
Chairman, Amira Weiser, Personnel, Nancy Wilson, Pub. Chairman, 
Carol Clark, CSA Rep., David Gravind, House and Grounds, _ Anne 
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Sharlun. Bishop Rep., Barbara Holaling, Exhibits, Stan Borowiec; 
Films, Nathan Drucker, Films, Tom Doherty, Films, Linda Nehf. 
Cullural, Ruth Blum, Dorm Rep., Jean D'Addio, Social. ROW 3: 
Carol Lazoration, Sandy Clark. MISSING: Frank Borelli, Advisor, 
Judy Elmo, Treas., Sharon Strcickler, Cor. Sec., Don Maillett. 
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Holiday Week 
Homecommg 
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ROW 1: Jack Lyons, Pres., Gail Goldstem, Studem Congress, 
Leslie Marcus, Student Congress, Joseph Frohnhoefer, Sgt . at 
Arms, Peggy Landel, Hist ., Loretta Scher, Corr. Sec., Joan 
Claar, Advisor. ROW 2: Frank Borelli, Adyisor, Mary Sebast-
hmo, Rec. Sec., Gwen Flaxman, Treas. 
Class of 1965 
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Hats off to the class of 19651 Thank you for giving 
SUCB some fond memories', including: the Louis Arm-
strong Concert, Holly Hanging, Inter-Class Sing, and 
many more pleasurable times. All six hundred of you 
contributed greatly to our campus and we shall be for-
ever grateful. Now, aren't you glad you stayed? 
Class of 1966 
Bill Schroeder, Pres ., Cheryl Opacinch, CSA Rep., Gary 
Graham, Treas., Karen Savanyu, Hist., Melanie Miller, Rec. 
Sec., Terry McGovern, V. Pres., Karen Shepard, CSA Rep., 
Sue Weisbeck, Corr. Sec. 
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The Class of 1966 has become an infamous organi-
zation on our campus. The class, consisting of 650 
students, can attribute its success to the strength and 
effectiveness of its cabinet. Next year the class enters 
its final year. Watch out State! 
, , 
Any student who has paid his fees is considered a 
member in good standing of the Class of 1967. Under 
the capable leadership of President Allan Latona, the 
class has presented the Four Preps in concert and 
sponsored many other enjoyable functions. With the 
guidance of Mr. James Stewart, faculty advisor, the 
class has embarked on a "bold adventure in educa-
tion." There can bc no denying thaI they are a spirited 
group- witness a class party! 
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ROW 1: Gary LazenLlY, CSA Rep., Terry Marrance, Rec. Sec., 
Nancy Molinski, Alt. CSA Rep ., Al Latona, Pres. ROW 2: 
Nan Kepner, Publicity . John Vasi, Hist., Rich Knubbert, Sgt. 
at Arms, Mary Csizmar, Treas., Marilyn Williams, Corr . Sec" 
Forrest Benson, V. Pres. ROW 3: Wayne Wasiczko, -Alt. Rep., 
Gary Ehlert, Social. 
Class of 1967 
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Class of 1968 
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ROW 1: John Astuditlo, V. Pres., Tom HalsaU, Pres., 
Peter Roidle, CSA Rep ., AI Meyers, CSA Rep" Michael 
McNeill, Sgt. at Arms, Chris Whitney, Alt. Rep. ROW 
2: Carol McMaham, CSA Rep., Barbara Schreibera, 
His!., Elizabeth Lawrence, Rec. Sec., Barbara Moulder, 
Corr. Sec., John Sukmann, Treas. 
The primary goal of the officers of the Class of 1968 was to unify the class and 
try to give it the spirit necessary for successful and harmonious cooperation. De-
spite many obstacles, including late installation of officers and more than half of 
the class being commuters, the name that the Class of 1968 has made for itself is 
substantial proof of their willingness to work hard. One accidental distinction that 
the class enjoys is being the largest on campus. With spirit and great numbers to 
spur activities, it seems very unlikely that the Class of 1968 will leave Buffalo State 
without some very wonderful memories and achievements to look back on. 
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"A good beginning maketh a good end. " 
I 
152 
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A sojourn to a far away 
country brought back 
many memories of different 
places, different peoples, 
and new adventures. 
, ' . . ,
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The people of Siena stop for a mo-
ment in their "Campo," 
u::::IJfIJJ "Ia fortezza". . an old fortress overlooking 
the city and _ the cathedral . often the set-
ting for a romantic interlude . 
In the lifetime of everyone of us there is a point of reference, 
an important event in relation to which any other events are 
measured. For an ever growing number of students from the 
State University College at Buffalo, this point of reference 
will be forever their stay in SIENA, ITALY . 
, 
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Perhaps the last descendants of the 
Etruscans are still living in Siena: this is 
a conclusion derived not only by the par-
ticular atmosphere of a town where his-
torical and artistic values of the past are 
treasured. but also by the special trend of 
thoughts and feelings by which mcn and 
events are judged according to standards 
built up through centuries of experience 
without dispersing, destroying or denying 
anything which belongs to the past. 
This explains the development of a 
civilization in which people and things, 
traditions and arts, customs and work arc 
blended in perfect harmony and appear 
at their best. 
.r, '1, . 
, .... ' -, . 
Italy. . where there is silent worship of the sun and the earth. 
'" 
Robert Cerone Mary Alice Critelli Maxyne Glick Irene Rippe Ellen Ross 
Linda Howie Judith Jacobson Eileen Kashdan Oksanna Rusak Ellen_Stephenson 
Fifth Semester 
Fall, 1963 
, 
Marjorie Klatt Christine Korn Sharon Lantheaume Judith Thomas Jerome Tichy 
r 
Margaret Macklin Thomas Martin Karen Parsons Linda Richman Donna Weiss Marcia Y osovitz 
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George Brighton Judith Chrosniak 
Linda Kuehnel Jean Michael 
Joan Davies John Dobmeier Linda Donald 
Adele Paquette Eileen Pascucci Richard Pascucci 
Sixth Semester 
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. . . And you know how difficult it is to say 
"No, thanks" to an Italian mother! 
Judith Elmo 
Eda Pistolese 
Spring, 1964 
Patricia Harbachuk 
Mary Platino 
Nicholas Hcary Diane Koryl 
Andrew Paul Ratajczak Lois Shuster 
James Stephens Mildred Stransky 
Field trips to ncarby points of interest are an 
important part of the Siena Semcster. Here, 
Dr. Brown, group leader, bones up on a fcw 
local statistics . 
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J ames Kozlowski 
I 
Eleanor Siegel 
James Winebrenner 
;eventh Semester Fall, 1964 
Judith Boucher Barbara Cemeno 
Drawings by Linda Richman 
Dale Seh leiderer Elizabeth Staffeld 
Bargaining for sweaters, a weekly 
custom -at Siena's "mercato." 
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Charlene Vertrees 
I 
Eighth Semester Spring, 1965 
Roberta Harrow Laura Lawrence 
F acuIty Advisors 
Edmund Brown 
Social Studies 
Fifth and Sixth Semesters 
Earl Wolfgrubcr 
Art 
Seventh and Eighth 
Semesters 
Robclt Petrie 
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Clement Tetkowski 
Art 
Originator of Siena 
Program at Buffalo 
Martin Fried 
English 
Seventh and Eighth 
Semesters 
, 
\ 
Siena Club 
All of the SUCB students who have been fortunate 
ough to live in Siena, Italy have so much to discuss 
d relive that it is only natural that they should form 
group in which to do this. Aside from personal en-
vment, the club provides a helpful source of informa-
III for those students who are going to Siena in the 
ture. They are the best equipped to give useful tips 
out what should be taken and what sights should not 
missed. The club is also arranging for a student to 
to Siena for the summer. To make their visit a 
ofitable one for those of us at home, the club tries to 
late what they have seen and learned. In this way, all 
us attain a broader understanding of people of other 
ods. 
ROW 1: Vincenzo Giannelli. Linda Richman, Gayl Brewer, Stacy 
Schwartz, Mimi Stransky. ROW 2: Eileen Kashdan, Jerome Tichy, Ellen 
Stephenson, Judy Jacobson, Sharri Rosen, Delores Platino, Nancy Stan-
The students who return from a semester in Siena often say that it is unfortunate 
that they do not get the chance to practice their Italian and speak of Italy to 
anyone other than their own group. Last year, these Siena students as well as other 
Buffalo students were able to "keep in practice" because Vincenzo Giannelli was a 
student on our campus. 
Vincenzo was responsible for many of the ideas which put the Siena Club into a 
living and working organization. He helped to write its constitution, to compile a 
booklet for students going to Siena, and to make steps toward the formation of a 
student travel group to Italy during the summer months. 
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ton. ROW 3: Lenore Tucker, Donna Weiss, Sharon McGrath, Jeanne 
Michael, Eleanor Siegel. 
For the duration of the college year 1963-1964, 
State students were fortunate in having, as part of the 
college faculty, Professor Sante David from Siena, 
Italy. The professor had taught art history to State 
students studying in Siena since the program began and 
for one year, in this country, the entire student body of 
State University College was able to experience the 
teachings of this fascinating man. 
FROM LEFT: Dr. Bulger, Professor H oro-
witz, Professor Sante David, Dr. Czurles. 
, 
\ 
International Students 
ROW 1: Helen Routjounis, Greece, Miriam Vargo, Puerto 
Rico; Nihra Rodriguez. Puerto Rico; Tedla Gebremikael, Ethi-
opia; Lynne Kitcta, Kenya; Hulda Ramos, Puerto Rico; Pravin 
Suchak, Tanzania. ROW 2: Dr. Richard Whitford, Australia, 
A dvisor; Mrs. Ruth Wh itford, Australia; Ismil Ismacl, Indone-
sia; Idris Esen, Turkey; Solomon Afework, Bthiopia; Lawrenci-
ana Fernandes. Zanzibar; Talosia Seumanutafa, American Sa-
One of the most rewarding experiences an individual can have is to become 
acquainted with a culture other than his own, We are fortunate to have this 
opportunity right at our fingertips with the many fine international exchange stu-
dents that attend State , There is much that can be learned by talking with these 
interesting people-both about their countries and about our own from another 
point of view, Doctor Richard Whitford, Director of the International Center, is 
the person responsible for providing the college with its expanding international 
program. We are confident that both our foreign friends and our student body 
cannot help but benefit from this opportunity. 
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moa; J, Mugo Gachuhi, Kenya; Vincenzo Giannelli, Italy; Kigwi 
Simba, Kcnya;Esperanza Ramirez, Peru; Nelida Berti, Argen-
tina; Pres . Paul G. Bulger, United States; UUa Ujaer, Sweden; 
Heidi Jansson, Finland. ROW 3: Nail Bezel, Turkey; Gloria 
Bachorski, Student Secretary: Mustafa Aydin, Turkey; Dincsh 
Suchak, Tanzania; Regina Njoku, N igeria; Joan Murray, Brit~ 
ish Guiana; Ana Rosa Balestrieri, Argentina; Dr. Charles 
Glatt, New Mexico; Emily Gordon, Sec.; Njagi Mwara, 
Kenya; Henry Mulindi, Kenya; Hooshang Mosallai, Iran; Elias 
Muganda, Tanzania; Paulos Mariam, Ethiopia; Izzettin Alici~ 
guzel, Turkey, Krishan Goel, India; Abdel Razek Mahmond 
Soliman, Egypt. 
, 
An experience in community living leads to an 
understanding of the self 
166 167 
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ROW I: Carol Ardolino, June Draper, Barbara Saltzman, Pat Sanders, Cecile West, V. Pres ., 
Joyce Jaffeson, Treas., Margie Turner, Trudy Weisel, Rec. Sec.,- Barbara Clark, Becky Rhodes, 
Pres. ROW 2: Mary Ann Fischette, Anne Shariun, Lynne Douglas, Cathy Lerner, Diane 
Schultheis, Suzanne Horsman, Corr. Sec. 
C assety Hal I 
The residents of Cassety Hall have, this year taken on new 
dimension to their activities. Along with promoting social alld 
intellectual growth, Cassety, under the leadership of its presi-
dent, Kathy Dygula, has given an orphan over 150 foster 
mothers! 
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By planning a varied social and cultural program, 
Bishop Hall provides for its upperclassmen residents 
opportunities for growth in leadership, responsibility 
and social competence, to say nothing of its goals for 
making on-campus living more enjoyable and beneficial 
for all concerned , 
Bishop Hall 
ROW 1: Joanne Cusmano, Meredith Lee, Publicity, Joanne Schindler, Sec., Kathleen Dygula, 
Pres., Katie Tamraz, V. Pres. ROW 2: Cheryl Northrup, Lois Landman, Jill Vllckovic, Cul-
tured, Ruth Blum, Barbara Schwartz, Socia', Barbara Mitchel , Treas., Janice Middleton, 
Mickey O'Brian, Lucille Rotb, Judith Schoonmaker. ROW 3: Cyntbia Wilkins, Joan Vig, 
Gayle Carmody, Paula Frendak. 
ROW 1: Candi Dabi, Cecile Cohen, Treas., Ellen Cutler, Pres.) Rona Cohen, Sec ., Dedc 
Glazer, Social Chairman. ROW 2: Marcia Tepar, Linda Spears, Donna Olmstead, JoAnn 
Chirico, V. Pres., Connie Clemente, Mama Smith, Daniele Goodlander. ROW 3: Sharon 
Feldman, Feme Quinten, Barbara Del pozzo, Cynthia Spitzer, Linda Westcott, Chris Lawson, 
Janet Kammeyer. ROW 4: Sandi Velinsky, Frank Resnick, Sally Meabon, Marg Reisdorf, 
Bonnie Herzog. 
I 
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Chase Hall "To learn to live with others" is the goal of the frosh girls of Chase Hall. One of the oldest dorms on cam-
pus, its leadership has set goals of trying to make dorm 
life an interesting and growing experience, by organiz-
ing social and other activities. 
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Perry HaIl 
Largest of the freshman dorms, the government of Perry Hall tries to offer its 
residents a means of coordinating and organizing social and cultural activities. 
Their purposes are varied: to encourage individual responsibility that is inherent in 
group living; to instill friendship; to develop abilities to work with others; and to 
provide each resident with a means of expressing his own views. 
ROW 1: loAnne Carmer, Ellen Marks, Marsha Nessel. ROW 2: Gerrianne Platt, Patti Heisler, 
Sec., Suzanne Hersch, Treas., Susan Testa, Pres., Barbara Resnick, V. Pres. ROW 3: Linda 
Waterman, Gwen Turner, Social Chairman, Lisa Wrich, Susan Pisarek, Sheryl Mansfield, Pub-
licity Chairman, Wendy Fields, Elizabeth Murphy, Kathy Nasal. ROW 4: Susan Kaplan, 
Sheryl Strothers, Judy Solomon, Vivian Knickerbocker, Lauren Margolis, Frances Weeks. 
\ 
Hi Rise Dormitory 
The largest of the residence halls, Hi-Rise 
houses over 400 women; therefore, the important 
purpose of this organization is to create a feeling 
of identity, unity and cooperation. T his is the 
W.R.A.'s first year of full scale activities. Last 
year at this time, although occupied, Hi-Rise was 
not as yet quite "completed" in more than one 
sense, and thus their record ' is even more com-
mendable. With its large resources, Hi-Rise 
stands to contribute a great deal to the continual 
improvement in on-campus living. 
Linda Redeker, Pres.; Lynda Kralich, Pub. Chairman,' Selena 
Isles, CSA Rep.; Lois Snyder, Sec.; Jeannine Parker, Incoming 
Sec. MISSING: Terry Trapini, V. Pres.; Marilyn Wilson, Elec-
tiOIl Chairman; Marion Sinisi, Soc. Chairman . 
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ROW 1: Janice Locke. Jill Star, Cindy Root. ROW 2: Mara Giass, Arlyne Pomerantz, Mari lyn 
Nadel~ Eileen Kashdan, Marcia Dahar, Marilyn Williams, Susan Gannon, Gail Salotti, Nancy 
Wilson, Suzanne Weisenburg, Betty Scarlett. ROW 3: Judy Solomon, Marie Douglas, Joan 
Murray, Carol Rosenberg, Patricia Colander, Patricia Cullen, Sorraine Steele, Sue Findlay. 
Judicial Board 
ROW 1: Jeannine Parker, Incoming Sec.; Joan Siegel. 
ROW 2: Lois Snyder, Sec.; Elaine Laffer, Teri·Ann 
Guga, Lillian Gesund. ROW 3: Karen Ellis, Pat Grant, 
MISSING: Terry Trapini, Pres,,' Elaine Margolis, Elaine 
Rosen. 
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ROW 1: Joel Kaplan, Soc. Co~Chairman, Wayne Demarest, 
Thomas Allen, Ronald Bogner. Ronald Skinner, Soc. Co~ 
Chairman, Paul Wattenmaker. ROW 2: Raul Femia, Pres., 
Ken Feltges. V. Pres., Marty Wheeler. Ed Barszcz, Treas. 
Men's Residence Association 
The Men's Residence Association, the judicial, social, and 
athletic coordinating body of Newman Hall, boasts over 250 
members. During the past year the association was under the 
leadership of Paul Femia and they have made many strides in 
various directions. The men of Newman have organizedsuc-
cessful socials, expanded the inter-donn and inter-mural pro-
grams, and have attempted to provide something of interest for 
every resident student. 
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I nter- Residence 
Hall Association 
The Inter Residence Hall Association, referred 
to as IRHA, serves as the coordinating body for 
the six residence halls on campus. Since its incep-
tion in 1960, IRHA has strived to unify the ob-
jectives and activities of the halls, and create an 
effective as well as efficient means of communica-
tion among them. The group constant! y reviews 
and revises its policies in order to keep pace with 
the changing times and the changing face of Buf-
falo State . 
ROW 1: Marianne Boguslav, Sec., Kathleen Dygula. ROW 2: 
J o~Ann Chirico, Barbara Resnick, Cecile West, Ellen Cutter, 
Susan Testa, Pres., Becky Rhodes, V. Pres. ROW 3: Katie 
Tamraz.Linda Redeker, Paul Femia, Ron Skinner, Treas. 
, , 
Resident Assistants 
As aides to the hall directors of the dormitories, the 
resident assistants try to guide, orient and supervise the 
student living in their unit. Approximately forty stu-
dents are under the direction of an assistant in each 
unit. The assistants enforce the regulations set up by 
the students and are always willing to help any student 
who feels the need to discuss a personal problem. 
ROW 1: Joseph Cannamela, Dorothy Deering, 
Rose Costantino. ROW 2: George Groavac, 
W. John Ward, Ann Mortellaro, Paul Hoebel, 
Jane Nowak, Millie Stutt, Bunny Green. ROW 
3: Alvera Schermerhorn, Peggy Raffel, Orma 
Panzica, Adele Granat. 
ROW 1: Carol Gritzke. Chet Dulak, Arnira Weiser, 
Mary Ann Fischette, Darien Lydecker. Gerri Wood~ 
worth, Mary Johnson, Pat Sanders. ROW 2: Carol 
Stachowski, Linda Rogers. ROW 3: Al Dahlberg, Barb 
Sica, Harold Morrell, Michael D'Attilio, Nanette Hoffer, 
Robert Hopkins, Tom Rookey, Joyce DePalma. 
"The highest of distinctions is service to others." 
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ROW 1: Evelyn Kent, Rec. Sec.; Joan Murray. Rita King, Carolyn Armstrong. ROW 2; 
Evelyn Ficseler, Ronald Bogner, Dottie Hughes, Anne Langerak,- Neil Edin. 
Inter Varsity 
Christian Fellowship 
A total student witness to Christ in every relationship of life in 
college is the purpose of LV.C.F. This inter-denominational religious 
organization offers faith, fellowship, and enjoyment woven together 
by Bible study, discussions, movies , and social activities under stu-
dent leadership. 
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Hillel Club 
To bring the r~ligious, cultural, and traditional aspects of Jewish life to all 
interested students, be they Jewish or Christian: this is the purpose of Hillel. 
Organized on the SUCB campus in 1946, ours is one of 245 chapters in the United 
States and Canada, The members try to promote an increased understanding of 
Judaism as well as trying to provide an opportunity to study and observe religious 
traditions. 
ROW 1: Ellen Cutler, Marcia Teper, PerneQuintcn, Cynthia Spitzer. ROW 2: Paul Watten-
maker, Mark Glassman, Joel Kaplan, Cecile Cohen, Al Meyers, Fran Resnick, Rona Cohen, 
Sandi Velinsky. 
Newman Club 
ROW 1: Donald Schmitt, Joseph Soda, JoAnn Ferraro, Lois 
Reszetucha, Father Clarence Dye, Marilyn Hartung. ROW 2: 
Cathy Kowalow, Chet Dulak, Pat Stoneman, Pat Wojciechow-
sid, Kay Boothby, Dorothy Applegate, Sec.; Rosina Cantafio, 
Internal AfJairs, V. Pres.,' Jackie Vax, Pres.; Dennis Piatkow-
ski, Ray Defendorf. ROW 3: Richard Wlos, Tom Simek, 
Rosemarie LoTempio, Kathleen Gorman, Kay Kahck, Regina 
Njoku, Diana Cain, Joanne Metzger, Marlene Davis. ROW 4: 
Gary Clarcq, Mike Dowling. 
Bound together by the strength of a common faith, Newman Club 
seeks to instill the necessary spiritual ~values in its members. The 
Newman Center, situated conveniently near the campus, is the hub 
of club activities. Members meet at aU times in the center to study, 
relax, or have discussions with Father Dye, the Newman chaplain. 
Newman Center ably serves those who desire spiritual guidance and 
does not limit itself to helping only its faith. 
\ 
Lutheran Student Association 
and Student Christian Association 
The purpose of the Lutheran Student Association and the Student 
Christian Association is to encourage each member to bear witness to 
their faith. The deepening of their faith and the desire to express it 
are also encouraged. The members are drawn together by this com-
mon purpose and belief, and have, as a yearly program, speakers on 
areas of interest to the students, debates on problems confronting 
them, and many enjoyable social functions. 
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ROW 1: Rev. Hugh Tucker, Maureen McDonald, Karen Mc-
Grath, Mary Lee DeGolyer, Linda Rost. ROW 2: Judith 
Michel, Lois Bickelhaupt, Garry Gadikan,Donna J. Schoen-
born, Katie Tamraz. Anita Meyermann, Gail L. Geisler, Sue 
Schoonover, Gloria Graf, Diane Sly, Karen Kolhe. ROW 3: 
Anne Sharlum, Robert Genthner, Linda McCall, Annette Bry-
linski, Carol Woods, William Lawton. MISSING: Marilyn 
Boratin. 
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ROW 1: Janice Wade, Kathleen Parsons, Eileen Rubnitz, Candi 
Dabi. ROW 2: Margie Vangellow, Nan Winship, Mona -Sumpkin, 
Ski Club 
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Dottie Hughes, John Fare, Marlene Hodes, Vivian Sikorski, Bette 
Munzer. ROW 3: Susan Kaplan, Dean Winston, Marianne Boguslav. 
A growing interest and popularity of the sport of 
snow skiing led to the formation of the State Ski Club. 
A common interest and enthusiasm for skiing unites 
the group and makes possible opportunities for fun and 
relaxation for everyone involved. At Kissing Bridge, 
where the club skis, lessons are offered for all levels of 
ability, from snow bunnies to experts: 
\ 
ROW 1: Dennis Piatkowski. Sharon Cohen, James DeFondo, Bruce 
Bleichfeld. James Wabnitz, Jill Grodney, Karen- Hurd, Sandra Cox. 
ROW 2: Marianne Pernick, Mary Neill, Carol McMahon, Daniel 
Mattucci, Zelda Feirstein, Susan Leitner, Mary Pipolo. ROW 3: D. 1. 
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Savage, Mimi Stransky. Paul Ratajczak, Tom Maran, Sheila Murphy, 
John Moffat, Arlene Konowitz, Thomas Herthel. MISSING: Gwen 
Flaxman, Sally Suisco, Sue Zufall, George Brighton, Eugene Dakin, 
Advisor. 
r 
Casting Hall 
Presenting a high standard of dramatic art for the entertain-
ment and scholastic value of the audience, Casting Hall is the 
medium for our college actors and actresses. Casting Hall 
offered many fine performances throughout the year including, 
"Grass Harp," "Skin of OUf Teeth," "Beggars' Opera," and 
"Second Shepard." 
Anyone interested and talented may join the campus drama 
organization. In assuming the role of another,one begins to 
gain more knowledge and insight into his own life . 
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J: Terry Kolaska, Dick Hitzges, Al Latona, Hank 
, Melanie Miller, Marty Williams, Mary Csizmar, Sue 
ch, Terry McGovern, Cheryl Opacinch, .Bill Schroeder, 
::hendel, Co-chairman. ROW 2: Joanne Northrup, Terry 
t, Carol Anderson, Dorothy Applegate, Carolyn Klatt, 
Kreuter, Dorothy Lindner, Kathleen Quinlan, Karen 
ke, Joan Kantor, Susan Rinebolt, Susan York, Karen 
d, Lynn Spath. ROW 3: Howard Picard, Judith Buck, 
Harper, Lynn Schultz, Sandi Taylor, Marianne ' Rath-
;arol Schmit, Annette Brylinski, Elizabeth Smith, Gloria 
,ue Schoonover, Karen Kolbe, Judy Andruczyk. ROW 
in Schade, Mary Ellen Tederous, Donna Heifer, Donna 
Lynn Breiman, Buzz Perry, Gail Getman, Elaine Ry· 
Yanda Spicola, Theresa Wieszczecinski, Cathy Hayes, 
11 Lampman, Margie Callahan. ROW 5: Richard Heye, 
Junior Counselors 
Incoming classes have not only been relieved but 
reassured by the guidance of the Junior Counselors. 
They provide an invaluable service to new students by 
helping them to adjust to their first college days. A 
great many upperclassmen participated in the counsel-
ing program this year and an even larger number are 
anticipated for the future. 
Donna Humbert, Allen Sexton, Susan Kay, Roy Mesmer, Bar· 
bara Hotaling, Gordon Baum, Elizabeth Ciszewski. JoAnn 
Pieri, Judy Pauline, Mary Ann Pergola, Jeanette Perno, Bar· 
bara Sutkowski. ROW 6: Ralph Witt, Janice Martorana, Jill 
Carl, Rita Kass, Carol Schmuck, Margaret Wagner, Carol Lc· 
Viness, Sue Findlay, Rosemary Mecca, Mary Schank, Joan 
Raymondo, Ralph Connelly, Richard Lipka. ROW 7: Robert 
Koehler, Robert Gifford, Nan Burnham, Barbara Inzalaco, 
Jane Holdaway, Sally Fraser, Maryann Young, Bev Dumke, 
Joan Keams, Donna Battaglia. Joy Herberger, Diane FohI, 
Lynn Spath. ROW 8: Lautaimi Talamawao. Linda Ayn 
Crump, Thomas Carbery, Ira Cohen. Joan Koch, Robert 
Mileham, Mildred Spath, Carol Schoellkopf, Joan Burkett, 
Barbara Delenkitis, Carol Pfeiffer, Lynda Swaim. 
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, Interim Group 
ROW 1: Margaret Kensinger, Shirley Wolin, Betly Babbitt, 
Chairman; Bctty Herbold, Co-Chairman . ROW 2: Ruth 
Rados, Lorena Hart, Isabel Rauch, Marian Knapp, Barbara 
Wilson, Garol Furlong, Pat Kelloff, Norma Pellien, Adelicne 
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Returning to school to continue with their education, 
the adult members of our student body find congenial 
company at Interim Group. Here they arc able to so-
cialize with others who have the same interests and life 
experiences. We are proud of these adults who have 
the ambition to continue improving themselves after 
they have reached maturity. 
Martin, Clara Cragg, Jane Baker. ROW 3: Patricia Pender, 
Roberta Eggert, Georgianna Wade, Lois Mohr, Laura Bogner, 
Peggy Schleicher. 
T 
ROW 1: Hooshang Mosallai , Iran; Madeline O'Brien, Treas .; 
Neil Edin, V. Pres.; Pravin Suchak, Afework Tessema. ROW 
2: Elias Muganda, Kigwi Franas, Ismil Ismael. 
International Relations Club 
Desire to promote student understand-
ing of international and national affairs 
and to provide cultural opportunities for 
all students led to the formation of the 
International Relations Club. The club is 
currently involved in the planning and 
organization of a special project: a Model 
United Nations for high school students 
of Western New York and Canada. Panel 
discussions concerning topics of current 
interest, such as Presidential candidates, 
have resulted in lively discussions among 
students and faculty. The organization 
invites guest speakers and foreign ex-
change students to speak at its meetings. 
They also sponsor informal parties for 
the foreign exchange students in the hope 
of fostering broad cultural exchanges. 
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The body needs exercise as well 
as the mind. 
190 
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FRONT: Jerry Sawicki, Doug Turk, Bob McClelland, Rick Constintino. 
BACK': Paul Femia, Chuck Thum, Idris Essen, Harold Morrell, Dick Ther, 
MISSING: Bruce White, Ed Meyers, Jeff Cunius, John MacLeod, Coach Fred 
Hartrick, Warren Hardy, Gary Rotundo, Jim Mahar. 
Senior goalie, Jeff Cunius watches the action 
on the field. 
Varsity Soccer 
Coach Fred Hartrick's varsity soccer team was rightly honored at 
the close of the season as Jerry Sawicki, Bob McClelland, and Idris 
Esen were chosen to the 1964 SUNYAC All-Star soccer team. 
However, the season proved to be one of a frustrating nature. The 
boaters recorded a 5-4-2 log, losing three games by only one goal. In 
one of the ties, State was obviously the better team, while against 
Oswego the deadlock was appreciated. 
The pre-season prediction called the Orangemen to win seven and 
lose four games. Coach Hartrick was even more optimistic. In a pre-
season form letter pep talk sent to each prospective candidate, Mr. 
Hartrick suggested that the Orange could win nine or even ten con-
tests. As extraordinary as this prediction seems now, the possibility 
did idealistically exist. We should have beaten Potsdam; instead, we 
drew a tie. 
We should have also defeated RlT, but we lost after holding a 
three goal edge. Roberts Wesleyan beat us for the first time in his-
tory. The only game that saw State completely outclassed was the 
meeting with Cortland. 
Considering all the if's and's, and but's, States record easily could 
have been 8-2-1 with but a little change in circumstances. 
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McClelland, a 6'1", 180 pound sophomore from Rochester, was 
\ named to the position which is considered the most important on the 
team-centerhalf. Bob was a quiet leader who let his playing speak 
for himself. The "Senator" was the Orangemen's finest all-around 
player and was the penalty kicker. H is six goals scored made him 
second high on the team. 
Sawicki, standing at 5'7" and 190 pounds, was nicknamed the 
"Blonde Bomb" because of his colorful play. He was the leading 
team scorer with nine goals, only one short of the school's all-time 
record. His blistering play and hard-nose drive suggest that he may 
be one of the school's all-time greats. 
Idris Esen, Turkey's contribution to SUCB life, made an amazing 
comeback this year to stardom . His uncanny ability to "head" the 
ball made him a crowd pleaser, and the ever-smiling. Turk deserves 
the honor. 
Goalie Jeff Cunius is one player Coach Hartrick will really miss 
next year. Jeff gave 100% all the time and was personally respon-
sible for several wins. Eddie Meyers, who along with Cunius cap-
tained the Orangcmen did not score as much as the previous season 
but often set up McClelland and far wing Harold Morrell for scores. 
In the back line Chuck Thum played effective halfback and often 
helped fullbacks Warren Hardy and left footed Doug Turk. Dick 
Ther, who came along at inside and wing and Gary Rotundo, a 
handhitting scrapper, will be missed in the 65 edition of the boaters. 
Jim Mahhr demonstrates the proper way to knee stop 
the ball. Doug Turk looks on. 
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Idris Essen, the nifty Turk, is shown in action 
against Fredonia. Essen was selected to the 2nd 
team All-Conference. 
Jerry Sawicki on the move as Eddie Meyers 
takes ofT ror the far wing. Sawicki led the team 
in scoring. 
On the ball. That's Dick Ther (4) as he heads the 
sphere to Eddie Meyers. Bob McClelland seems to be 
amazed by it all. 
Heads up! Warren Hardy helps protect against 
any foreign attacks on the goal as he tries to 
. get rid of the dangerous weapon. Idris Essen 
backs him up and Charlie Thurn moves ' in to 
recci vc the ball. 
Bob McClell and gets set to drive the baJJ for a long ride. McClelland made 
AU~Conference at Center-Half, the toughest position on the field. 
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TOP: Bob Genthner, Chuck Wythe, Carl Nowakowski, Bob Lukas, Dick Cuy-
kendall, Ron Virgilia, Tom Allen, Burt Jones. BOTTOM: Cyril Cain, John 
Burns, John Astudillo, Chuck Wilcox, John Welker, Jim Helmer, Mgr. Jack 
Sukman, Coach Don O'Brien. MISSING: Jim Duncan, Bill Herdzik, Wayne 
Holloway, Bill Parker, Oswald Zavarella. 
Outstanding 
Bob Lukas, 
Cyril Cane. 
Frosh 
John 
linemen; 
Astudillo, 
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Freshman Soccer 
This year's frosh boaters headed by Dick Cuykendall, 
Charles Wilcox, Burt Jones and Tom Allen formed one 
of the strongest units in SUCB's history. 
Coach Don O'Brien's forces, while not having an im-
pressive record, presented some outstanding prospects 
for the coming year. Wilcox turned in some excellent 
performances in the goal. Cuykendall, who possesses 
one of the strongest kicking legs on the squad, was the 
leading scorer. 
Next year's varsity season, which highlights Michigan 
State, should have a promising record with these addi-
tions. 
Cross Country Coach Richard 
Marsh shown timing his run-
ners. 
All American Roger Hauck. 
LEFT T 0 RIGHT: Paul 
Sonczwski (C apt .), Wayne 
Rose, Roger Hauck, Chuck 
Mancuso, Co a c h Richard 
Marsh. MISSING: John Sny-
der, Connie Gunther, Al Ma-
zeraUa. 
.Varsity Cross Country 
The inexhaustible Roger Hauck led this year's cross-country team 
to a record of 5 wins, 5 losses. What the squad lacked in numbers (6 
men) it made up in .determination, and highlighted its season by 
defeating UB. 
Hauck earned a berth on the College Division All-America team 
by finishing 15th in the National Championships at Wheaton, Illi-
nois . This culminated almost five months of continu<'Jus practice for 
Roger, and the experience he has gained will undoubtedly result in 
greater achievements for him next year, his senior year. 
Wayne Rose ran well all year, stepping into the position of second 
man as a sophomore. Third man on the squad was Paul Sonczewski, 
the only senior and the captain. Paul's loss next year may be com-
pensated only by this year's undefeated frosh team. Charles Mancuso 
did an excellent job as fourth man, this being his first season of cross-
country . 
The outlook for next year is very good for coach Marsh's harriers. 
With five of six varsity men returning, plus Bobby Beer and the rest 
of the State Championship frosh team, a team of national caliber is 
expected. 
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, 
Getting ready to start the race. Here Conme liunther, John Snyder, Chuck 
Mancliso and Wayne Rose listen to the directions and rules as given by the 
official starter. 
Al Mazzeralla comes toward the finish with 
Chuck Mancuso straining behind him, 
Captain Paul Sonczcwski shows the sigh of sat-
isfaction after the race. 
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KNEELING: Mike Melnik, Bobby Beer, Dave 
Witkowski, Dennis Scheen. STANDING: Bill 
Stroud, Mike Collopy, Mike Cross,' Lee Chase, 
Landers Phelps, Bill Murray, Darrell Dryden. 
Bobby Beer, this year's record 
breaking runner and New York 
State Champion, preserves his 
energy prior to the start of the 
race. 
The sleeper-team of the year award went to the freshman cross-
country squad for their magnificent efforts, From the opening meet in 
which all five runners placed within the first six, and all within 20 
seconds of each other, this team was feared by all . 
Scholarly-looking Bob Beer led the runners, but he was closely 
followed by Mike Cross, Mike Melnik, Darrell Dryden, Mike Cal-
lopy, Bill Stroud, Dave Witkowski, and Lee Chase. 
The frosh capped off their fine season by dominating the New 
York State Track and Field Association championships. Beer fin-
ished first, Melnik- third, Cross-fourth, Dryden-seventh, and Cal-
lopy- thirteenth, as the Marsh-men had a cakewalk. 
In topping the field, Beer set a course record of 17:13.4 for the 
3.1 mile test, which was the third time he set a course record. Melnik 
and Cross proved to be the class of all the other runners; and Dry-
den's seventh and Callopy's thirteenth serve notice that they too will 
have to be feared next year by our opponents. 
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. 1 rove, John Richards, 
SEATED: Jim i~_e:acjfiCO, Carl Impelliti,er, 
Dave Warner, Ml STANDING: Mike 
. J ahn Ernst. . 
Jerry Bunsan, k . Hugh Ganter, Bill 
. J h Wannama et, 
Wltt, .) n Bob Kohler, Dave Man~ 
DeGlopper (Capt.), 
C h Paul Wheeler. gus, oae 
Confers with his Diving Star Coach Wheeler 
Dave Warner. 
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Varsity Swimming 
The varsity swimming team's record could easily be 
summed up in the following headlines: FIVE START-
ERs LEAVE FOR NATIONALS. For the first time in 
the history of the school, SUCB sent swimmers to a 
national meet. Coach Wheeler chose the record-shatter-
ing medley relay team of Dave Mangus, Hugh Ganter, 
John Wannamaker, along with the diving champ, Dave 
Warner, to be our representatives. These were also the 
leaders during the year, and the most consistent point-
getters. 
From their opening meet loss to UB, 30-65, Coach 
Wheeler brought his men along slowly, but expertly , 
until they realized their goal of getting to the nationals. 
After that loss, the mermen rebounded with a 57-31 
victory over Fredonia. Carl ImpelIitier, Bill DeGlop-
per, John Richards, Jerry Burison, and Jim Colegrove 
were some of our winners, 
Sophomore diver Mike Pacifico 
1:ihows his form in the jack-
knife. 
Individual record breaker in the butterfly, John Ernst, begins 
his turn, 
Oneonta sank the Whcelermen next, but the Staters 
righted themselves at Geneseo's expense. Warner's rec-
ord-breaking diving took some sting out of a loss to 
Cortland; and after besting Oswego, the squad lost to 
Brockport the next time out. Mike Pacifico developed 
fast and added many points in the next meet as State 
dominated Fredonia 77-181 
UB invaded the SUCB pool and were a disappointed 
lot as State got sweet revenge 55-40, much to the de-
light of the fans. Rochester and St. Bonaventure fell in 
the last two meets. 
In the nationals, Dave Mangus won fourth place as 
he broke the SUCB school record; and Dave Warner 
took two sixth place finishes in the diving events. 
All-in-all, it was a spectacular year for the team which 
was not highly regarded in the beginning; and the 
SUCB community will sorely miss Coach Wheeler next 
year. 
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The State Mermen on the sidelines whooping it up as they 
delight to Jerry Burison's upset victory in the win over arch-
rival UB . State drowned the Bulls 55-40 in the BIG meet of 
the year . 
\ 
100 
200 
500 
200 
400 
Dave Warner begins to unfold in one of his 
winning dive efforts. 
, 
Dave Mangus, SUCB's MVP 
swimmer at this year's Block 
"S" Award Banquet. Dave 
broke all the backstroke rec-
ords at SUCH. 
At the finish of a grueling 500, Bob Kohler 
suspiciously eyes the camera. 
Record Breaking Medley Quartet; LEFT TO RIGHT: Dave 
Mangus (backstroke), Hugh Ganter (breaststroke), John Ernst 
(butterfly), and John Wannamaker (freestyle). 
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Freshman Swimming 
SUCB's freshman swimming team had a tidal wave record for the 
year, wiping out every opponent except one for a 5 won, I loss 
tallysheet. 
Beginning with the University of Buffalo in the UB pool, the State 
frosh whitewashed the Bulls with a 50-43 score. Ed Koslowski, Jon 
Wallace, Pete Sloan, and Bob Meyers turned in firsts. John Turner 
and Tim Frank also won. 
Brockport evened State's record of 1-1 with a 34-48 win before 
the mer-babies beat UB again 48-42 in our pool. Harpur sank next, 
59-16! Then, a 53-37 win was recorded over Rochester; and the 
frosh finished the season by swamping St. Bonaventure 53-40. 
Much of the year's great wins were due to the hard work of the 
athletes, but also much of it must be credited to Coach Wheeler who 
molded a bunch of individuals into a smooth-stroking team. 
-~ . . . 
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LEFT TO RIGHT: Bob Meyers, Tom New-
man, John Wallace, Ed Kaslowski, Jim Twinui, 
Don Canamella, Rick Vcit, Pete Sloan, Coach 
Paul Wheeler. 
LEFT TO RIGHT: Don Q'Brien (asst.) , John MacLeod, Bob 
Kazmerziak, Mike Urbanski, Rich Degnan,""Ouane Faulkner, 
Ken Orlowski, Howard B. MacAdam (head coach), Lurn 
Smith, Joe LoTempio, Larry Dolloff, Chuck Mancuso (co-
eapt.),- Jim Roll (co-capt.), Ben Bluman and George Mac-
Donald (asst.). MISSING: Bob Parness. 
Varsity Basketball 
To sum up SUCB's 1964-65 basketball season, one only has to 
look as far as the fifth game of the year-the annual encounter with 
the Niagara Purple Eagles. 
Niagara had the superior height and advantage of playing on its 
home court, but State had a nonpareil team effort, responsible for a 
63-58 triumph. As the shouts of "We beat Niagara!" echoed through 
the basketball world that week, everyone could not wait for the 
season to swing into full speed to see if the win could be repeated. 
Well, it was- 12 more times- as the Orange wrapped up one of its 
best seasons in history with a 13-7 record. 
The SUCB steamroller got moving into high gear right away as it 
crushed eight straight opponents before running out of gas against 
UB at the Aud. A talL Canadian quintet from Toronto visited SUCB 
on Dec. 1 and left highly deflated by the 84-59 State triumph. The 
game seemed to be a preview of things to come: State faced a huge 
height disadvantage; their fast-break proved to be a potent weapon; 
Jim Roll was the team leader; and Charlie Mancuso was the leading 
scorer. 
Three days later, Cortland hosted the Orangemen and were sorry 
as State stearnrolled to a 77-66 win. SUCB's third straight victory 
saw Joe LoTempio in the driver's seat, flattening the Raiders 81-77. 
LoTempio scored a career high of 33 points in the hard fought 
game. 
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LEFT TO RIGHT: Fred Di-
venny, Marty Heavy, Lyle 
Starkweather, Jim Seals, Norb 
Mach. 
Coach Howard McAdam. 
Looking forward to the next game with Niagara, Coach Mac-
Adam's crew did not play up to par and were glad of a 59-56 margin 
in their favor against Oneonta. Charlie Mancuso broke the New Gym 
record in rebounding with 15 in this contest. 
After the Niagara team effort, Benny Bluman came off the bench 
to rejuvenate the Orangemen to an 81-67 smashing of Waterloo. It 
was number 6 for the Statesmen , 
Number 7 could have been a lot harder, but Lawrence Tech's 
contingent could do little to stop SUCB's fast-break tactics. Using a 
40% shooting night, State powered its way over the Detroiters, 77-
50. Mike Urbanski provided the steamroller with its spark in the 
form of 15 points. Injuries had hit the squad hard, and the win was 
very welcome. 
A heart-gladdening 78-76 beating of Fredonia followed on Janu-
ary 14 as Chas. Mancuso hit for 33 points, his high for the year. The 
UB Bulls finally stopped the steamroller in its tracks after eIght 
straight with a 92-66 win . Their sheer height was too formidable for 
the machine to overcome. SUCB built an early lead but faltered 
under the Bulls' charge. 
Co-captain Mancuso raced the team's motor in revenge against 
Ithaca for a 74-61 stamping. Chas. hit for a 31 total after a 7-for-12 
field goal shooting exhibition in the first half. 
RIT challenged the roller next and left town with a 91-68 shel-
lacking. Jimmy Roll tallied 20 and Mancuso 29 to drive the crusher 
further. SUCB's record then stood at 10-1. 
Plattsburgh snared the game of the tournament contenders with a 
110-97 victory. Potsdam made State's annual northern road trip 
easier by dropping a 67-65 contest. Roll's jump shot was the winning 
marker. Mancuso was the leading scorer in Western New York at 
this point with a 20.8 average, and State's first five men were within 
the top 15 in the area. 
Mancuso continued his scoring rampage with 29 points and Mike 
Urbanski added 20 as New Paltz fell by the wayside, 92-72. This 
was the first home appearance for Norb Mach, Jim Seals, and Lyle 
Starkweather; and they each gave a good accounting of themselves. 
Mancuso's 23 points, Roll's rebounding, and Rich Degnan's hustle 
could not overcome the partial refs at Alfred, and State lost 104-97. 
State then wacked Geneseo; but it ran out of gas with the last four 
games, dropping contests at Gannon, Oswego, Brockport, and at 
home against UB. 
Despite the tired ending, SUCB's 13-7 record is one of the best in 
the history of the school; and the team will be losing only one man 
for sure next year- Jim Roll. But, it will probably take five men to 
do his job. 
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Jim Roll battles Fredonia's Segerdahl as Blu-
man looks on. Stale won the thriller 76-75. 
He flies through the air . . . That's junior 
guard Mike Urbanski in the Cortland encoun-
ler. Urbanski played one of his greatest col-
legiate games scoring 13 points in State's win . 
\ ----..----The training room is the pre-game scene as caught by our roving photogra-
pher. 
To cap off State's successful year, Mancuso won first team all-
conference honors and was second in scoring in W.N.Y. Roll re-
ceived honorable mention to the all-conference team and was once 
selected to the ECAC all -east weekly team. 
TOP OPPONENTS 
1. Gannon 
2. U. of Buffalo 
3. Niagara 
ALL-OPPONENT TEAM 
F Al Lawson, 6-3 
F Ron Jefferson, 6-8 
C Mel Witherspoon, 6-5 
G Tom Lenny, 6- Ph 
G Dan Bazzani, 6-3 
G Ed Mandell, 6-1 
Gannon 
Gannon 
Gannon 
Niagara 
U. of Buffalo 
Alfred 
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Leapin' Lum Smith snares a rebound against 
Ithaca as Degnan and Billman prepare for the 
fast break. 
sueB's leading rebollndcr Jimmy Roll blocks 
out taller Lawrenc.e Tech opponent. "Cap" 
Roll grabbed 15 rebounds and· belped lead 
State to another win. 
Lum Smith hits fo r two against UB in Memo-
r ial Auditorium. The Bulls stopped SUCS's 
nine game winning streak as a crowd of over 
7,000 fans looked on. 
Fierce battlc under the backboards is one of the many hazards 
of this "non contact" sport. Here Niagara's tall centcr Oul~ 
stretches SUCB's battlers. 
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The "Little Men" <..lid it! 1 Here Chuck Mancuso, SUeR's 
All-Conference guard, foils Niagara's giants with a nifty pass 
off. The Orange upset the Eagles for one of the greatest victo~ 
des in the annals of State. 
Chet "The Jet" Orlowski appears as if he is 
trying t.o avoid a fine defensive maneuver from 
teammate Dmme Faulkner (24). Larry Dolloff 
looks on in seemingly disbelief. 
This picture might well speak 
of the final game(s) of the 
season. Here Mancuso seems to 
be getting a little "Squeeze" 
put on him. 
Jo LoTempio floats in for a crisp against One-
onta. State won by 3 points. 
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"To Catch A Thief" was a 
movie but Ben Bluman di-
rected his own play and cast 
fear into the opponents' hearts 
whenever he came into the 
game in his fireqlan role. 
Norb Mach snags a rebound 
aga inst UB as Mancuso, Deg-
nan and Roll lend moral sup-
port. 
Mike Urbanski shows pursuit 
against Roberts. 
Paul Thompson throws a hook pass against 
Canisius. Paul led the Frosh in scoring and re-
bounding. 
Dave Saunders (41) sinks a bank shot against 
Brockport. Saunders scored 22 points and led 
the frash to their 12th victory of the year be-
fore upending UB. 
Freshman Basketball 
Coach Don O'Brien's frosh basketballers enjoyed the most produc-
tive seaspn in freshman history. The sons-of-O'Brein finished with a 
13-7 card, including victories over St. Bonaventure, Alfred, Gannon 
and UB. 
The Baby Orange really blossomed after a nerve wracking 84-77 
defeat to Canisius. At the semester break, the squad was fresh off 
victories over Ithaca and RIT. Their record stood at a mediocre 7-6 
and Bona Brown Indians were next on the card. The upsurging 
quintet behind the all around play of Paul Thompson defeated the 
big college netters. 
The next night the tired freshman beat the previously unbeaten 
Alfred team 63-62 as Dennie Belote's jumper with only four seconds 
left went in. State then blasted Bryant & Stratton 90-64 before win-
ning their sixth straight against the Gannon Golden Knights 76-75. 
Oswego interrupted the streak but not for long. SUCB walloped 
Brockport 84-74 and prepared for UB in the finale. Belote again 
stepped into the heroes seat to sink a foul shot to give State a 63-62. 
Here were the starters: 
Paul Thompson-the best all-around ball player on the team. He 
averaged 17.6 points per game and 11.4 rebounds. 
Dave Saunders- second high scorer, 12.5 and one of the top defen-
sive players. 
Charlie Davis-second leading rebounder and right behind Saun-
ders in scoring. 
Dennie Belote- stepped into a starting position second semester 
and provided much clutch play. 
John Noworyta-John was a masterful ball handler and team 
leader. The showcase of stars on the team. 
LEFT TO RIGHT: · Coacn Don O'Brien, 
Charlie Davis, Dave Saunders, Joe Zoratti. 
John Noworyta, Dennie Belote. MISSING: 
Paul Thompson, Bob Wisniewski, Tony Fera, 
Barry Nowicki, Rich Nasterniak, Tom Mandel, 
Lee Chapman, Denny Dilaqua. 
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BOTIOM: Bill L,mtzy, Dave 
Warner, Bill Stroud, Herb Tol~ 
bert, Wayne Rose, Tom Ncww 
man. MIDDLE: Jim Ex, Rog 
Hauck, Connie Gunther, Jim 
Hasset, Dennis Scheen, Mike 
Collopy. BACK: Jerry _Bud-
son, John Wannamaker, AJ 
Stucky, Gary Conover, Gary 
Ehlert, Herb May. Track 
This year's varsity track team was comprised of a mere seven 
men. These few athletes, all of which are returning next year, 
amassed a very creditable number of points, however. 
Roger Hauck highlighted the season by setting a school record of 
4: 15.4 for the mile at thc NCAA Eastern Regionals. This was ac-
complished less than five weeks alter Roger placed 19th in the gruel-
ing 26 mile Boston Marathon. He also won the 2 mile event in record 
time at the UB Invitational early in the season. 
Jerry Burison scored well as he competed in five or six events per 
meet including the sprints, high jump, broad jump, hurdles, and 
javelin. Co-captain Wayne Rose reduced his sophomore mile time to 
4:35 and tripled by running the 440 and the 2 nille. Durie Burns 
high jumped an amazing 6' I 0" in a practice meet during the indoor 
season and should turn out to be a great asset when he becomes 
eligible next year. 
This year's freshman squad turned out to be the greatest in the 
school's history. Herb Tolbert turned out to be a jack-ol-all-events 
mall as he scored a remarkable 22Y2 points in the season finale. 
Along with Herb, Mike Collopy, Denny Sheehan, and Jim Hassett 
ran well this spring, breaking four different rclay standards. 
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Track coach Richard Marsh and Wa.yne Rose 
in the background. Mr. Marsh had quite a SHew 
cessful year with his young team. 
Roger Hauck takes the baton from Dennis 
Scheen in the mile relay. 
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The score keepers record another record breaking time set at 
the Niagara-Erie Tech track meet. State runners broke seven 
school records. 
Freshman Herb Tolbert, SUCB's record shatw 
tcring broad jumper comes through with an-
other winning effort. 
Sprinter Mike Collopy toes the line in the 440, 
Hauck and his crew, Bill Lantzy, Bill Stroud, Dennis Scheen, 
prepare for the mile event, which Hauck won. 
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Group of freshmen talk over the day's events, 
Wayne Rose strains as he approaches the finish line. 
Varsity Baseball 
This year's edition of the varsity nine tabulated the 
same record as the '64 squad. However the 8-9 finish 
can be looked at with great pride because the team 
was, for the most part, made up of unseasoned sopho-
mores. 
By mid-season the Coach Hartrick-directed team 
had five sophomores, two seniors and two juniors in the 
starting lineup. 
After a very slow start, losing the first four games, 
the Orangemcn came up with a big effort to shade the 
State University on Main Street 6-5. Tall, hard throw-
ing sophomore, Larry Phelps pitched the first victory as 
he struck out 11 Bulls and stranded 15 on the base 
paths. Another sophomore, Richie Carlson, making his 
first start in right field, came up with a game saving 
catch and doubled off a runner to wash out UB's threat · 
in the ninth. 
After picking up three more wins over Canisius, Ni-
agara and St. Bonaventure the young squad went into 
another nose dive especially against Statc Conference 
schools. This latter fact can be brought to point when 
we look at State's second place finish in the tough 
Western New York Conference and only three victories 
in State Conference play. 
Next season's group will certainly miss shortstop 
Jack [oannone who is sure to rank as one of the all-time 
greats at SUCB. Jack led the team in hitting, .444, 
runs scored, doubles, triples, hits, stolen bases and runs 
batted in. To cap these fine efforts Jack was named to 
the All-Conference team, for the second year and was 
also named to the All-Western New York dream team, 
one of the first times a State Athlete had been so hon-
ored. 
BOTTOM: Dave Kushin, Ron Krawczyk, John Kyrzcja, John MacLeod, Roy 
Macaluso. STANDING: Chuck Thul11, Gary Graham, Tim Muhl, Ben Biu-
man, Jerry Sawicki, Tom Bettcher. MISSING: Jack Joannone, Keith Church, 
Rich Carlson, Jim Roll. 
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Ben Bluman executes a perfect squeeze bunt. 
Two other seniors who will be missed are center fielder Jim Roll 
and first baseman-pitcher Charlie Thurn. Roll led the team in 
homers, batted .333 and was the best defensive outfielder on the 
team. Thurn batted .317 and many of his hits came in clutch mo-
ments. 
The leading pitcher was junior Tom Bettcher who was the tough 
luck kid. Bettch dropped his first four decisions two of which were 
two hitters and another was a two run three hit heartbreaker. How-
ever things looked a little brighter later in the season. The sleeping 
bats of his teammates began to answer his plea for support and the 
affable came through the campaign with four straight wins. 
Others who aided the cause were Gary Graham, a junior outfielder 
who batted .272; Roy Macaluso, headed the sophomore brigade by 
batting .311 and being named to second team All Western New 
York; Ron Krawczyk, the sophomore catcher who played despite 
many injuries; John Kyrzeja who won the third base spot and hit 
.278; and Ben Bluman the slick fielding who made only error during 
the 17 game slate and led the team in innings played. 
Coach Hartrick has much to look forward to next year with the 
returning lettermen and another fine crop of rookies. 
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Coach Hartrick shows his ability with the 
fungo bat. 
Dave Kushin surmises the action as State 
squeeks an 11-10 win over the Oriffs from Ca-
nisius. 
BIuman waits on deck. 
, 
• 
Hard hitting sophomore outfielder Roy Maca-
luso gets set. 
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Team captain Don Mydzian points out the 
ground nIles to coach and players. 
Jack Toannone, this year's leading hitter with a 
444 average awaits the pitch. 
BOTTOM: Bill Bawdier (Co-CapL), Ed Eidleman. Gene Weigoss. KNEEL-
ING: Coach George McDonald, Frank Juliano, John Bumiston, Lee Alefantis, 
Jim Trampert, Al B. Meyer (Co-Capt.). STANDING:- Marc Caron (Mgr.), 
Bob Karnyski, Lee Chapman, Doug Klein, Glenn Christie, Joel Scheckner, 
Roy Goldblatt, Hank Nuwer, Roy Weiss. MISSING: Jim Yaksich, Burt Jones, 
Darell Dryden, Tony Anzellotti, Jim Blair, Joe Borawski, Ken Eyermann, Don 
Higgins, Paul Shields, Tom Tripp. 
Freshman Baseball 
The State freshman baseball team opened its season in high style 
by splitting a doubleheader with a tough UB team behind the 5-hit 
pitching of Captain Bill Bawdier, and highlighted its year with a 13-
o romp over Monroe Community College. Lee Chapman pitched the 
victory in that conqucst. 
Several players stood out during the season, and varsity coach 
Fred Hartrick is fervently looking forward to having them next year . 
Darrel Dryden, the "Gazelle," looked superb in thc outfield, Ken 
Eyermann continued his fine play, and Jim Blair, Cookie Anzellotti, 
Lee Alifantis were some of the other outstanding players. 
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Don O'Brien, George Spoveri, Larry Dolloff. 
MISSING: Paul Janowsky, Paul Alico, Chuck 
Card, Bob Narkwicz. 
This year's golf team, coached by Howard McAdam, logged a 
very successful 4-4 record. It was especially gratifying in that only 
one senior played in the top six men and the remaining members 
were sophomores. 
In the spring the duffers finished fourth in the State Conference 
Tournament, quite an improvement over last years_last place finish. 
Charlie Card led the Orangemen as the first man and was one of the 
leaders in the State Tournament with a score in the 70's. 
Bob Narkwicz, who for three years was one of the leading lights, 
will be that senior who will not return. The promising sophomores 
who will be returning are: Paul Janowski, Larry Dolloff, Paul Alico, 
Charlie Card and George Soveri. 
The State men carded impressive victories over Fredonia twice, 
Canisius and Niagara. UB was the only team that SUCB did not 
defeat at least once. 
Next year's team should prove to be one of the area's finest college 
teams on the links with the well-groomed experience gained this 
season. 
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BOTIOM: Joe LoTempio, 
Rog H a u C k. STANDING: 
Dave Riley, Warren Gassman, 
Jim Lynch. MISSING: Chuck 
Card, Pete Stapell, Wayne Sumi. 
Tennis 
The 1964-65 edition of the varsity tennis team was one of the 
most potent in recent years. 
Jim Lynch, a senior, won the New York State # I singles match 
for the third consecutive year at Fredonia. Warren Gassman, a pleas-
ant surprise as a sophomore, made many strides toward establishing 
himself as the man to beat next year by winning the #3 singles and 
teaming with Lynch to capture the # 1 doubles events in the 
SUNY AC conference. 
SUCH fmished second in this meet and could have won if consist-
ent-winner Roger Hauck was not busy winning two running events at 
a track meet. 
Joe LoTempio, despite ailing legs, held up well during the year to 
win many games for State. Charlie Card played very steady, posses-
singa very fine ground stroke, and was a welcome addition to the 
tcam. Pete Stapell got better with each game, and Wayne Sumi and 
Dave Riley were constant point-getters. 
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Jim Lynch sends a lashing forehand to his op-
ponent. Lynch was number 1 singles in the 
State Conference. 
Pete Stapell awaits the return volley. 
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Joe LoTempio, who came off an injury pro-
vided valuable help at 4th singles. 
Portsider Roger Hauck unwinds with a strong serve. 
Hauck, who divides his talents between track and tennis 
is good enough to play 2nd singles and the season before 
made All-Conference. This year he did not compete in 
Tournament. 
\ 
BACK LEFT TO FAR RIGHT: Marge Guidos, Jackie "Squeeks," Jo Ann 
Kantor, Diane O'Brien, Carol Goodwin (Capt.), Marilyn Miski, Karen 
Schade, Kathy Ketchum, Jan Hamilton . 
Varsity Cheerleaders 
The most important aspect of the chcerleaders is 
that they give the school spirit and by doing this 
strengthen unity in the school. Every basketball game 
when our greatest team was playing so well, it was the 
cheerleaders who led the support. 
The stature of the cheerleaders, like the school, has 
grown immensely over the years as can be testifIed by 
the record turnouts for the yearly try-outs. Miss Carol 
Hinman, who is the advisor, has quite a difficult choice 
choosing, along with the judges, who will represent the 
Orange and Black each year. 
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KNEELING: Salina Isles, Mary Ellen Pelke, Diane Piech, Marylin Munson, 
Jan Karnmeyer, Barbara Yore. STANDING: Linda Sciera, Mary Karr, Linda 
Wcurth. 
Freshman Cheerleaders 
~"iJSUPPORT 
QOUR 
SC~OOLI 
.. 
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SEATED: Bev Dumke, Gene Leszynski, Linda Moss, Carol Klatt, Gail Get-
man, Carol Burdin. STANDING: Gwen Turner, Mrs. Hawkes, Pat Joba, 
Pauline Nyholt, Barbara Margulies. 
Women's Recreation Association 
The WRA under the careful guidance of faculty advisor Mrs. 
Hawkes, has added much to the increasing opportunities for women 
participating in recreational activities in the gym and swimming pool. 
Leagues in basketball, volleyball, etc. are formed as well as the 
newly instituted swim club. With the advent of the modern gym, 
which can facilitate these athletic functions as well as dance and 
rhythm exercises, the WRA has expanded greatly. 
The WRA is a member of the national association, the Federation 
of College Women. 
Jerry Sawicki. Ben Bluman (Treas.), Joe MacLeod (Pres.), Gary 
Grahm, Dave Kadzik (Vice Pres .). 
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SEATED: Janet House, Be.v Dumke, Gene 
Leszynski, Chris Lawson, Linda Rost, Gwen 
Turner, Diana Borja. STANDING: Claudia 
Platek, Barb Margl.llie~, Miss Pretty, Carol 
Burdin. 
Men's Athletic Association 
The MAA board helps conduct and coordinate the 
intramural program for men on campus. 
Any regularly enrolled full time male student is eli-
gible for membership on the MAA. 
Students may gain membership to the board or exec-
utive committee through direct election in the spring 
election held at the Annual MAA Banquet. 
The banquet is the final event of the year for the 
MAA and it's function is to honor all the deserving 
intramural participants. 
Mr. George MacDonald. 
Intramural Football attracts a large turnout. 
Intramurals 
This year's Intramural program reached the apex of it's aim. The 
leagues that were formed and the individual skills contests all showed 
a vast increase over the preceding year, which was also a successful 
one. 
All the accalodcs should be heaped upon the coordinator of the 
program, George MacDonald. Mr. MacDonald has developed the 
program into one of the very tops in college. 
Leagues formed are: Touch football, Basketball, Bowling, and Soft-
ball. Tournaments were held in: Swimming, Cross Country, Golf, 
Skills, Table Tennis, Weight Lifting, Handball, Volleyball, Squash, 
Free Throw, Badminton and Paddleball. There was a total of 147 
teams entered, overall, a gain of 52, and a total of 1247 participants, 
a gain of 313 over the preceding year. , 
The completion of the year is highlighted with the Men's Athletic 
Association Banquet There were a total of 251 awards given this 
year. 
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Mr. MacDonald congratulates Larry Green, 
the winner of the All-College Cross COlllitry 
Championships. 
LEFT: Idris Essen, All-Conference Left Half. 
SEATED: Bob McClelland, All-Conference 
Center Half. RIGHT: Jcrry Sawicki, Ali-Con-
ference Inside and All New York State. 
Charlie Mancuso, All-Conference guard and 
high scorer in the Conference and second in 
WNY. 
Honored Orangemen 
Jim Roll, this year's winner of 
the Hub Coyer Award (out-
standing athlete). Most valu-
able on basketball varsity. 
Jack loannone, All-Conference 
shortstop and All WNY. Hit 
.444. 
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Jim Lynch, All-Conference 1st 
singles for three .years. 
Roger Hauck, 
Cross Country 
ference. 
All-American 
and AU-Con-
BOTrOM: Dick Ther, Al Mazzeralla (Historian), Joe LoTempio, Dave 
Walsh (Vice Pres.), Chuck Mancuso (Pres.), Roger Hauck (Treas.), Idris 
Essen, Rich Degnan, Jerry Sawicki, John MacLeod. STANDING: John Ernst, 
Don Mydzian, Chuck Thurn, Doug Turk, Warren Gassman, Ben Bluman, 
Hugh Ganther, John Wannamaker, Roy Macaluso, Larry Phelps, Gary 
Graham, J. Erk . MISSING: Paul Sonczwski (Sec.), Jack Ioannone, Marty 
Heavy, Warren Hardy, Jim Lynch, Harold Morrell, Bill DeGlopper, Jim Roll, 
Larry DoHoff (Sgt. at Arms), Norb Moch, Jeff Cunius, Wayne Rose, Jerry 
Burison, Mike Witt. 
Varsity "S" Club 
The Varsity "s" Club is made up of the athletes who have ma-
jored in a major sport at SUCB. The club, long dormant, began to 
show it's face on campus this year thanks to the guiding help of 
advisor Joe Addessa. 
The club provided refreshments at the Basketball games and swim 
meets. The Sneaker Swing, a now annuat after the game dance, also 
did well. The club donated, generously, to on campus organizations 
and off campus as well. At the conclusion of the year they held the 
First Annual Varsity "S" Ball at the Camelot Inn. Outstanding fac-
ulty members who supported the teams were invited. 
To complete the year the cabinet chooses the outstanding member 
of the school who has produced the most towards athletics and the 
community. This year's recipient of the Varsity "s" Achievement 
Award was Dr. James Sells. 
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Farewell 
Dr. James Sells 
Mr. Paul Wheeler 
\ 
Memory is man S own to keep. 
; 
I 
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, 
Staters transform the College Camp into a ski lodge, 
228 
For a moment the College 
Union seems still and inactive. 
"Winter in Buffalo: A stark, simple symphony 
in black and white. 
President and Mrs. Bulger bid us a 
"fond adieu." 
State girls demonstrate the "sport" that never 
loses its popularity. 
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Spring signifies a series of new activities 
and events at Buffalo State. 
A student art show "on the green" 
draws attention and prospective 
purchasers. 
Who said those "mounds" of sno.w 
would never melt? 
Student art work is displayed in an 
informal manner at Spring Art Show. 
The shell of 
balance rolls 
In seas of 
thought 
Moving Up Day, 
1965 
Moving Up Day is a long-established tradition on 
our campus. On this day, each class officially moves up 
to take its place for the following year. It is a special 
day for Seniors because they are recognized as being 
finished with their college years and on their way to 
making their mark in the world. A highlight of the day 
is the parade of fioats made by the various organiza-
tions. Much work goes into these fioats and they repre-
sent the last big effort made by each group for the 
year. 
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Steering Committee 
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Linda Nehf, Bill Murabito, Sue 
York, Linda Moss. 
Newly elected College Student Asso-
ciation President, Al Latona, escorts 
lovely M.D.D. queen, Mary Sebasti-
ana, to her place of honor before the 
grand parade. 
-
\ 
Upon the announcement of her name as M.U.D. queen, a 
shocked and surprised Mary Sebastiano is congratulated by her 
alternates, Barbara Batemcn (left) and Carol Tocco. 
Her Charm and Winning 
Personality Were a Give-Away 
President Bulger helps in the bestowing of the 
crown, 
Placed upon her head, the symbol of 
her reign. 
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The queen and her court pose before their 
subjects. 
And now the glory is hers. 
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)rganizations Show 
~heir Skill as "Master Bui1ders" 
\ 
The highlight of every M.U.D. parade. 
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Is that a look of puzzlement 
from onlookers? 
A neat and attractive contribution is 
made by the Interim group. 
The Neuman Club brings the spirit of the "gay 
90's" to M. V.D. 
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Is There a Note of 
Irony in the Messages 
ofM.V.D.? 

Experience is the school of mankind; 
he will learn at no other. 
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In order to experience the reality of a classroom 
situation, each student is given the opportunity to stu-
dent teach. The emotions felt are mixed-all of a sud-
den you are placed in a new role, one which is totally 
foreign to other school experiences. You are the 
teacher rather than the taught. The experience is an 
invaluable one and one which will never be forgotten . 
• .. ./ 
t 
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W, s\o 
s\ 
A Day in the Life 
ofa 
Student Teacher 
Eileen Kashdan shows us some of the activities, whi:h 
became routine for her during her student teachmg SIt-
uation. 

The light of our past will be shed 
on the future. 
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JUDY ANN ALISE 
Mt. Morris, New York 
r10me Economics 
ARLINE ANDROS 
Binghamton, New York 
Exceptional Education 
J. MICHELLE ALT 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELAINE MARILYN ADLER 
Hampton Bays, Long Island 
Elementary Education 
GRACE M. AMOS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BEVERLY ANN ARCHER 
Pine Valley, New York 
WALTER N. ARENZ 
Kenmore, New York 
Industrial Arts A rl Education 
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ROBERT T. ARROWSMITH 
Salamanca, New York 
Secondary Social Studies 
ROBERT C. BALLARD 
Lackawanna, New York 
Industrial Arts 
JOYCE BARRY 
Herkimer, New York 
Secondary English 
GLEN W. BABCOCK III 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
GLORIA E. BACHORSKI 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
PENELOPE SUE BARAGER 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
DIANE E. BARKLEY 
Cazenovia, New York 
A rt Education 
WILLIAM RICHARD BARTH 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
BARBARA ANN BATEMAN 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
BARBARA BEAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JEANNE C. BARTUSIAK 
Bradford, New York 
Art Education 
ROGER D. BATT 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
JUDITH BECKER 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
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JOAN D. BELL 
Williamsville,· New York 
Elementary Education 
DONALD BERNS 
Bemus Point, New York 
Industrial Arts 
KATHLEEN M. BELSCHER 
Buffalo, New York 
Home Economics 
MARCIA BERKOWITZ 
Albany. New York 
Elementary Education 
FRANK M. BEYER 
Lancaster, New York 
'ndustrial Arts 
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WILLIAM J. BERGER 
West Seneca, New York 
Industrial Arts 
JACQUELINE BERMEL 
Darien Center, New York 
Exceptional Education 
NAIL M. BEZEL 
Turkey 
Liberal Arts 
AUDREY BINGLE 
Eggertsville, New York 
Home Economics 
ALICE BIRD 
Rochester, New York 
A rt Education 
.\ 
.)1\ 
" --DORIS BLAINE 
Ruffalo, New York 
Elementary Education 
JAMES I. BIONDOLILLO 
Mt. Morris, New York 
Industrial Arts 
NOREEN BLACK 
Buffalo, New York 
Home Economics 
ANNE BLISS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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BElTE BLOOM 
Woodmere, Long Island 
A 1'1 Education 
MARCIA BLOOM 
Rochester, New York 
Exceptional Education 
ELAINE BORMAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JUDITH ANNE BOUCHER 
Fort Edward, New York 
Elementary Education • 
LAURA LARSEN BOGNER 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
CAROL BRADY 
Buffalo.- New York 
I-f ome Economics 
CONRAD BORUCKI 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
JOANNE BOJARSKI 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
BElTY ANN BOSWORTH 
Eggertsville, New York 
Home Economics 
BONNIE BRAUN 
Bllffalo, New York 
Elementary Educatiofl 
DONALD J. BRENNAN 
Lackawanna, New York 
industrial Arts 
ROBERT BRODY 
Rochester, New York 
Industrial Arts 
ANITA LEIGH BRIDGE 
Slingerlands. New York 
Elementary Education 
DONNA J. BROOKS 
Ellicottville, New York 
Elementary Education 
GEORGE BRIGHTON 
Snyder, New York 
A rt Education 
PATRICIA BROOKS 
Wilson, New York 
Art Education 
LOIS BROWN 
Cattaraugus, New York 
Home Economics 
BERNICE BRZANA 
Cheektowaga, New York 
Secondary English 
MARGARET BROWN 
Ransomville, New York 
Elementary Education 
D. ALLENE BUCKLEY 
Buffalo, New York 
Secondary English 
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KAREN 10 BROWN 
Williamsville, New York 
Elementary Education 
JEAN F . BRUNT 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BARBARA JEAN BULL 
Fredonia, New York 
Exceptional Education 
, 
\ 
cHERYL BURKARD 
Buffalo, New York 
filementary Education 
JOYCE BUSH 
Buffalo, New York 
Home Economics 
GERALDINE BURKE 
Buffalo, New York 
Home Economics 
JUDITH ANN BUTLER 
Orchard Park, New York 
Liberal A rls 
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RONALD BRIAN BURCKLEY 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
BARBARA L. BUSCAGLIA 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
MARY ANN CAIMANO 
Buffalo, New York 
Home Economics 
I 
') ROBERT R. CAIRNS 
Buffalo, New York 
Secondary Social Studies 
MILDRED S. CAPROW 
Snyder, New York 
Elementary Education 
-PAUL C. CARLETTA 
Rochester, New York 
Industrial Arts 
CAROL ANN CALANDRA 
Cheektowaga, New York 
Humanities 
PATRICIA CALDWELL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
RALPH M. CARESTIO JR. 
Amherst, New York 
Elementary Education 
JACK E. CARL 
Corning, New-York 
Industrial Arts 
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GERTRUDE O. CARREL 
Buffalo, New York 
A rt Education 
ROBERT CERONE 
Rochester, New York 
Secondary Social Studies 
JOHN CISEK 
Elmhurst, New York 
Art Education 
BARBARA ANN CEBULA 
West Seneca, New York 
Secondary Science 
BARBARA CEMENO 
Suffern, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH ANN CHLEBOWSKI 
Buffalo, New York 
JUDITH CHROSNIAK 
Lancaster, New York 
Elementary Education Horne Economics 
LINDA LaRUE CISEK 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
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BEATRICE F. CITRON 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
BETTE ANNE COHEN 
Rochester, New York 
Secondary English 
ELISE M. CONNELLY 
Kenmore. New York 
Secondary Social Studies 
lAMES COLEGROVE 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
MARIAN COLLINS 
Freeport, New York 
Exceptional Education 
PATRICIA ANN CONRAD 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
SHARON CONWELL 
Hornell, New York 
Elementary Education 
GENE H . COOK 
Warsaw, New York 
Art Education 
'AUL COOK 
:Iarence, New York 
'ndus/rial Arts 
ROBERT J. COSTANZO 
Buffalo , New York 
,econdary Social Studies 
TERRIE C. COWEN 
Utica. New York 
Elementary Education 
NANCY CORNELLY 
Albany, New York 
Exceptional Education 
GEORGE E. COUGHENOUR 
Buffa lo. New York 
Vocational Technical Educatioll 
CLARA CRAGG 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
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WOMEN 
SANDRA CRAVEN 
Sanborn, New York 
Elementary Education 
• 
MARY ALICE CRITELLI 
Newark, New York 
A rt Education 
ANNA D'ANNA 
Buffalo, New York 
Home Economics 
JEFFREY W. CUNIS 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
MARY ANN CRITELLI 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
GAIL CYNKUS 
Utica, New York 
Elementary Education 
JOAN E. DAVIES 
Buffalo, New York 
Secondary Social Studies 
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ROBERTA L. CROCOLL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JAMES DAVIS 
CAROLYN DANIEL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Saratoga Springs, New York 
Industrial Arts 
UNE LOUISE DAVIS 
:--lew York 
.,al Education 
erA J. DELPRIORE 
New York 
~collomics 
KATHLEEN M. DAVISON 
Orchard Park, New, York 
Secondary Social Studies 
DENNIS DeMASI 
Lackawanna, New York 
Industrial A rls 
RONALD DECKER 
Friendship, New York 
Liberal Arts 
CYNDA J. DENTINGER 
Amherst New York 
Exceptional Education 
SALLY A. DERMONT 
Angola, New York 
Exceptional Education 
• 
• 
'. 
VINCENT PETER DeWIND 
Newark, New York 
Art Education 
RONALD J. DISORBO 
Rochester, New York 
Secondary Mathematics 
JOHN DAVID DOBMEIR 
Buffalo, New York 
Secondary Social Studies 
JUDY DiCHRISTOPHER 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
MICHAEL DIVITO 
Rochester, New York 
Industrial Arts 
CAROLE DOMBROWSKI 
Binghamton, New York 
Liberal Arts 
EDGAR A. DIXON, JR. 
Hazard, Kentucky 
Secondary English 
VIRGINIA DOMBROWSKI 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
THERINE LOUISE DAVIS 
falo, New York 
'eptional Education 
\RTHA J. DELPRIORE 
fIale, New York 
'me Economics 
KATHLEEN M. DAVISON 
Orchard Park, New York 
Secondary Social Studies 
DENNIS DeMASI 
Lackawanna, New York 
Industrial Arts 
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RONALD DECKER 
Friendship, New York 
Liberal Arts 
CYNDA J. DENTINGER 
Amherst New York 
Exceptional Education 
SALLY A. DERMONT 
Angola, New York 
Exce ptiollal Education 
" 
VINCENT PETER DeWIND 
Newark, New York 
A rt Education 
RONALD J. DISORBO 
Rochester, New York 
Secondary Mathematics 
i' 
JOHN DAVID DOBMEIR 
Buffalo, New York 
Secondary Social Studies 
JUDY DiCHRISTOPHER 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
MICHAEL DIVITO 
Rochester, New York 
Industrial Arts 
CAROLE DOMBROWSKI 
Binghamton, New York 
Liberal Arts 
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EDGAR A. DIXON, JR. 
Hazard. Kentucky 
Secondary English 
VIRGINIA DOMBROWSKI 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
KATHERINE LOUISE DAVIS 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
MARTHA J. DELPRIORE 
Buffalo, New York 
Home Economics 
KATHLEEN M. DAVISON 
Orchard Park, New York 
Sec{mdary Social Studies 
DENNIS DeMASI 
Lackawanna, New York 
Industrial A TIs 
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RONALD DECKER 
Friendship, New York 
Liberal Arts 
CYNDA J. DENTINGER 
Amherst New York 
Exceptional Education 
SALLY A. DERMONT 
Angola, New York 
Exceptional Education 
r 
VINCENT PETER DcWIND 
Newark, New York 
Art Education 
RONALD 1. DlSORBO 
Rochester, New York 
Secondary Mathematics 
, 
JOHN DAVID DOBMEIR 
Buffalo, New York 
Secondary Social Studies 
JUDY DiCHRISTOPHER 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
MICHAEL DIVITO 
Rochester, New Vork 
Industrial Arts 
CAROLE DOMBROWSKI 
Binghamton, New York 
Liberal Arts 
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EDGAR A. DIXON, JR. 
Hazard, Kentucky 
Secondary English 
VIRGINIA DOMBROWSKI 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
, 
lEILA H. DONOHUE 
(falc, New York 
cial Studies 
CHET M. DULAK. JR. 
Cheektowaga, New York 
Liberal Arts 
MARGARET DRABIK 
West Seneca, New York 
English 
SANDRA J. DURANT 
Buffalo, New York 
A" 
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LINDA DONALD 
Snyder, New York 
A" 
M. PATRICK DUGGAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
M. JACQUELINE DZIELSKI 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
DAVID R. EBERT 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
NORMA L. EIGER 
CAROL M. EICHELBERGER 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
( 
North Woodmere. Long Island, New York 
Elementary Education 
LAWRENCE ELLE 
Buffalo, New York 
Social Studies 
JUDY ELMO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NANCY EICHELBERGER 
Friendship, New York 
Exceptional Edlu:atioll 
RICHARD ELLIS 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
RICHARD EMER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOSEPH B. EMMONS 
North Tonawanda, New York 
Secondary Science 
SUZANNE EVANS 
Buffalo, New' York 
E/emel!lary Education 
DIANE ELIZABETH EMERSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BETTY EARNST 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
MICHAEL FALCONE 
Endicott, New York 
Art EducOfiOll 
SUSAN R. FARBER 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
> 
CAROL M. FINK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MRS. LENA L. FARINELLO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LORETTA FECHNER 
Niagara Falls, New York 
Elementary Educalion 
LOIS FINN 
Clarence, New York 
Elememary Education 
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GERALDiNE FARUZEL 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
CAROL FILIPSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARY ANN FISCHETTE 
Clyde.-Ncw York 
Elememory Education 
JAN FISHER 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
GWEN FLAXMAN 
Binghamton, New York 
ElemenMry Education 
BEVERLY ANN FUS 
Schenectady, New York 
Art Edllcation 
MAUREEN E. FLANIGAN 
Snyder, New York 
Exceptional Education 
CAROL ANN FLESCH 
Mineola, Long-Island, New York 
Elementary Education 
KEVIN E. FOLEY 
BuITalo, New York 
bldustrial A rls 
BARBARA E. FOX 
Grand Island, New York 
Elementary Education 
MARCIA L. FRANK 
Eggertsville, New York 
Home Economics 
STEPHANIE FRANK 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
BRUCE D. FREDRICKSON 
Salamanca, New York 
Elementary Educalioll 
L. IRA FRIEDMAN 
Bronx, New York 
Industrial Arts 
JUDITH FRIES 
Buffalo, New York 
Liberal A rls 
SANDRA M. FRICANO 
North Collins, New York 
Elementary Education 
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COSMO FRATELLO 
Niagara Falls, New York 
Vocational Technical Education 
MARION L. FRlED 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
JOSEPH N. FROHNHOEFER, JR. 
Baldwin, Long Island 
Industrial Arts 
SANDRA LEE FULLER 
Batavia, New York 
Home Economics 
CARLA GAIANI 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
CAROL FURLONG 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
SUZANNE GALLEY 
West Seneca, New York 
Elementary Education 
CHARLES GAETJENS 
Hauppauge, New York 
Industrial Arts 
JOAN ALMEDA GALLlV AN 
Middletown, New York 
Elementary Education 
CHARLES M. GANTZER 
Orchard Park, New York 
Industrial Arts 
ADELE CARROLL GARONO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
AGNES M. GARDNER 
Buffalo, New York 
Home Economics 
JOHN E. GAY 
Endwell, New York 
Exceptional Education 
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SHIRLEY GAMBOIAN 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
MARSHA GARDON 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
DORIS J. GAYLES 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
, 
\ 
'l.OSALIND CECELIA GERBRACHT 
JuffaJo, New York 
~/ementary Education 
MARJORIE J. GIDOS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JUDITH A. GERRITZ 
Btiff alo, New York 
Elementary Education 
PEGGY JEAN GLASGUW 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
RICHARD R. GEORGE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CONCETTA GIAMBRA 
Kenmore, New York 
Home Economics 
MAXYNE J. GUCK 
Queens, New York 
Art 
JANICE D. GOLDBERG 
Long Beach, New York 
Liberal Arts 
GAIL GOLDSTEIN 
Larchmont, New York 
Exceptional Education 
BARBARA ANN GOLLON ALENE LOIS GOODRICH 
Tonawanda, New York 
Elemelltary Education 
Little Neck, Long Island , New York 
Elementary Education 
JO-ANN GRACEY 
Middleport, New York 
Elementary Education 
PAUL A. GOLIBERSUCH 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAROLE GOODWIN 
Elmira, New York 
Exceptional Education 
\ 
CONSTANCE GRAHAM 
Williamsville, New York 
Secondary Social Studies 
NORA B. GREEN 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
JOSEPH J. GRIFFO 
Buffalo, New York 
Social Studies 
JOSEPH A. GRANCHELL! 
Lockport, New York 
KATHLEEN GRAYSON 
Kenmore, New York 
Elementary Education Art Education 
LOUISE GREENMAN 
Buffalo, New York 
Home Ecmwmics 
CAROL GRITZKE 
Lackawanna, New York 
Home Economics 
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JOANNE GRIEFF 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JILL GRODNEY 
Floral Park, Long Island 
Eng/ish 
ALBERT GURGOL 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
CAROL HAALAND 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
RICHARD L. HACKFORD 
Buffalo, New York 
GREGORY L. HAGMIER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts II/dus/rial Arts 
JANET ARLENE HAMILTON 
Rochester, New York 
Home Economics 
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CAROL HAAS 
Buffalo, New York 
Home Ec:oltomics 
CAROL E. HALL 
Farmingdale, Long Island 
Sciellce 
PATRICIA HARBACHUK 
Binghamton, New York 
A rt Education 
WARREN F. HARDY 
Holland, New York 
Social Studies 
HELEN HARDY 
North Tonawanda, New York 
Elemenlary Education 
PAUL HERBERT HARLOCK 
Buffalo, New York 
Mathematics 
ROBERTA JANE HARROW 
Rockville Center, New York 
Art Education 
JOSEPHINE LOUISE HAWKINS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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KATHLEEN D. HAWKINS 
East Amherst, New York 
English 
) 
NICK HEARY 
Springville, New York 
English 
MARTIN R. HEAVEY, IR. 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
NANCY JEAN HEIMAN 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
LINDA ANN HEINNING 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARSHA HELLER 
Inwood, Long Island 
Secondary Mathematics 
GENE HENDRICKSON 
Penfield, New York 
Industrial Arts 
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VICTOR HElD 
Buffalo, New York 
Industrial A TIs 
BETTY A. HERBOLD 
Tonawanda, New York 
English 
RICHARD W. HERBOLD 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
LINDA J. HERSHENHORN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
CHARLENE FRANCIS HILL 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
JOYCE ANN HERNQUIST 
Olean, New York 
Elementary Education 
SHARON HEYER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
FREDERICK M. HIRSHFELD 
Flushing, New York 
Exceptional Education 
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EDWARD HERRSCHER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
HARRY J. HILAIRE 
Tonawanda, New York 
Science 
PAULA HILLER 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
p 
JANE HITCHCOCK 
Kenmore, New York 
Social Studies 
WILLIAM HORBACHEWSKI 
Lackawanna, New York 
Art Education 
MARED L. hOUCK 
Buffalo, New York 
~llgJish 
DUANE M. HOOPER 
Farmersville Station, New York 
Secondary 
DIANE HORMAN 
Utica, New York 
Elementary Education 
WILLIAM LeROY HOWDEN 
Scio, New York 
Art 
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SHARON M. HORNBERGER 
Angola, New York 
Excepli01zai Education 
LINDA HOWIE 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
\ 
LAURA LEE HUGHES 
Cheektowaga, New York 
English 
SHIRLEY HUNT 
East Pembroke, New York 
Elementary Education 
DARRYL HUGHTO 
Dexter, New York 
Art Education 
KAREN E. HURD 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
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JUDY ELAINE HOWLAND 
Avon, New York 
Home Economics 
ELIZABETH J. HUME 
Perry, New York 
Home Economics 
HENRY J. ILECKI 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
MARY GAETAN INFANTINO 
Niagara Fal ls, New York 
English 
JOYCE JAFFESON 
Rochester, New York 
Exceptional Education 
ANASTASIA JOHNSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JANET L. JACOBS 
West Seneca, New York 
Exceptional Education 
ALONA JESSON 
Lockport, New York 
Mathematics 
JUDY JACOBSON 
Flushing, New York 
Elementary Education 
MRS. MARIS JOHANSEN 
Pearl River, New York 
Elementary Education 
DAVID A. JOHNSON 
Jamestown, New York 
Industrial Arts 
ANDREA M. JOHNSTON 
West Seneca, New York 
Social Studies 
DONNA MAE JONES 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
MARY A. JOHNSON 
Jamestown, New York 
Elementary Education 
RICHARD JOHNTLY 
Buffalo, New York 
PAUL JONES 
Springfield Gardens, Long Island, New York 
Exceptional Education 
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RAYMOND P.JONES 
Buffalo, New York 
Vocational Technical Education 
JUDI fH KACHURAK 
Auburn, New York 
Elementary Education 
> 
SHELDON KANE 
Rochester, New York 
Mathematics 
ANTINETTE JULIANO 
Frankfort, New York 
Elementary Education 
DENNIS KALP 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
CHRISTINE E . . KANTOR 
BuffaJo, New York 
Home Economics 
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SHARON R. C. KABEL 
East Aurora, New York 
Social Studies 
DAVID J. KALNA 
Tuxedo Park, New York 
Industrial Arts 
MARSHA L. KANTROWITZ 
Rochester, New York 
Elementary Education 
JUDITH KARKAU 
North Tonawanda, New York 
Exceptional Education 
ROSE ANN KARPOWICH 
Richfield Springs, New York 
E'lementary Education 
DONNA M. KEIFFER 
Newport. New York 
Elementary Education 
SUE KARKAU 
Buffalo, New York 
Art Education 
EILEEN BRENDA KASHDAN 
Little Neck, Long Island, New York 
Elementary Education 
JACQUELINE M. KELLEHER 
Kenmore. New York 
Elementary Education 
SHARON GALE KELLY 
Jamestown, New York 
English 
WILLARD J. KIBLER 
Buffalo, New York 
Liberal A rls 
MARJORIE KLATT 
West Hempstead, New York 
Exceptional Education 
KATHLEEN KNOPKA 
West Seneca, New York 
Liberal A n s 
PATRICIA V. KICK 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
NANCY KLEIN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
RUTH M. KOBERG 
Buffalo, New York 
Art Education 
SONIA B. KLASS 
Liberty, New York 
Exceptional Education 
KATHLEEN KNAPP 
Kenmore, New York 
Secondary English 
TERRENCE KOLASA 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
DONALD KOMOROWSKI 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
DIANE KORYL 
Niagara Falls, New York 
A rt Education 
FRANCES A. KORDON 
Gowanda, New York 
Elementary Education 
CHRISTINE J. KORN 
Holley; New York 
Art Education 
MARCIA JUNE KOWALEWSKI 
Buffalo, New York 
BERNICE C. KOWALSKI 
Bulfalo, New York 
Elementary Education Elementary Education 
BRENDA KRAUSE 
Basom, New York 
Home Econom ics 
MARY KRUO 
Rochester, New York 
Social Studies 
ERNEST KRIESE 
JAMES E. KOZLOWSKI 
Sloan, New York 
A r/ Education 
St. James, Long Island, New York 
Industrial Arts 
EUNICE M. KROMNICK 
Spring Valley, New York 
Exceptional Education 
MARY ANN KUBISZYN 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
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SHARON A. KUEFUS 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
\ 
CHARLES E. LANCE 
Buffalo, New York 
Mathematir..fI 
MARIAN M. LANDEL 
Cheektowaga, New York 
Exceptional Education 
SHARON LANTHEAUME 
Flushing, New York 
WALTER LAPP 
Buffalo, New York 
Industrial Arts A rt Education 
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LINDA KUEHNEL 
Johnstown, New York 
Exceptional Education 
ANNE LANGERAK 
West Seneca, New York 
Elementary Education 
·SUZANNE MAUL LARSON 
Buffalo, New York 
Home Economics 
CLAIRE B. LAWRENCE 
Flushing, New York 
Elementary Education 
CINDY LEONARD 
Kennedy, New York 
Art Educatioll 
Grand Island, New York 
Industrial Arts 
LAURA MARIA LAWRENCE 
Lockport, New York 
A rt Education 
GAIL LEVIN 
Long Beach, New York 
Exceptional Education 
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HELEN LAZARUS 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
KAREN LEVY 
Brooklyn, New York 
Ar' . 
BARBARA A. LIVINGSTON 
Town of Tonawanda, New York 
English 
MARJORIE LORD 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LORRAINE LUKASIK 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
JANET LUTHART 
Lancaster, New York 
Elementary Education 
NANCY TOBY LYNCH 
Rochester, New York 
Elementary Education 
JACK LYONS 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
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MARY BAKER LUFF 
Ransomville, New York 
Exceptional Education 
JAMES CHARLES LYNCH 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
KEVIN ELLIS MAASSEN 
Middletown, New York 
Science 
FREDERICK MACK 
Auburn, New York 
Industrial Arts 
JOHN MacROY 
Olean, New York 
Elementary Education 
JOHN LOSS > 
Niagara Falls, New York 
Industrial Arts 
ANNE MARIE MacKENZIE 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
MARGARET MACKLIN 
Glen Cove, Long Island 
Art 
JOHN N. MAGAVERO 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
ERIKA MAINZER 
Eggertsville, New York 
Art 
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ROBERT P. MAIN 
Buffalo, New York 
industrial Arts 
ALVIN MAKAPELA 
Johannesburg, South Africa 
Liberal Arts 
MARTHA E. MALKINSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ANN ROSE MALLO 
Niagara Fails, New York 
Elementary Education 
ANTHONY MANARINA 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
DENNIS MALLAST, JR. 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NANCY LEE MALTBY 
West Seneca, New York 
Exceptional Education 
ELiZABIHH L. MAXFJELD 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
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WINIFRED A. MANLEY 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
JOHANNA MARANO 
Hempstead, Long Island 
Elementary Education 
LESLIE MARCUS 
Larchmont, New York 
Exceptional Education 
HOWARD J. Mj\Klll<N 
Derby, New York 
Elementary Education 
JOANN MARCHANT 
Rock Glen, New York 
Elementary Education 
MARY LOU MARCHESE 
Amherst, New York 
Horne Economics 
GLENDA A. MARGESON 
Troupsburg, New York 
Secondary Science 
ELIZABETH MARKS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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BARBARA MARGULIES 
New York, New York 
Ar' Education 
ILONA MAROSY 
Cedarhurst, Long Island 
Elementary Education 
ANN MARIE MARS 
Ithaca, New Vork 
Elementary Education 
PAUL M. MARTIN 
Lancaster, New York 
Industrial ArlS 
JOSEPH W. MARSZALEK 
Buffalo, New York 
industrial AT/.\' 
THOMAS MARTIN 
Amsterdam, New York 
Art Educati01J 
DANIEL M. MATTUCCI 
Buffalo, New York 
Secondary Social Studies 
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ADELIENE MARTIN 
Grand Island, New York 
Elementary Education 
KEITH F. MATTESON 
Falconer, New York 
Industrial Arts 
JONN ALICE MA VERMAN 
Lackawanna, New York 
Exceptional Education 
, 
GEORGE M. MAYER 
Ransomville, New York 
Elementary Education 
CAROLYN MAZUR 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
JEAN McCORD 
Gardiner, New Vork 
Home Economics 
LYNN MAYWALT 
Auburn, New York 
Elementary Education 
SUEELLEN E. McCANN 
Lackawanna, New York 
Elemenlary Education 
MAURY McFEE 
Grand Island, New York 
Exceptional Education 
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\ 
GERALD E. McMAHON 
Niagara Falls, New York 
Secondary Science 
LINDA McMAHON 
Buffalo, New_ York 
Elementary Education 
MARY KATHLEEN McMAHON 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
ERNEST D. McPEEK 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
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~------~~----~ 
GERALDINE McGOWAN 
Silver Creek, New York 
Secondary Biology 
MARY ELIZABETH McMAHON 
Olean, New York 
Home Economics 
SALLIE J. McQUAID 
Niagara Falls, New York 
Exceptional Education 
, 
DONNA L. MEDDAUGH 
Medina, New York 
Secondary Science 
BEVERLY MERRJTf 
Lockport, New York 
Elementary Education 
MARCELLA ANN MEUNIER 
Buffalo, New York 
JEANNE MICHAEL 
West Seneca, New York 
Art Elementary Education 
> 
JOHN D . MILDREW 
St. Mary's, Pennsylvania 
Secondary Science 
WINANNE MESSING 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
GLORIA JEAN MIHALKO 
Corning, New York 
H onte Economics 
LINDA R. MILLARD 
Poughkeepsie, New York 
Exceptional EdU{;atioll 
RONALD L. MILLER 
Shortsville, New York 
A rl Education 
GARY MILSOM 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAROL ANN MILLER 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
SANDRA RAE MILLER 
Alden, New York 
E·/ementary. Education 
ANNE MARIE MIRAGLIA 
Macedon, New York 
Home Economic:,' 
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KAREN M. MISLIN 
Amherst, New York 
Elementary Education 
PATRICIA A. MONK 
Ionawanda, New York 
"Art Education 
JANET MISURA 
Amherst, New York 
Elementary Education 
LOIS MOHR 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
JAMES E. MOODY 
Sanborn, New York 
Secondary Mathematics 
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MARILYN MITCHELL 
Snyder, New York 
Art Education . 
RALPH J. MONAHAN 
Buffalo, New York 
Indus/rial Arts 
ELLEN A. MOONEY 
Buffalo, New York 
Home Economics 
KATHRYN MORGANO 
Brant, New York 
Home Economics 
RITA MOSSLER 
Rome, New York 
Elementary Education 
RICHARD MRUK 
Buffalo, New York 
Science 
PETER L. MOROZ 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
CAROL ANN MOWRY 
West Seneca, New York 
Exceptional Education 
RICHARD H. MULLEN 
Buffalo, New Vork 
Exceptional Education. 
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MARY ANN MUNSON 
Arkport, New York 
Exceptional Education 
CAROL A. MURRAY 
Cheektowaga, New York 
Exceptional Education 
RuBERT NARKIEWICZ 
Niagara Falls, New York 
Liberal A TIs 
LINDA SUE NEDERLK 
Rochester, New York 
Home Economics 
DONALD W. MYDZIAN 
Buffalo, New Vork 
Industrial Arts 
LOIS NELSON 
EILEEN CAROL NASS 
Schenectady, New York 
A rt Education 
Seneca Falls, New Vork 
Exceptional Education 
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KATHLEEN PETERS NAGEL 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
MARY ANN NATELLO 
Buffalo, New York 
Secondary Mathematics 
BETTY NEWCOMB 
Oneida, New York 
Ar' Education 
SATSUKI M. NICOLL 
Depew, New York 
Secondary Engfish 
RICHARD W. NORDIN 
Kenmore, New York 
A rt Education 
KENNETH NIES 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
BERGEN C. NIXON 
St. Catherines, Ontario Canada 
Social Studies 
JACQUELYN CAROL NOWAK 
Buffalo, New York 
FREDERICK NOYES 
Syracuse, New York 
Elementary Education Industrial Arts, Exceptional Education 
KATHRYN LYNDA NUSS 
Rochester, New York 
Exceptional Education 
BARBARA M. NUTfING 
Batavia, New York 
Secondary Mathematics 
CHARLES T. OGNIBENE 
Buffalo, New York 
KATHLEEN O'GRADY 
Burdett, New York 
Exceptional Education Social Studies 
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BETH L. NUNDY 
Home Economics 
Westfield, New York 
HUGH J. O'DONNELL 
Rockaway Park 
Industrial Arts 
MARIA OSTAPOWYCH 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
\ 
JEANNE O'TICE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
) 
JOSEPH A. PALMERI 
Buffalo, New York 
Secondary Chemistry 
VIlA OZOLS 
Marcellus, New York 
Social Studies 
LYDIA PALONI 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
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SUSAN M. OSTROWSKI 
Buffalo, New York 
A rl Education 
SAMUEL J. PALADINO 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
ADELE ADRIENNE PAQUETTE 
Oneida, New York 
Home Economics 
:r 
JOHN PARKES 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
EILEEN M. PASCUCCI 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
> JUDITH A.PAUUNE 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
MADELYNN PARKS 
Allegany, New York 
Elementary Education 
RICHARD R. PASCUCCI 
Lancaster, New York 
Ar' Education 
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KAREN R. PARSONS 
Jamestown, New York 
Art Education 
SUSAN F . PASSINO 
Kenmore, New York 
Horne Economics 
NORMA S. PELLIEN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BEN F. PENNER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
NANCYLEE PERUZZINI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BARBARA E. PEMBERTON 
Rochester, New York 
Home Economic.\' 
MARJORIE M. PERKINS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ROBERT W. PETRIE 
Mohawk, New York 
Art Education 
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J'ATRlCIA PENDER 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
SANDRA PERLEY 
Cheektowaga, New York 
Exceptional Education 
SUSAN PETrAPIECE 
Buffalo, New York 
Secondary Education 
EDA PISTOLESE 
OWego, New York 
Art Education 
PATRICIA ANN PHILLIPS 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
DENNIS J. PIATKOWSKI 
Buffalo, New York 
Secondary English 
LONNA MARIE PIERRO 
East Aurora, New York 
Exceptional Education 
MARY DELORES PLATINO 
East Rochester, New York 
MARY JANE PLATrE 
BuffalO', New York 
Secondary English A r/ Education 
ERNEST W. POLLMAN 
Lake George, New Y Qrk 
Industrial Arts 
fGENE POPIELARZ 
restville, New York 
leral Arts Chemistry 
E EL YN POTIER 
1a8tota, New York 
~eptional Education 
MARGARET PRATI 
Buffa lo, New York 
b'lementary Education 
GEORGE D. PORTER 
Rochester, New York 
Ar' Education 
HELEN PRATER 
Buffalo, New York 
Vocational Technical Education 
RICHARD PROST 
Lackawanna, New York 
Secondary Science 
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JEANNE PRZEMIELEWSKI 
Cheektowaga, New York 
Social Studies 
GENEVIEVE PRZYBYCIEN 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
PAMELA REID 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
PAUL E. REUSS 
West Seneca, New York 
Industrial Arts 
. '- -
JILL J.RAISEN PAUL RATAJCZAK 
Kenmore, New York Lancaster, New York 
Elementary Education Art 
PATRICIA REILLY MARCIA JEAN RENDELL 
South Hempstead, New York Ashville, New York 
Elementary Education Home Economics 
ROBERT W. RJCE 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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LINDA LEE RICHMAN 
Sydsset, New York 
Art Education 
IRENE RIPPE 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
SUSAN MARIE ROBERTS 
West Seneca, New York 
Exceptional Education 
JOSEPH R. RIZZO 
Niagara Falls, New York 
Secondary Mathematics 
DANA R. ROBERTSON 
Kenmore, New York 
Liberal Arts 
THOMAS G. ROFFE 
Cuylerville, New York 
Industrial Arts 
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DIANNE ROBERTS 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
TIMOTHY ROCHEFORD 
Lackawanna, New York 
Exceptional Education 
ELLEN ROSS 
New Hartford, New York 
A rl Education 
if JI 
.. 
GARY W. ROSS 
North Tonawanda, New York 
Secondary Education 
RAY ROSWICK 
Utica, New York 
Industrial Arts 
OKSANNA RUSA~ 
Bath, New York 
A rt Education 
CAROL JEAN ROSSI 
Rochester, New York 
Secondary English 
MARY ROUSSELLE 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
JOHN T. SALVINSKI 
Niagara Falls, New York 
Social Studies 
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PAULA RUBENSTEIN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARIA SAN MARCO 
Depew, New York 
Home Economics 
\ 
MARCIA A. SAUNDERS 
Richburg, New York 
Elementary Education 
HERBERT L. SCHEIB 
Buffalo, New York 
Secondary Mathematics 
DIANA SCHAEFER 
White Plains, New York 
Exceptional Education 
LORETTA SCHER 
Mohegan Lake, New York 
Elementary Education 
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CYNTHIA HOLLY SAPECKY 
Buffalo, New York 
Home Economics 
CAROLYN JEAN SCHAEFFER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
FRANK SCHIMPFHAUSER 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
" 
PEGGY SCHLEICHER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
JOHN SCHMIDT 
Buffalo, New York 
Art Education 
MARGARET A, SCHREMS 
Buffalo, New York , 
Elementary Educatioll 
DALE SCHLEIDERER 
Bay Shore, New York 
Exceptional Education 
DAVID J, SCHMIDLE 
West Seneca, New York 
Industrial Arts 
MARJORIE ELIZABETH SCHMIDT 
East Aurora, New York 
JEROME M. SCHNELL 
Buffalo, New York 
Secondary Education Secondary Science 
LORRAINE SCHULTE 
Staten Island, New York 
Secondary Science 
ELAINE SCHWARTZ 
Queens, New York 
ExceptiOfUli Education 
MARY ELIZABETH SEBASTIANO 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
DUANE GERALD SCHULTZ 
Wilson, New York 
bldustrial A TIS 
ROSALIND ANN SCIORTINO 
Buffalo, New York 
Home Economics 
RAYMOND W. SEIFRIED 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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RAISSA SEMANCHUK 
Cheektowaga, New York 
Secondary English 
JAMES M. SHEA 
) Williamsville, New York 
Industrial Arts 
MARILYN ANN SENESE 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
KATHLEEN SHAW 
Schenectady, New York 
A r1 Education 
PATRICIA KIMBALL SHIELDS 
Ballston Spa, New York 
Exceptional Education 
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JOHN N. SERIO 
Buffalo, New York 
Secondary English 
LINDA LEE SHAW 
King Ferry, New York 
Home Economics 
LOIS E. SHUSTER 
Seneca Falls, New York 
Liberal Arts 
BARBARA F. SICA 
Brooklyn , New York 
Elementary Education 
JANICE SIKORA 
Rome, New York 
Elementary Education 
ELEANOR R. SIEGEL 
Far Rockaway, New York. 
A rf Education 
VIVIAN ANN SIKORSKI 
Auburn, New York 
Elementary Education 
ROBERT G. SILVERMAN 
Levittown, New York 
Industrial Arts 
CAROL ANNE SIMON 
Long Beach, New York 
Home Economics 
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SUSAN SIMONOFF 
Brooklyn, New York 
Social Studies 
BEVERLY . SIMSIK 
Lyndonville, New York 
Elementary Education 
ELAINE SKROBACZ 
Kenmore, New York 
Home Economics 
HOWARD D. SMrrJ 
Cheektowaga, New York 
Social Studies 
FRANCIS E. SISTI 
Kenmore, New York 
Social Studies 
JUDITH A. SMALARZ 
Mexico, New York 
Elementary Education 
PAUL S. SMITH 
Kenmore, New York 
Secondary Science 
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NANCY ANN SKORUPSKI 
Snyder, New York 
Home Economics 
ELEANOR M. SMITH 
Oriskany, New York 
Elementary Education 
RONALD J. SMITH 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LOIS ANN SNIDERMAN 
West Seneca, New York 
Seemzdary Mathematics 
SUSAN M. SPETH 
Kenmore, New York 
Secondary Mathematics 
PAUL SONCZEWSKI 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JOYCE E. SPOTTS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JUDITH ESTHER SPENCER 
West Seneca, New York 
Secondary English 
KAREN MAE SPRINGFIELD 
Oakhurst, New Jersey 
Exceptional Education 
BETTY STAMP 
Hamburg, New York 
Secondary English 
MARJLYN J. STE,INliAIt1 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
PETER STAPELL 
Hamburg, New York 
Industrial Arts 
JAMES E. STEPHENS 
Lockport, New York 
Art Education 
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ELIZABETH STAFFELD 
Clarence, New York 
Elementary Education 
MARILYNN D. STEINBERG 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
ELLEN STEPHENSON 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
\ 
SUZANNE STETTER 
Buffalo, New York 
Secondary Science Biology 
PATRICIA STETZ 
Elmira Heights, New York 
Exceptional Education 
CHRISTINE LUZER STERNER 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
JOAN MARIE STOLL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LINDA L. STOLTZ 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
ANITA ESTHER STONEMAN 
Bronxville, New York 
JOYCE STOPINSKI 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education Secondary English 
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• 
MILDRED STRANSKY 
Herkimer, New York 
Art 
PRA VIN SUCHAK 
Zanzibar, Tanzania 
Liberal Arts 
JUDITH SWIRCEK 
Niagara Falls, New York 
Art EdiJcation 
SHERRY STRATTON 
Alden, New York 
Secondary Engli~h 
ROBERT SWAN 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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SONDRA STRAUSS 
North Massapequa, New York 
Social Studies 
SANDRA SWIER 
Utica, New York 
A rt Education 
JUDITH SWIETLIK 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH ANN SYREK 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
GERALD FRANCIS SZYMCZAK 
Lackawanna, New York 
DONNA TALAMO 
Buffalo, New York 
Elementary Education Secondary Mathematics 
MARY ANN TALBOT 
Elba, New York 
Exceptional Education 
FREDERICK TARANTINO 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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MARILYN SZABO 
Buffalo, New York 
Sociai Studies 
KATHLEEN TALBOT 
Buffalo, New York 
Social Studies 
JEFFREY TOUSLEY 
Lancaster, New York 
Art Education 
LINDA TAYLOR 
Salamanca, New York 
Elementary Education 
CHARLES DANIEL THUM 
Gloversville, New York 
Secondary Science 
-
GAIL THOMAS 
Kenmore, New York 
Home ·Economics 
JEROME LEONARD TICHY 
Forest Hills, New York 
Art Education 
-----
JUDITH THOMAS 
Endicott, New York 
Art Education 
ORAZIO D. TOCCI 
Utica, New York 
Art Education 
CAROL ANN TOCCO 
Frankfort, New York 
Elementary French 
MICHAEL S. TODER 
:itaten Island, New York 
rndustrial Arts 
DOUGLAS E. TURK 
Rochester, New York 
Chemistry 
KAREN TYLWALK 
Tonawanda. New York 
Elemellfary Education 
RAYMOND B. TUFTS 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
LINDA J. TUSCHER 
West Seneca, New York 
Secondary English 
SALLY R. UNDERHILL 
Ithaca, New York 
Exceptional Education 
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STEVEN S. USSAUCH 
Brooklyn, New York 
Industrial Arts 
GERALD D. VACCARELLA 
Rochester, New York 
Elementary Education 
VIRGINIA VAN SL YKE 
Portageville, New York 
Home Economics 
Endicott, New York 
Elementary Education 
HERBERT VanCUREN 
Cheektowaga, New York 
Elementary Educatioll 
GAIL VanRIPER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELEANOR TODOROF VERBANIC 
Lackawanna, New York 
CHARLENE VERTREESS 
Camillus, New York 
Secondary Science 
PATRICIA VOGHT 
North Tonawanda, New York 
Art Education 
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Art 
VIRGINIA WADE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BERNARD WAGNER 
Buffalo, New York 
A rt Education 
GREGORY WAITE 
Cheeklowaga, New York 
Indllstrial Arts 
CHRISTINE WALKER 
Buffalo, New York 
.Social Studies 
GREGG G. WAGNER 
Buffalo, New York 
Social Studies 
JACQUELINE C. WAJTKUS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELAINE WALKER 
Depew, New York 
Art 
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CAROLYN JOYCE WAHL 
Hamburg, New York 
Secondary Mathematic.I' 
RICHARD H. WALCZAK 
Buffalo, New York 
Social Studies 
GERALDINE WALKER 
Glen Cove, New York 
Home Economics 
SANDRA WALKER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DAVID K. WALSH 
Middlelown, New York 
Secondary Science 
PAUL J. WASIELEWSKI 
North Tonaw<jlda,_,New York 
Elementary Education 
DOROTHY JEAN WALLACE 
Kenmore, New York 
Secondary English 
GAIL J. WALTZ 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
LINDA ANN WAY 
Amherst, New York 
Secondary English 
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JUDITH ANN WALZER 
Fairport, New York 
A rt Education 
DIANA J. WEAR 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
\ 
)ONNA R. WEISS 
jttle Neck, New York 
~lementary Education 
KARIN D. WENDT 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
KATHLEEN ANN WELCH 
Kenmore, New York 
Home Economics 
DAVID WESELAK 
Buffalo, New York 
lndustr;al Arts 
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DONNA WEISBROD 
New York, New York 
Elementary Education 
EDITH PARKIN WELLER 
Buffalo, New York 
Art Education 
MARCIA ANN WESLOW 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
" 
QUINNETTE MARIE WESTBROOK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOAN MARIE WICKER 
Snyder, New York 
Home Economics 
PAUL E. WIESER 
Tonawanda, New York 
Social Studies 
MARTHA WHITEHEAD 
Syracuse, New York 
Secondary Mathematics 
SUSAN j. WIEDRICK 
Macedon, New York 
Home Economics 
FAYE WHITMAN 
Rochester, New York 
Home Economics 
WILFRED D. WiENKE 
Sanborn, New York 
Exceptional Education 
NANCY J. WILCOX 
Olean, New York 
Social Studies 
ARLINE L. WILLIAMS 
Lackawanna, New York 
Elementary Educalion 
DELL WILLIAMS 
Rochester, New York 
Industrial Arts 
ROSEMARY WILLETT 
Tonawanda, New_ York 
Elementary Education 
DAVID F. WILLIAMS 
Eden, New York 
Indus/rial Arts 
PATRICIA lOY WILLIS 
Niagara Falls, New York 
Elemefltary Education 
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lAMES W. WILSON 
Painted Post, New York 
Art Education 
t-fARVIN WISHINSKY 
Buffalo, New York 
Secondary Science 
SAMUEL L. WILSON 
Blasdell, New Vork 
Elementary Education 
lAMES EDWARD WINEBRENNER 
Buffalo, New Vork 
Art Education 
SYLVIA WISNIEWSKI 
Auburn, New York 
Elementary Education 
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YVONNE WILSON 
Nia.gara Falls, New York 
Elementary Education 
MARILYNN BETH WINER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ROBERTA WITLIN 
Levittown. New York 
Liberal A TIS 
MICHAEL R. WIIT 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
ROBERT R. WOOD 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
, 
JEANEITE ROSE WOJCIK 
Hamburg, New York 
Secondary English 
JANICE WOOLHEISER 
Wappingers Falls, New York 
Exceptional Education 
CYNTHIA ANN BULGER WYDYSH 
Buffalo, New York 
SHIRLEY Y A VNO 
Buffalo, New York 
Art Education Home Economics 
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MARCIA M. YOSOVITZ 
Rochester, New York 
Elementary Education 
FLORA YOST 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SUSAN D. ZALEON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BARBARA J. ZAWACKKI 
Buffalo, New York 
Secondary English 
PAUL ZIEGLER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DIANE P. ZII'N'rAl~SFa 
Ruffalo, New York 
Secondary Science 
ANN ZIMMERMAN 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
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PENELOPE J. ZAREMS 
Buffalo, New York 
Home Economics 
SYLVIA A. ZIELINSKI 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
JOAN ZYNDA 
Eden, New York 
Elementary Education 
\ 
Toa..s: :.0. S:.a : ~ . r-----· Se-::"4C ~·""'tV"&ek. 
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Perhaps a farewell to those friend~ of four 
years. 
The Senior Picnic . . . a tradition at State and a 
memorable highlight of Senior Week. 
A sunny June day, plenty of food and refreshment, 
sports of all kinds, State's seniors finished with exams 
for the last time. . . These things provided the atmos-
phere for a "blast." 
Senior Class President, Jack Lyons, seems willing to 
coach Jeff Cunius as Jeff awaits the pitch. 
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A Final Gathering for the Final Few 
What needs to be- said at a moment like this? 
\ 
An Address By Senator Kennedy 
Highlights Commencement, 1965 
Senator from New York, Robert Kennedy, gives an inspiring message to State graduates. 
338 
President Bulger offers his personal 
thank~you to the senator. 
Kleinhans Music Hall becomes State's 
Commencement setting. 
Selections by the A Cappella Choir are tradi-
tionally part of the commencement program. 
Addison, Judy 
Adler, Elaine M., 250 
Alaimo, Rose Marie, Ito 
Aleksiewicz, Olga 
Alise, Judy A., 112, 250 
Allshouse, Barbara A. 
Alt, J. Michelle, 250 
Amos, Grace M., 250 
Andros, Arline M., 250 
AnotI, llJdith 
Archer, Beverly, 250 
Arenz, Walter N., 78, 250 
Arrowsmith, . Robert T., 251 
Ashton, Sheila M. 
Babcock, Glenn W., 98, 126, 
251 
Bachorski, Gloria E., 82, 251 
Bailey. Donna M. 
SaioceD, John D. 
Ballard, Rohert C ., 78, 25 1 
Banford, Bernardine L. 
Bal'ager, Penelope S., 25 1 
Barkley, Diane E., 251 
Barnell, Theresa A. 
Barry, Joyce c., 25 1 
Barth, William R., 126, 252 
Bartusiak, Jeanne c., 252 
Bateman, Barbara A., 70, 72, 
252 
Batt, Roger D., 252 
Baucr, Douglas Mark 
Bauer. Sharon Ann 
Bean, Barbara, 252 
Bechaka. Katina G. 
Becker, Judith, 252 
Becraft, Anna Louise 
Bell, Joan Doris, 252 
Beischer, Kathleen 'tyr., 253 
Bennett, Margaret 
Berger, Martin, 253 
Berkowitz, Marcia, 253 
Bermel, J acqucl ine D., 253 
Bermel, Sally A., 118 
Berns, Donald G., 253 
Berns, Donald John 
Beyer, Frank M., 253 
Bezel, Nail, 253 
Biggie, Lawrence R. 
Bille, Ambrose J r., 78 
Bingel, Audrey J., 254 
Biondolillo, James, 126,254 
Bird, Alice G. , 254 
Bird, Marilyn 
Black, Noreen I., 254 
Bla ine, Doris, 254 
Bleck, Daniel T. 
Bliss, Anne D., 254 
Bloom, Bette 0., 254 
Bloom, Marcia H., 255 
Boehler, Robert 
Boerner, Otto 3rd 
Bogner, Laura L., 191 ,255 
Bojarski, Joanne T., 255 
Borman, Elaine M., 255 
Boruck i, Conrad F., 255 
Bossert, Mary Ellen 
Bosworth, Betty A., 80, 96, 
255 
Botzman, Ann 
Boucher, Judith A., 162, 255 
Bradley, Richard H . 
Brady, Carol M., 110,255 
Braun, Bonnie, 255 
Brennan, Donald J., 256 
Bridge, Anita, 256 
Brighton, George P., 101, 160, 
256 
Bristol, Cheryl K. 
Brody, Robert S., 102, 125, 
256 
Brooks, Donna J" 256 
Brooks, Patricia A., 256 
Brown, Barbara J. 
Brown, Karen Jo, 257 
Brown, Lois L., 257 
Brown, Margaret 5., 257 
Brown, Michael D. 
Brownrout, Iris 
Brueckmann, Glenn H. 
Brunt, Jean F., 257 
Brzana, Bernice F., 257 
Buccella, Mary A . 
Buckley, Doris A" 257 
Bull, Barbara J., 257 
Class of 1965 
Burckley, Ronald B., 258 
Burden, Jacqueline A. 
Burkard, Cheryl, 258 
Burke, Geraldine M., 258 
Burnett, Barry C. 
Buscaglia, Barbara L., 258 
Bush, Joyce A., 96, 258 
Butler, Judith A., 1"22,258 
Caimano, Mary Ann. 258 
Cairns, Robert R., 259 
Calandra. Carol Ann, 259 
Caldwell . Patricia A., 70, 74, 
75, 259 
Cane, Richard P. 
Caprow, Mildred S., 259 
Caputi, Richard D., 78 
Carbino, Carol A. 
Carestio, Ralph M., 259 
Carl, Jack E., 78, 259 
Carletta, Paul C.,.259 
Carlson, Elinor M. 
Carney, Jerome F. 
Carrel, Gertrude 0., 260 
Cavalcoli, D. Mark 
Cebula, Barbara A., 260 
Cemeno, Barbara, 162, 260 
Cerone, Robert A., 158,260 
Chambers, Maureen O. 
Charles. David F. 
Chlebowski, Eliz. A., 82, 96, 
99,260 
Christbaum, Ronald H. 
Chrosniak, judith M .• 160, 
260 
Cisek; John Paul, 260 
Cisek, Linda M., 260 
Citron, Beatrice F., 260 
Clark, Carol Ann K. 
Clifford, Carole A 
Clyde, Fred J. 
Cofield, Brook Febel 
Cohen, Bette A., 261 
Colegrove, James E., 104,200, 
261 
Collins, Marian F., 261 
Collins, Patrick E., 126 
Conley, Patricia L. 
Connelly, Elise M ., 261 
Conrad, Patricia A, 261 
Conwell, Sharon M., 261 
Cook, Eugcne H., 99, 102, 
261 
Cook, Paul H., 262 
Cornelly, Nancy L., 118,262 
Costanzo, Robert, 66, 70, 75, 
77,98,99, 262 
Cougcvan, Mary Ann 
Coughenour, George E., 262 
Cowen, Terrie c., 262 
Cragg, Clara, 82, 191, 262 
Craven, Sandra L., 262 
Critelli, Mary Alice, 158, 
263 
C ritelli, Mary Anne, 263 
Crocoll, Roberta L., 263 
Crosby, David R. 
Cunius, Jeffrey W., 263 
Cynkus, Gail, 263 
Dabes, Anita Maric 
Dale, Edward Ian 
Daniel, Carylon A., 263 
D'Amato, Suzanne Smeltz 
D'Anna, Anna M., 263 
Davies, loan E., 160, 263 
Davis, James E., 126,263 
Davis, Judith E. 
D avis, Judith W. 
Davis, Katherine L., 264 
Davis, Sheila E. 
Davison, Kathleen M., 264 
Decker, Ronald 0., 13 3,264 
Dee, Robert M. 
Degiopper, Harold W. J., 102, 
131, 134, 200 
Dehn, Trving W. 
Delaney, Margaret T . 
Delpriore, Martha 1., 264 
Demasi, Dennis M., 78, 83, 
264 
Dentinger, Cynda I., 264 
Dermont, Sally, 264 
Dewind, Vincent P., 126, 
265 
Dichristopher, Judy E., 265 
Dietzel, William D. 
Dimarco, Anthony M. 
Diprima, Patricia J. 
Disorbo, Ronald J., 265 
Divito, Michael V., 265 
Dixon, Edgar A., 265 
Dobmeier, John D., 160, 265 
Doldan, James L., 78 
Dombrowski, Carole, 265 
Dombrowski, Robert D. 
Dombrowski, Virginia, 265 
Donald, Linda A., 160, 266 
Donohue, Sheila H., 266 
Drabik, Margaret M., 266 
Duggan, Martin P., 266 
Dulak, Chester M., 178, 182, 
266 
Dunbar, Delos H. 
Durant, Sandra J., 266 
Dyl. Kenneth J. 
Dzielski, Maryann J. , 266 
Earnst, Betty Ann, 268 
Eberl, David R., 267 
Eichelberger, Carol M., 267 
Eichelberger, Nancy K., 267 
Eiger, Norma L., 267 
Elle, Lawrence J., 267 
Ellers, Nancy 1. 
Elli s, Jeanne C. 
Ellis, Richard E., 267 
Elmo, Judith A., J60 , 267 
Eme ns, Jean T. 
Emer, Richard W., 268 
Emerson, Diane E.;268 
Emmons, Joseph, 268 
Engel, Edward William 
Evans, Suzanne, 268 
Falcone, Michael D., 268 
Falsetti, Barbara 
Faraci, Charles 
Farber, Susan R., 268 
Farinel1i, Lena, 269 
Faruzel, Geraldine c., 122, 
269 
Fechner, Loretta Ann, 269 
Ferber, Marcia G. 
Filipski, Carol A., 269 
Fink, Carol Margaret, 269 
Finn, Lois S., 269 
Fischette, Mary Ann, 170, 1781 
269 
Fish, Frances B. O'Connor 
Fisher, Janet E., 114,270 
F lanigan, Maureen E., t 18, 
19 1, 270 
Flansburg, Donald E. 
Flaxman, Gwenda, L., 99, 142, 
270 
F lesch, Carol Ann, 270 
Fiis, Beverly Ann, 270 
Foley, Kevin E., 270 
Foster, Donald 
Fox, Barbara E., 270 
Frank, Marcia L., 11 2,271 
Frank, Stephanie, 27 1 
Fratello, Cosmo, 27 1 
Fredrickson, Bruce, 271 
Frcischlag, Eric P. 
Fricano. Sandra M., 271 
Fried, Marion L., 271 
Friedman, L. Ira, 106,271 
Friedman, Marcia B. 
Fries, Judith N., 271 
Frohnholfer, Joseph J., 102, 
142, 27 1 
Fuller, Sandra L., 272 
Fulton, Sidney M. 
Furlong, Carol A., 82, 19t, 
272 
Gaetjens, Charles, 272 
Gaiani, Carla J., 272 
Galley, Suzanne, 272 
Gallivan, Joan A., 272 
Gamboian, Shirley, 273 
Gantzer, Charles M., 106, 
273 
Gardncr, Agnes M .• 273 
Gardon, Marsha J. , 273 
Garono, Adele, 273 
Gay, John E., 273 
Gayles, Doris J. , 273 
George, Richard R., 274 
Gerbracht, Rosalind C., 274 
Gerritz, Judith A., 274 
Getzin, Anne M. 
Giambra, Concetta C .• 122, 
274 
G idos, Marjorie, 220, 274 
Gilbert, Arthur 
Glasgow, Margaret J., 274 
Glick, Maxyne I., 158, 274 
GoelZ, Gary L. 
Goldberg, Janice D. S., 275 
Goldstein, Gail, 99, 136, 142, 
275 
Goldsiein, Stephanie 
Goldstein, Vera P. 
Golibersuch, Paul A., 275 
Goller, John E. 
Gollon, Barbara A., 76, 99, 
114, 275 
Gomez, Raymond 
Goodrich, AJene B., 275 
Goodwin, Carole A., 220, 
275 
Grabski, Carol M. 
Gracey, Jo Ann, 275 
Graham, Constance M., 120, 
276 
Granchelli, Joseph, 276 
Gray, Patricia A. 
Grayson, Kathleen, 276 
Green, Nora B., 276 
Greenberg, Roy D. 
Greenman, Louise M., 118, 
276 
Greenman, William A. 
Grieff. Joanne M., 276 
Griffo, Joseph J., 83, 276 
Gritzke, Carol L., 118, 178, 
276 
Gradney; Jill D., 186, 276 
Gurgol, AJbert W., 277 
Haaland, Carol, 82, 88, 277 
Haas, Carol Anne, 277 
Hackford, Richard, 277 
Hagmier, Gregory, 277 
Hall , Carol E., 277 
Hamilton, Janet A., 11 4, 136, 
220,277 
Hanson, Rollin V. 
Harbachuk, Patricia A., 160, 
278 
Harden, Anita L. 
Hardy, Helen, 278 
Hardy, Warren P., 278 
Harleck, Paul H., 278 
Harrod, Minnie Hass 
Harrow, Roberta J., 162,278 
Hawkins, Josephine L., 278 
Hawkins, Kathleen, 278 
Heary, Nicholas J., 160,279 
Heavey, Martin R., 126, 204, 
279 
Heid, Victor E., 101,279 
Heiman, Nancy J., 279 
Heinning, Linda A., 279 
Heller, Marsha D., 280 
Henderson, Marjorie E. 
Hendrickson, Eugene T., 102, 
125,279 
Herbold, Belly A., 191,279 
Herbold, Richard K., 279 
Hemquist, Joyce A., 114, 
280 
Herrscher, Edward G., 78, 126, 
280 
Hershenhorn, Linda I., 280 
Heyer, Sharon A. , 280 
Hider, Robert E., 78 
Hilaire, Harry J., 280 
Hill, Charlene F., 280 
Hiller, Paula B., 280 
Hirshfeld , Fredric M., 280 
Hitchcock, Jane E., 110,281 
Hoffmann, Terry V. 
Honigsballm, Ronni 
Hooper, Duane, 281 
Hopkins, Robert R., 178 
Horbachewski, William, 28 1 
Horman, Diane V., 140,281 
Hornberger, Sharon M .• 281 
Houck, Marcd L, 281 
Howden, Wm. Leroy, 281 
Howie, Linda A., 158,281 
Howland, Judy E., 70, 72, 74, 
96, 99, 282 
Hughes, Laura L., 282 
.. 
Hughto, Darryl L., 83, 282 
Hume, Elizabeth J., 282 
Hunt, Shirley A., 282 
Hurd, Karcn A., t 86, 282 
Hy, Richard J. 
Iiecki, Henry J., 282 
Infantino, Mary G., 82, 90, 99, 
283 
Ioannone, Jack, 126 
Jacobs, Janet L., .283 
Jacobson, judith H. , 110, 124, 
158, 164,283 
Jaffeson , Joyce E., 170, 283 
Jeitier, Richard F. 
Jesson, Alana, 11 8, 283 
Johansen, Maris, 83, 283 
Johanson, Roger C., 126, 
283 
Johnson , Anastasia 
Johnson, David A., 284 
Johnson', Mary, 178,284 
Johnston , Andrea M., 284 
Johnty, Richard, 284 
Jones, Donna M., 284 
Jones, Paul R., 284 
Jones, Raymond, 284 
Juliano, Antoinettc M., 140, 
285 
Kabel, Sharon R. C., 285 
Kachurak, Judith, 285 
Kalna, David J., 286 
Kalp, Dennis P., 102, 285 
Kalweit, Carl A. 
Kane, Sheldon H., 285 
Kantor, Christine E., 285 
Kantrowitz, Marsha L., 285 
Karkau, Judith A., 285 
Karkau, Susan L., 286 
Karpowich, Rose Ann, 286 
Kashdan, Eileen Brenda, 99, 
110,124,129, 130,131,132, 
158, 164,286 
Keiffer, Donna M., 70, 72, 74, 
286 
Kelleher, Jacqueline, 286 
Kelley, Sharon G., 286 
Kelly, Dennis R. 
Kelly, Joan E. 
Kempf, Gary K. 
Kersten, Wil li am A. 
Kibler, Willard J., 287 
Kick, Patricia V., 287 
Kidd, Nancy 
Kicc, Gerard S. 
Kisker, Deanna I. 
Klass, Sonia 8., 287 
Klall, Matjorie G.; 158,287 
Klein, Nancy M., 287 
Kline, Harold W. 
Knapp, Kathleen T., 70, 83, 
110, 287 
Knopka, Kathleen M., 99, 110, 
287 
Koberg, Ruth M., 287 
Koch, Geraldine Anne 
Koebel 
Kohlbacher,Ierry C. 
Kolasa, Terrence W., 70, 76, 
77, 98, 99, 126, 188,287 
Kolva, David 
Komorowski, Donald, 126, 
288 
Kordon, F rances A, 288 
Korn, Christine J., 130, 131, 
158,288 
Koryl, Diane E., 160,288 
Kowalewski, Marcia J. , 288 
Kowalski, Bernice C., 288 
Kowalski, Katherine S. 
Kozlowski., James E., 160, 
289 
Kozub,' Frank J. 
Krause, Brenda, 289 
Kriese. Ernest, 289 
Kromnick, Eunice ~., 289 
Krug, Mary, 289 
Kubala, Kristine C. 
Kubiszyn, Mary Ann, 289 
Kuehfus. Sharon Ann, 122, 
289 
Kuehnel, Linda L., 160,290 
Lance, Charles, 290 
Landel, Marian M., 99, 118, 
142, 290 
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Langerak, Anne, 180,290 
Lantheaume, Sharon C., 158, 
290 
Lapp, Waller G., 78, 290 
Larrabee, Suzanne H. 
Larson, Suzanne A., 290 
Latona, Joseph P. 
Lawrence, Claire B. , 291 
Lawrence, Laura Maria, 162, 
29 1 
Lazarus, Helen R., 291 
Lebowitz, Lois T. 
Ledoux, Sylvester 
Lefebvre, Lois 
Lenna, Deanna 
Leonard, Cynthia L, 29 1 
Lesinski, David H. 
Levin, Gail S., 291 
Levy, Karen E. 
Lewandowski, Gregory 
Linton, William E., 291 
Liss, Roberta, 112, 124 
Livingston, Barbara A., 292 
Lammer, Terry A. 
Lord, Kath lec·n A. 
Lord, Marjorie L., 90, 292 
Loss, John, 293 
Luciano, John 
Luff, Mary G., 292 
Lukasik, Lorraine M., 292 
Luthart, Janet J., 292 
Lydecker. Darien S., 79, 178 
Lynch, James C., 136, 217, 
292 
Lynch, Nancy, 292 
Lyons, John 1., 99, 127, 136, 
142, 292 
Maassen Kev in 292 
Mack, F~ederick F., 293 
Mackenzie, Anne M., 293 
Macklin, Margaret, 158, 293 
MacLeod, Margaret C. 
MacRoy, John, 293 
Madison, Charles L. 
Magavero, John N., 293 
Main, Robert P., 293 
Mainzer, Erika Anne, 293 
Makapela, Alvcn, 293 
Malkinski, Martha E., 294 
Mallast, Dennis J., 294 
Mallo, Ann Rose M., 294 
Maltby, Nancy L., 294 
Mana-rina, Anthony W. , 294 
Mancuso, Charles, 131, 134, 
197,204,225 
Manley, Winifred A., 294 
Marano, Johanna E .• 295 
Marchant, Jo Ann, 295 
Marchese. Mary Lou, 295 
Marcus, Leslie F., 70, 99, 136, 
142, 295 
Marek, Stanley A. 
Margeson, Glenda A., 83, 
295 
Margolis, Elaine R. 
Margulies, Barbara, 223, 295 
Marien, Howard J. , 295 
Markott, Gerald A. 
Marks, Elizabeth M., 295 
Marosy, Tiona, 70, 295 
Mars Ann Marie, 114, 296 
Marszalek, Joseph W. , 296 
Martin, Adeliene, 191,296 
Martin, Paul M., 296 
Martin, Thomas, 158,296 
Marszalek, Joseph Walwr 
Mateer, Paul R. 
Matta, Patricia 
Matteson. Keith F., 296 
Mattucci, Daniel M., 186, 
296 
Mauerman, Jonn Alice, 90, 
296 
Maunzer, Erika 
Maxfield, Elizabeth L., 294 
Mayer, George M., 88, 92, 
297 
M aywalt, .Lynn, 297 
Mazur, Carolyn M., 297 
McCann, Sue Ellen, 297 
McCarthy, Mary S. 
McCord, Jean Louise, 297 
McFee, Maury Brown, 114, 
297 
McGowan, Geraldine A., 
298 
McKee, Mary Catherine 
McMahon, Gera ld E., 298 
McMahon, Linda S., 298 
McMahon, Mary Eliz., 298 
McMahon, Mary K. , 298 
McNaney, Dennis A. 
McQuaid, Sallie Jane, 298 
McPcck, Ernest D. , 298 
Meddaugh, Donna Lee, 299 
Meidel, Martin 
Merritt, Beverly A., 299 
Mescall, Donna M. 
Mesmer, Richard G. 
Messing, M. Win anne, 299 
Mcunier, Marcella A., 120, 
124, 299 
Meyers, Edward F. 
Michael, Jean Ethel, 160, 162, 
299 
Mihalko, Gloria J., 299 
Mildrew, John D., 299 
Millard, Linda R., 300 
Miller, Carol Ann M., 300 
Miller, Ronald L., 81, 300 
Miller, Sandra R., 300 
Milsom, Gary P., 300 
Miraglia, Anne Marie, 300 
Mislin , Karen M., 100 
Misura, Janet, 301 
Mitchell, Marilyn H ., 118, 
301 
Mogavero, John N. 
Mohr, Lois, 191,301 
Monahan, Ralph J., 301 
Mondello, Patricia A. 
Monk, Patricia A., 30 I 
Moody, James E. , 30 t 
Mooney, Ellen A., 122, 301 
Morgan, J runes E. 
Morgano, Kathryn A., 302 
Moroz, Petcr L., 78, 302 
Moskal, Kathleen A. 
Mossier, Rita H., 303 
Mowry, Carol A., 302 
Mruk, Richard L., 303 
Mudge, Donald B. 
Mullen~ Richard H., 303 
Munson, Mary A., 302 
Murray, Carol A., 303 
Murray, Paul R. 
Mutch, Lynda Prichard 
Mydzian, Donald W., 225, 
303 
Nagel, Kathleen P .• 302 
Narkiewicz, Robert J., 303 
Nass, Eileen C., 120, 302 
Natello, .Mary Ann, 302 
Nawrocki, Helen F. 
Nederlk, Linda S., 303 
Nelson, Lois, 303 
Newcomb, Betty F., 303 
Nicoll, Satsuki M., 83, 304 
Nics, Kenneth J., 101, 304 
Nixon, Bergen, 304 
Nordin , Richard W., 304 
Nowak, Jacquelyn C., 304 
Noyes, Frederick R., 128, 
304 
Nundy, Beth L., 305 
Nuss, Kathryn L., 305 
Nutting, Barbara M., 305 
O'Donnell, Hugh J., 305 
Ognibene, Charles T., 305 
O'Grady, Kathlecn D., 305 
O'Rourke, Suzanne F. 
Osborn, Sandra Lee F. 
Ostapowych, Maria J., 305 
Ostrowski, Susan M., 306 
O'Tice, Jeanne, 306 
Owens, Ellen G. 
Ozols, Vija, 306 
Paduano, Edward L 
Paladino, Samuel J., 306 
Paler, Carl M. 
Palincsar, Ela ina M. 
Palmeri, Joseph A., 306 
Paloni, Lydia M., 306 
Paquette, Adele, 114, 160, 
306 
Parkes, Jr .. John E ., 307 
Parks, Madelynn M., 307 
Parsons, Karen R., 158,307 
Pascucci, Eileen, 160, 307 
Pascucci, Richard R., 82, 160, 
307 
Passino, Susan F., 307 
Paul, Virginia S. 
Pauline, Judith A., 188,307 
Peet, Sharon 
Pellien, Norma S., 191 ,308 
Pemberton, Barbara E., 308 
Pender, Patricia A., 82, 19 1, 
308 
Penner, Ben F., 308 
Pepperman, Sharon 
Perkins, Marjorie M., 308 
Perley, Sandra .H., 308 
Pernick, Mariannc, 186 
Peruzzini, Nancy Lee, 118, 
308 
Petrie, Robert W., 162, 308 
Pettapiece. Susan R., 308 
Phillips , Ardison P. 
Phillips, Patricia 0., 309 
Piatkowski, Dennis J. , 182, 
186, 309 
Pierro, Lonna M., 309 
Pistolese, Eda J., 160,309 
Pitz, William L. 
Platino, Mary D., 160, 162, 309 
Platte, Mary J anc K., 309 
Plunkett, M. Wray R. 
Pollard, Joan S. 
Pollman, Ernest W., 309 
Poole, Lucille Maria Pallotta 
Popielarz, Eugene, 310 
Porter, George D., 310 
Potempa, Joanne A. 
Potter, Sue Elyn, 310 
Prate r, Helen, 310 
Pratt, Margaret C., 310 
Prest, Grace M. 
Prost, Richard E., 82, 310 
Przemielewski , Jeanne, 310 
Przybycien, Genevieve, 118, 
311 
Quatroche, Marilyn 
Raisen, Jill J., 88,94,311 
Ratajczak, Paul A., 160, 186, 
3 11 
Rcece, Maurice 
Reid, Pamela, 311 
Reilly, Patricia T. , 311 
Reilly, Robert P. 
Rendell. Marcia]., 311 
Reuss, Paul E., 31 1 
Rice, Robert W .• 31 1 
Richman, Linda L.. 158, 164, 
311 
Rippe, Irene E., 158, 312 
Rizzo, Joseph R ., 312 
Roberts, Dianne, 82, 99, 312 
Roberts, Nancy S. 
Roberts, Susanne M., 212 
Robertson, Dana R., 212 
Rochford, Timothy J., 212 
Roffe, Thomas G., 78, 126, 
212 
Rogers, James 
Rosini, Ottavio A. 
Ross, Ellen S., 158,212 
Ross, Gary W., 313 
Rossi, Carol J., 122, 313 
Roswick, Ray L., 106, 313 
Rotundo, Gary D. 
Rousselle, Mary. 137,313 
Rubenstein, Paula H., 313 
Rusak, Oksanna, 158, 313 
Russo, Robert J. 
Ryan, Joseph P. 
Safford, James W. 
Saiviski, John T., 313 
Sandler, Dianne G. 
Sandow, Stuart A. 
Sanmarco, Maria, 82, 313 
Sapecky, Cynthia H., 314 
Sapio, Herman J. 
Saunders, Marcia A., 314 
Schaefer, Diana I.. 314 
Schaeffer, Carolyn 1., 314 
Scheib, Herbert L., 3 14 
Scher, Loretta, 142, 314 
SchifTerli, Peter P. 
Schimpfhauser, Frank, 78, 98, 
99, 102, 125, 314 
Schleichcr, Peggy, 191 , 315 
:hleiderer, Dale E., 162, 315 
~hmidle, David, 315 
:hmidt, John, 315 
:hmidt, Marjode E., 315 
:hmukal, James Edwar 
:hneJl, Jerome M., 315 
:hober, June 1. 
:hrems, Margaret A., 315 
:hrilla, Bernard L. 
;hutte, Lorraine, 316 
,hultz, Dua~ G., 78, 126. 
316 
:hwartz, Elaine, 316 
:hwartwtt, Peter E. 
:hwing, Nancy D. 
:iortino, Rosalind A., 316 
:aton, Patricia F. 
:bastiano, Mary E., 82, 99, 
118,142,3 16 
:ifried, Raymond W., 316 
:manchuk, Raissa, 316 
onese, Marilyn A. , 317 
:reno, Joan M. 
:rio, John N., 99,106, 125, 
317 
law, Kathleen M., j 17 
taW, Linda L., 122, 317 
lea, James M., 317 
lields, Pat ricia A., 317 
lUster, Lois E ., 160,3 17 
ca, Barbara F., 178.318 
egel, Eleanor R" 160, 162, 
319 
kora, Jan ice E" 318 
korski, Vivian, 185,318 
Iverman, Robert G" 102, 
318 
mon, Carol A., 318 
lUonoff, Susan F ., 318 
msik, Beverly A., 318 
raguse, Russell 
sti, Francis E" 319 
~robacz, Elaine, 319 
:orupski, Nancy A" 319 
eeper, Sandra 
nalarz, judith A., 319 
neadal a, John F. 
nith, David R, 
nith, Donald C. 
nith, Eleanor, 82, 99, 319 
nith, Franklin A, 
nith, Howard D" 319 
nith, Paul S., 319 
nith, Ronald J., 319 
nith, Virginia A H. 
nythe, Anita 1. S. 
liderhan, Lois A., 84, 112, 
124, 320 
lcha, John Peter 
llomon, Jack 
~ker, Karen A., 79 
~kerman, Tina, 13 1 
dams, Clayton L., 83, 88, 
92 
dlin, Marsha A, 
hrens, Joseph E. 
hrens, Pamela C. 
Ibarella. Joan K., 133 
lieo, Paul J, 
lien, Marjory A. 
ltman, Karen L 
midon, Patricia M" 96 
nderson, Carol E., 188 
nderson, Richard J, 
nderson, Robert p, 
ndreozzi, John 
ndruczyk, Judith M., 188 
ndrzejewski, Patrick 
ngrisano, Mary M. 
nnunziato, Rosalind 
pplegate, Dorothy J., 182, 
188 
rnold, A. Jane 
mold, Frances W. 
mold, Robert L. 
rnoldini, Judith L. 
r rowsmith , Susan W. 
ssaf, Ann Marie 
ttis. Raymond J , 
Class of 1965 
Sonczcwski, Paul,. 131 , 134, 
197, 320 
Spencer, Judith E., 320 
Speth, Susan M. ,· 320 
Spotts, Joyce E., 320 
Springer,. Joanne 
Springfield, Karen M., 320 
Staffeld, Elizabeth, 162, 321 
Stamp, Betty J., 321 
Stapell, Peter G" 321 
Starr, Paula J. 
Steinberg, Marilynn D., 321 
Steinhart, Marilyn J ., 32 1 
Stephens, James E ., 160, 321 
Stephenson, Ellen, 158, 164, 
321 
Sterner, Christ ine L., 322 
Stetter, Suzanne L., 110, 322 
Stetz, Patricia A., 322 
Stoll, Joan M., 82, 322 
Stoltz, Linda L., 322 
Stoneman, Anita E., 322 
Stopinski, Joyce M., 322 
Stransky, Mildred A., 82, 160, 
162, 188, 323 
Stratton, Sharon A., 90, 323 
Straumins, Mara A. 
Strauss, Sondra R" 323 
Suchak, Pravin, 323 
Sumi, Wayne T. 
Sunderl in, Arthur Earl 
Swan, Robert G" 323 
Swieck, Jean M. 
Swier, Sandra, 323 
Swietlik, Judith A., 324 
Swircek, Judith A., 323 
Syrek, Elizabeth A., 324 
Szabo, Marilyn A., 324 
Szymczak, Gerald F., 324 
Talamo, Donna M., 324 
Talbot, Kathleen A" 324 
Talbot, Mary Ann, 324 
Tarantino, Frederick, 324 
Taylor, Linda A., 325 
Ther, Richard A., 193, 225 
Thomas, Gail L., 325 
Thomas, Judi th L., 158, 325 
Thorley, Marion H, 
Thurn, Charles D., 193, 2 13. 
225, 325 
Tice, Jeanne O. 
Tichy, Jerome L., 88, 92, 158, 
162, 325 
Tilney, Bar):Jara R. 
Titus, David S. 
Tober, Lawrence F., 78 
Tobey, Nancy 
Tocci, Orazio Dominic, 325 
Tocco, Carol A ., 325 
Toder, Michael S., 106, 326 
Tokar, Ellen H. 
Tousley, Jeffrey L. , 324 
Trapasso, Carole L. 
Trapper, Henry J. 
Truty, Kathleen M. 
Tufts, Raymond B. , 326 
Turk, Douglas E., 193, 225, 
326 
Tuscher, Linda J., 326 
Tylwalk, Karen A., 326 
Underhill, Sally R., 326 
Ussach, Steven S., 326 
Vaccarella, Gerald D., 327 
Van Curen, Herbert G ., 327 
Van Kuren, Richard H , 
Vanriper, Gail, 327 
Vanslyke, Virginia, 327 
Vecellio, Sylvia 
Verbanic, Eleanor, 327 
Vertrees, Charlene A, 162, 327 
Vivian, Ann Barbara 
Vivona, Rose Marie, 120, 
327 
Voght, Patricia A., 327 
Volpe, James L., 78, 126 
Vonopcl, Barbara A , 
Vosseller, Geoffrey L. 
Wade, Virginia C., 233, 327 
Wah'l1Cr, Bernhard c., 328 
Wagner, Gregg G., 328 
Wagner, Susanne 
Wahl, Carolyn J., 328 
Wahlstrom, David C. 
Waite, Gregory, 328 
Wajtkus, Jacquelinc c., 11 2, 
328 
Walczak, Richard H., 328 
Walker, Christine K., 328 
Walker, Elaine I., 112, 328 
Walker, Geraldine J., 328 
Walker, Sandra L., 329 
Wal lace, Dorothy J., 90, 329 
Walsh, David, 225, 329 
Waltz, Gail J., 329 
Walzer, Judith A" 329 
Ward, Walter B. 
Warm us, Ronald Lewis 
WarneT, S, Albert 
Wasielewski, Paul, 329 
Way, Linda A., 118, 124, 
329 
Wear, Diana Jo, 329 
Weir, Gary Laverne 
Weisbrod, Donna, 330 
Weiss, Donna R., 158, 164, 
330 
Welch, Kathleen A., 330 
Weller, Edith C., 82, 330 
Wende, Susan 
Wendt, Karen D" 330 
Class of 1966 
Auer, Joseph H. 
Austing, Maribeth 
Babbitt, Betty H ., 191 
Bagel, Nadine S. 
Bak, James A . 
Baker, Jane M., 191 
Baker, Sharon L. 
Balassone, Claudia Jo 
Baldyga, E. Susan 
Balester, Anthony c., 78 
Balzer, Jane L. 
Bancroft, Harriet A. 
B arabasz, Arreed F . 
Barnes, Susan J. 
Bassney, John M, 
Batdorf, Richard A. 
Bateman, David G , 
Battaglia, Donna M ., l ID, 
188 
Battaglia, F rank lin J. 
Baucom, Bonnie C" 79 
Bauer, Wayne A., 102 
Bauld, Nancy D. 
Bauh, Gordon M., 188 
Bauman, Sara Beth 
Bayless, Susan R. 
Beardi, Paula B. 
Beckwith, Dorothy A. 
Beebe, Sandra J. 
Beers, Kathleen A, 
Bell , Deloris 
Bell, Joanna M. 
Bell , Wak.eman Robert 
Belote, Suzanne P. 
BeIter, Patricia, 122 
Benz, Marion H. 
Berehou, James E. 
Bernadt, Patricia A. 
Beschcr, Linda A, 
Betiewicz, Robert J., 88, 92 
Bettcher, Ernest T.,127, 136, 
213 
Bielefeld, Lucille A. 
Bird, Arthur J. 
Blaine, ThomasA., 101 
Blantern, Joseph R. 
Blatz, Kathleen M, 
Bogan, Andrea F, 
Bogl1S1av, Marianne S., 177, 
185 
Bohen, Ann C, 
Bohneberg, Joyce 
Bohner, Robert J, 
Boothby, Kathryn A., 182 
BOSW0l1h, David R. 
Bosworth, Nancy M. 
Bouton, Edgar W., 88, 92, 95 
Bowling, Susan 
Wernham, Eileen 
Weselak. Dan iel M., 106, 
330 
Weslow, Marcia A., 110, 330 
Westbrook, Quinette M" 331 
White, Rees P ., 104 
Whitehead, Martha L., 331 
Whiteman, Charles A. 
Whitman, Faye E" 331 
Wicker, Joan M. , 331 
Wickham, James W. 
Wiedrick, Susan J ., 112, 124, 
331 
Wienke, Wilfred D., 127, 
331 
Wiese, Frederick W., JI'. 
Wieser, Pau l E., 33 1 
Wigger, Paul J, 
Wilcock, Jane M. 
Wilcox, Nancy J., 332 
Willett , Roscmary, 332 
Williams, Adelbert J'I 101 
Williams, Arline L., 332 
Williams, David F., 332 
Williams, Dell, 332 
Williams, Ronald F. 
Willis, Patricia J. , 332 
Wilson, Barbara J. , 191, 332 
Wi lson, James W., 104 
Wi lson, Samuel, 88, 92, 333 
Wilson, Yvonne, 333 
Winebrenner, James E., 160, 
333 
Winer, Marilynn B., 333 
Wishinsky, Marv in, 333 
Wisniewski, Sylvia, 333 
Witlin, Roberta L., 333 
Witt, Michael R., 78, 200, 
334 
Wojcik, Jeanette, 334 
Wojtowicz, John A. 
Wood; Robert R., 334 
Woolhciser, Janice p" 124, 
334 
Wooster, Judith S. 
Wydysb, Cynthia A., 334 
Yavno, Shirley M., 334 
YOSOVilz, Marcia M., 158, 
334 
Yost, Flora C., 335 
Zaleon, Susan D" 335 
Zarems, Penelope J., 335 
Zawadzki, BarbaTa J., 335 
Zeppctello, Sherry 
Ziegler, Paul R" 92, 335 
Zielinski, Sylvia A., 81, 335 
Zicntarski, Diane P., 112, 
335 
Zimmerman, Ann T., 335 
Zynda, Joan M., 335 
Bracewell, Patricia A, 
Brachmann, Claire M. 
Brackenridge, Bonnie 
Braswell , Jacqueline 
Breese, Meade Arthur 
Brewer, Gayl P., 112, 162 
Brewer, Lynette K. 
Brill, Edward R. , 126 
Britton, Bonnie L. 
Bropks, Charles J. 
Bretz, Ellen R. 
Brown, Barbara A., 110 
Brown, Donald 
Brunig, Barbara 1. 
Bruno, Mary Ann C. 
Bryan, Dana E, 
Brylinski, Annette V., 77, 184, 
188 
Bryman, Barry K, 
Bucher, Barbara A, 88, 133 
Buck, Judith Ellen, 188 
Bulger, Sheila J., 90 
Bull, Mary Ann, 80 
Burdin, Carol J., 223 
Burgess, Charlotte I. 
Burgstahler, Jill F. 
Burke, Sheila 
Burkett, Joan M. 
Burlew, Richard F. 
-
Burns, Joan E. 
Burst, Joseph A., 127 
Cable, Lynn Marie 
Cady, Jean A. 
Callahan, Marguerite, 188 
Campbell, Joan L., 114 
Campi ere, Mary Ellen 
Capurso, Joseph A. 
Carberry, Suzanne 1. 
Carbery, Thomas W., 88, 92, 
188 
Card, Charles E. 
Carl, Donald 
Carpenter, Christine 
Carroll, Patricia E. 
Carsello, h ldi.th C,' 11 4 
Case, Claudia G. 
Case, Dean E. 
Casel, Joann B. 
Cashimere, Rita D, 
Cegles, Barbara 
Centra, Marlene M. 
Chamberlain, Nancy A., 80, 
96 
Chase, David K. 
Christ, Judith J., 83, 118 
Chromy, John A .• 131, 1~4 
Church, Keith W., 84 
Chybion, Christine L. 
Ciruzzi, Theresa p, 
Ciszewski, Elizabeth, 122, 124, 
188 
Clark, Jill 
Clements, Beverly J, 
Clough, Harry 
Clulow, Kent 
Cohen, Carol Anne, 88, 94, 
110 
Cohen, Eve Helene 
Cohen, Ira S., 188 
Ccihen, Karen Lee 
Cole, Susan M. 
Compertore, Fred 1., 99 
Connelly, Harold D, 
Connelly, Ralph D., 70, 92, 
106, 188 
Conners, Kathleen, 114 
Constantino, Enrico J. , 193 
Corcoran, Patricia E. 
Covaleski, Helen L. 
Cretney, Kathleen 
Croglio, Diane M. 
Crump, Linda Ayn, 88, 188 
Cygan, Mary J., 122 
Czyz, Lucille Jane 
Czyz, Thaddeus J. 
D'Addio, Jean M., 114, 140 
Dahar, Marcia Jeanne, 174 
Dahlberg, Albert W., 126, 
178 
Daly, Judith A. 
Dantonio, Marie Ann 
Darcangelis, Shei la M., 96 
Darcy, Gerald E, 
Dattilio, Michael J ., 106, 178 
Davidson, Donald D. 
Davis, Mary E, 
Davis, William U., 85, 88, 92, 
95, 106 
Day, Kalhleen M, 
De·Vinncy, Sandra J. 
De Wolf, Will iam F. 
Deegan, Anne M. 
Deeke, M, Jeanne 
Defendorf, Raymond A" 92, 
182 
Del Gaudio, John 
Delenkitis, Barbara M., 118, 
188 
Delorenzi, Louise R, 129, 
133 
Deluca, Patricia, 11 8 
Demille, Will iam F. 
Demming, Robert B. , 
Denson, Patricia r 
Depalma, Joyce, 178 
Deponeeau, Joseph L. 
Derme, Joseph A., 106 
Derylak, Suzanne, L. 
Devinney. F redenck G., 127, 
136,204 
Dewey, Henry S., 104, 188 
Dinaberg, Marcia J, 
Dingman, Ned E., 126 
Class of 1966 
Dinino, Jeannette M. 
Dobosen, Richard D. 
Dockery, Rosina V. 
. Dodd, Dav.id A, 
Doeing, Kathryn S. 
Dolloff, Lawrence J., 204, 
219 
Dombrowski, Paul D. 
Dubiel , Sylvia M. 
Dumke, V. Beverly, 188, 223 
Dunker, Linda L. 
Duranl, Daryl A. 
Dusch, Jacqueline W. 
Dussault, Rona ld D. 
Eckert, Michael T, 
Edmunds, Pamela A. 
Edwards, Elizabeth E., 1 18, 
140 
Eisele, Michael S. 
Eisenman, William L. 
Elinson,1sabel, 110, 124 
Elliott, Judith A. 
Ell is, Joan 
Ell is, Lucinda K. 
Ellsessor, Elizabeth 
Emke. Nancy L. 
Enzinna, Lena A. 
Ernst, John Arthur, 88, 92 
Evege, Ruthann 
Evoy. Sharon A. 
Ewing, Natalie E. 
Facklam, Norman Lee, 98 
Falwne, Arlene R., 98 
Faulkner, Duane H., 204 
Feck, Donald L., 78 
Feigenblum, Anita M. 
Fierro, Donna J. 
Filiss, Uonell 
Fillmore, Dennis B" 78, 104 
Finch, Barbara Ann 
Findlay, Susan L., 114, 174, 
188 
Finzar, John 
Fishel, Carol A., 80, 96 
F lack , Donna 1. 
F lanagan, Marion M, 
Fleming. Susan 
F letcher, Robin E, 
Fluker, Carol R, 
Folll, Diane L., 188 
Fonorow, Carol L. 
Forcucci, Phyllis P. 
Ford, Hubert R. 
Forsl in, George A. Jr. 
Fowler, Suzanne F, 
Francis, Leona A: 
Frank, Diane L. 
Frank, Elaine Ro, 82, 90,98 
Fraser, Sally G., 188 
Frescino, John S. 
Friedenberg, Iris M, 
Friedlander, Susan 
Friedman, Helen 
Friedman, Susan 
Fudeman, Unda C. 
Fuss, Mary E., 128 
Gaffin, Esther 1. 
Galka, Bernard E" 1 04 
Ganter, Hubert K. , 83. 200, 
225 
Garabedian, Arthur A. 
Garber. Norman S. 
Garcia, Joy Marie 
Garfinkel , Judith T. 
Gascoync, Ei leen S. 
Gehl , Deanna R. 
Genrich, Mark L. 
Gerstenl.ang, Adrienne 
Gerstner, Kathleen A 
Gertson, Marlene S. 
Getman, Gail M., 83, 188, 
223 
Gick, William A, 98 
Gifford, Robert T., 83, 137, 
188 
Gilbert, Marcia R. 
Gilman, Jack L., 78 
Ginnane, Ann Marie 
Giordano, Richard J., 81 
Glatt, Mary Louise 
G licksman, Marion R. 
Goldstein, Leah, 79 
Goldstein, Lynn M. 
Goldstein, Marcia E. 
Goliber, Nancy M, 
Gomil lion, Norina 
Gomolski. Nancy P. 
Goodnight, Edward R, 
Gorino, Judith Ann 
Gorklo, Janet Louise 
Goulding, Daniel A. 
Graetz, Ei leen M. 
Graf, Gloria E., 77, 122, 184, 
188 
Graham, Gary, 144,213,225 
Grant, Patricia Ann .. 175 
Grasso, Kathleen M. 
Grav ino, David A., 98, 140 
G reene, David S. 
G rimald i, Ann M, 
Grisanti, Angela M. 
Guarnotta, Phyllis M. 
Guenther, ConradT, 
Gugino, Jeanne E. 
Hackett, Sallie Neal 
Hadley, Ruth E. 
Hafner, Peggy Ann 
Haggerty, Elizabeth A, 
Hahn, Bonnie L. 
Haig, Louise M. 
Hallett, Marion C, 
Halpern, Diane C. 
Hanan, Linda C, 11 2 
Hannen. Peter A. 
Hanny, Gregory L. 
Hard, Barbara Jo, 120, 124 
Hardin, Lillie 
Hardy, Judith, 85 
Harkins, Darlene L., 114, 
124 
Harrington, Marie E. 
Harris, Kathleen M. 
Harris, Susan M, 
Harrishburg, Alan M., 104, 
125 
Hart, Lorena, 83, 191 
Hartman, Cheryl A 
Haslam, Frederick R. 
Hauck, Roger E., 197,210, 
217,225 
Hawkins, Josephine 
Hayes, Catherine E., 188 
Headley, Linda D. 
Healey, Patricia A. 
Hearn , Evelyn D. 
Hearon, Nora 
Heffer, Donna J. , 188 
Hellert, Linda S., 118, 124 
Henehan, Joann M, 
Henry, Gary Lew 
Herberger, Joy M., 188 
Herbst, Charles J. 
Hereict, Donna D., 110 
Herring, Kathleen R, 
Herrmann, Donald 1. 
Hessler, Charles K. 
Heye, Richard M., 83, 88, 92, 
188 
Hickey, Carol M, 
Hill, Amelia V, 
Hill, Kathleen M. 
Hillis, M. Diane, 90 
Hincher, Raymond G. 
H itzges, Richard A" 72, 74, 75, 
104, 188 
Hoffer , Nanette.L., 178 
Hoffman, MarcIa G. 
Hohl, Dennis E. 
Holdaway, Jane L., 188 
Holmes, Linda J, 
Horan, John Arthur 
Hotaling, Barbara J" 140. 
188 
Houser, Sharon A, 
Howard, Thomas L. 
Howell , Jonnie Ruth 
Hufstater, Sally A. 
Hughes, Dorothy, 83, 180 
H ughes, Joyce C. 
Hughes, Wayne D, 
Humbert, Donna M., 188 
Hundertmark, Martha H, 
Hurd, Nancy Ellcn 
Hutchinson, Robert D. 
Inza)-aco, Barbara A., 122, 
188 
lorio, Amelia M, 
Janowsky, Paul Earl 
Jemison, Gerald A. 
Jennings, Lurline 
Joba, Patric ia A., 80, 223 
Jodeit, Gertrude H , 
Johnson, David P. 
Johnson, Evelyn R, 
Johnson, Mary J., 120 
Jones, Elsie M. 
Jones, James R., 104 
Jordan, Michael J, 
Kadell, l .. ynette J. 
Kadzik, Stanley D., 104, 223 
Kahn, Steven E. 
Kane, Mary Ann 
Kanto r, Joan M., 136, 188, 
220 
Kasl ing, Kurt R. 
Kass, Rita S., 188 
Kassal, Jacquelyn 
Kasten, Daniel, 102 
Kearins, Margaret A'. 
Kearns, Jaan M. , 188 
Kellogg, Donna 
Kelso, Georgine M. 
Kenney. Nancy S. 
Kensinger, Margaret S" 191 
Kiefer, Paulette 
Kimaid, Betty A. 
Kinel, Hela, 83, 120 
King, Jean Mary 
King, Maureen M .. 118 
Kinney, Kevin M. 
Kirson, Laurette M. 
Klatt, Carolyn J ., 188,223 
Klawitter, Paul F, 
Kline, Betty S. 
Koberg, Marvin F. 
Koch, Joan D" 98, 188 
Koehler, Robert L., 85, 88, 92, 
95, 188, 200 
Kolbe, Karen K, 77, 184, 
188 
Kopf, Kathleen M. 
Koret, Samuel D. 
Kosuda, Virginia 
Kotch, Sharon E., 83 
Koukal, Candace R. 
Kovel, Barbara S. 
Kowal, Mary A. 
Kozen, Alfred J. 
Kozen, Al ice A " 122 
Kraebel, Judith A. 
Kraemer, Betty J. 
Kramer, Nancy J., 110 
Krause, Brenda L. 
Kreuter, Doris M., 118, 188 
Kroll, Alexis, F. 
Krnk, Raymond G., 126 
Kruppa, Paul David 
Kruschke, Karen L., 70, 129, 
134, 188 
Kuebler, Richard F. 
Kush, Bernadine M. 
Laffer, Elaine S" 175 
Lamar, Julianne G. 
Lampman, Marilyn J., 85, 90, 
188 
Laux, .Robert B. Jr. , 81, 126 
Lcdwin, Sue Ellen 
Lee, Karen Ann, 70, 118 
Lee, Margaret A. 
Lehmann, James 
Lehrman. Barry R .• 102 
Leibold, Gretchen E. 
Levant, Samuel K., 102 
Levincss, Carol Ann, 188 
Levitt, Reva S. 
Levy, Linda Joan 
Lewandowski, Victor 1. 
Lewis, Jerrold 
Lewis, Sharon A., 114 
Lightfoot, Charlotte 
Lindenberg, D iane R, 
Lindner, Dorothy A., 188 
Linzer, Suzanne 
Lipka, Richard, 126, 188 
Litwiller, Robert L. 
Lizio, Jo Ann D. 
Lloyd, Vera 
Locey, Jean Nilda 
Lohrman, Judith A, 
Lombardo, Anthony S" 126 
Lombardo, Joan E. 
Long, Kathleen J, 
Longboat, Thelma J. 
Loss, John, 78 
Lotempio, Joseph, 204,217, 
225 
Love, Thomas John 
Lucey, James A. 
Luthart, Terry L., 188 
Luther, Diane R. 
Lutner, Sara A. 
Lyon, Nancy J. 
MaGJ)onough, Joseph A. 
Maciejewski, Delphine, 133 
Mack, Sharon Elaine 
MacLeod, John A., 136, 204, 
213,223, 225 
Madej, Paul W. 
Maio, Geraldine D . 
Makapeia, Alven 
Malone, Ellen T. 
Malyszka, Frances A. 
Mandarino, Candida A. 
Mardigan, George H. 
Margulies, Barbara 
Marinucci, Edward 
Marks, Susan C. 
Marsella, Jennifer A. 
Marsicano, Hazel 
Martin, R. Kent 
Martorana, Janice A., 77, 
188 
Marzahl, Edele, 83, 118, 124 
Mason, Gertrude L. 
Matteson, Gertrude L., 80 
Matteson, Lyn B. 
Matthews, Kathleen A 
Mazierski, Lucille H. 
Mazzarella, Albert D., 83, 126, 
225 
McBride, John F ., 104 
McCabe, Carol 1. 
McCabe, Lynn A 
McCall, Kathy A. 
McCarthy, Cathleen 
McCormack, Daniel J. 
McGirr, Barbara J. 
McGovern, Terry E., 70, 77, 
85, 88, 92, 106, 125, 144, 
188 
McGrath, Sharon M., -162 
McKenna, Ruth D. 
McMillen, Karen V. 
McNulty, Patricia 
Mecca, Rosemary A, 114, 
188 
Meierer, Marie J. 
Merling, Linda A. 
Mesmer, Roy R., 188 
Messmer, Linda Jean 
Metzger, Lorraine 
Meyermann, Anita C., 184 
Micski, Marilyn E., 110, 220 
Miklas, Donald C. 
Mileham, Robert H., 188 
Militello, loseph F. 
Miller, Joan E. 
MiUer, Mary H. 
Miller, Melanie A, 76, 77,118, 
144, 188 
MiUer, Michael A. 
Minnick, Patricia G. 
Miskovski, Marianne B. 
Moatz, Jessica B. 
Mohler, Elizabeth A., 114 
Molloy, Mariann E. 
Molnar, Linda E., 114 
Mondschein, Gail F. 
Moore, David M. 
Morgan, Margaret F. 
Morrell, Harold, 178,193 
Moulin, Donald R. 
Mruk., Lmraine M. 
Mueller, Jane L, 83, 112 
Muganda, Elias D. 
Mulindi, Henry 
Mullins, Judith C. 
Mullins, Kathleen M., 120 
Munsell, Graham L. 
Murabito, William J., 70, 72, 
75, 125, 233 
Murphy, Bonnie 
Naslo, Barbara 
Naish, Alfred J., 104 
Nawotka, Elaine B., 122 
Neer, Amy Lief 
Class of 1966 
Neill, Mary E., 118, 186 
N elson, Alice D . 
Nelson, Lois W. 
Neubert, Joan E. 
Neureuther, Leonard 
Newton, Frank L., 84 
Niemiec,_ Mary A. 
Nixon, Mary E. 
Nordblum, William F. 
Noreault, Dianne M., 97 
Noreauit, Robet1 C. 
Norman, Sheila A. 
Norris, Marie A., 114, 124 
Northrop, Joanne G ., 83, 88, 
90, 188 
Nunemaker, David A. 
NyhoIt, Pauline H., 80, 223 
O'Brien, Diane E., 220 
O'Brien, Susan M. 
Oldfield, Robert H., 10 1, 125 
Olearczyk, Elyse M. 
DIes, Joan L. 
Olgeaty, Elizabeth E. 
O'Neill, Mary J. 
Opacinch, Cheryl A, 70, 77, 
96, 136, 144, 188 
Oughterson, Diane M. 
Pajerek, Anne M. 
Palamuso, Thomas J. 
P:ilma, Judith A. 
Paolini, Lucille A. 
Paozols, Aina E. 
Papke, J unelle F. 
Pappas, Arthur 
Park, Margaret A 
Parker, Gertrude E. 
Passarelli, Henry 
Patano, Arthur N. 
Paterniti, Robert A, 102 
Pcrgola, Maryann, 188 
Perna, Anthony J., 127 
Perno, Jeanette M., 188 
Perry, Elliot M., 104, 188 
Perry, Rosalyn L. 
Person, James D., 70, 186 
Pfeiffer, Carol E., 188 
Phinney, John Myron 
Picard, Howard 1., 92, 188 
Piech, Richard R., 104 
Pierce, William F. 
Pieri, Joann D ., 188 
Pierson, Ronald C. 
Pifer, Ruth Ann 
Pittler, William C. 
Pless, Susan G. 
Pond, Paul M., 104, 125 
Pontaski, Karlet J., 118 
Pritchard, Carol A 
Purcell, James P. 
Purcell, Roslyn M., 88 
Purdey, Susan B., 110, 124 
Purinton, Diane L. 
Pyc, Ed ward F. 
Quinlan, Kathleen, 134, 188 
Rados, Ruth D., 191 
Ralabate, Barbara A. 
Ralston, Wilhelmina L. 
Randazzo, Mary Ann 
Rapley, Marilynn E. 
Rappa, Louise D., 118 
Rathman, Marianne M., 188 
Rauch, Isabel L., 191 
Raymondo, Joan M., 85, 90, 
188 
Read, Raymond 
Redeker, Linda, 175, 177 
Reed, Jean L. 
Reilly, Kristen F. 
Reist, Martha J., 110 
Relin, Kathryn M. 
Reyes, Miriam 
Reynolds, Lucy E. 
Rhine, Catherine E. 
Rhodes, Rebecca V., 170, 
177 
Rice, Gretchen M. 
Richards, John, 200 
Richardson, Julee J. 
Richmond, Mary A 
Ricotta, Rose A. 
Rienzo, Diane J. 
Rinaldo, Antonina F. 
Rinebolt, Susan M., 110, 188 
Roberts,Marsha E., 83, 114 
Robertson, James A 
Rogers, Linda S., 140, 178 
Rokitka, Judith S. 
Roll, James F., 136, 204 
Romaszko, Joseph W. 
Ronald, Suzanne E. 
Rookey, Thomas J., 82, tOl, 
125, 178 
Root, Lucille M. 
Roscini, Margaret A 
Rosen, Elaine Beth 
Rosen, Sharon M., 162 
Rosenbaum, Jill H. 
Rosenthal, Gloria M. 
Rotando, Henry B. 
Rotella, Julia Anne 
Roth, Carol 1. 
Rothl11yer, J. Craig 
Rubin, Sandra R. 
Rubino, Barbara S. 
Rubnitz, Eileen, 185 
Ruff, Nancy Lee 
Ruggiero, Janette Ann 
Russell, James E. Jr., 81 
Ryan, Martin J. 
Rycroft, Elaine R., 82, 188 
Ryerson, Kristen, J. 
Saccone, Marie E. 
Sallerson, Sheila A. 
Samson, Sharon G. 
Sanford, Janet E. 
Saperstone, Jerry 
Sapir, Phyllis G. 
Saunders, Karen 
Savanyu, Karen E., 118, 144 
Sawczynec, Anna 
Sawicki, Gisella S. 
Scarlett, Elizabeth A, 174 
Schaab, Dennis R. 
Schade, Karin, 114, 136, 188, 
220 
Schank, Mary E., 70, 72, 77. 
82, 114, 188 
Schatz, Deborah S. 
Scheer, Patricia E. 
Scheiner, Lucille A. 
ScheIter, Jacquelyn 
Schendel, Edith May, 77, 112, 
131,188 
Scheublein, Linda 1., 83 
Schiffhauer, Mona J. 
Schill, John R. 
Schmit, Carol L., 18.8 
Schmitt, Donald • 
Schmuck, Carol E., 188 
Schneider, Linda Lee 
Schoellkopf, Carol J., 188 
Schofield, Linda J. 
Schoonover, Susan F., 184, 
188 
Schroeder, William L., 77, 88, 
92, 106, 144, 188 
Schue, Larry G. 
Schull, Lawrence J. 
Schultz, Lynn V., 188 
Schuster,Richard E. 
Schwartz, Debra B. 
Schwartz, Stacey A., 118, 134, 
162 
Schweiger, Maxine J. 
Schwonn, Ronald 
Seals, Barbara A 
Seeley, John L. 
Seelig, Ruth A. 
Seibert, Arthur G., 101 
Seibert, David A. 
Selin, Barbara J. 
Setlik. Joanne M., 122 
Seumanutafa, Talosia 
Sexton, Allen D., 77, 188 
Shaw, Donald M. 
Shea, Mary A. 
Sheehy, Kathleen P. 
Shepherd, Karen L, 70, 88, 94, 
144, 188 
Simonowitz, Evelyn M. 
Simons, Kathleen A. 
Sinard, Sheryl A. 
Singer, Suellen 
Siwek, Carole A. 
Skowronski, Kenneth A. 
Skripek, Carole D., 122, 124 
Skrobacz, Elaine B. 
Sloan, Eileen D . 
Smith, Barbara 
Smith, Elizabeth A 
Smith, Elizabeth E., 188 
Smith, Gail L. 
Smith, Judith L. 
Smith, Judith W. 
Smyntek, Ronald J. 
Snyder, John A. 
Sotak, Carol Ann 
Spath, L. Mildred, 188 
Spath, Michele L. 
Spicola, Vanda A, 188 
Spohn, Marylinn J . 
Stachowski, Ronald C. 
Stanton, Nancy C., 162 
Steffan, Arthur V . 
Stock, Susan C. 
Stone, Thomas F., 127 
Strang, Glenn A 
Stroke, Barbara A., 118 
Stuckey, Albert Jr. 
Suchak, Pravin Devraj, 190 
Sukmann, Ann M., 110 
Sullivan, Cecelia, M. 
Sutkowski, Barbara A, 188 
SwaIm, Lynda Lou, 83, 188 
Swiech, Edward J., 78 
Swift, Ruth F. 
Szalach, Wesley 
Szatkowski. Priscilla 
Sztasa, Thomas G., 81 
Takats, Hermina A. 
Talamaivao, Lautaimi, 92, 188 
Tassiopulos, Paulette 
Tauriello, James 
Taylor, James W. 
Taylor, Lois M. 
Taylor, Paul E., 76 
Taylor, Sandralee, 188 
Tederous, Mary Ellen, 188 
Tennyson, Bmton E., 126 
Terzian, Jacqueline M ., 114 
Thayer, Nancy A. 
Theiss, Dorothy H. 
Thuesen, Karen 
Tiffany, Barbara 1. 
Tocha, Bernadette M. 
Tomasulo, Joseph J., 104 
Trapini, Theresa A. 
Travis, Arlene 
Trimble, Maxine S. 
Tucker, Frank T. 
Tucker, Lenore Eileen, 162 
Tufts, Caroline W. 
Urbanski, Michael E., 204 
Usdane, Ellen M. 
Valery, Robert A 
Valvano, Anthony D. 
Vanacour, Sandra B. 
Vanderbrook, Gary L. 
Vidler, Richard J., 83 
Vierboom, Johanna L. 
Viso, John A. 
Vito, Domenica, 120 
Waag, Thomas R., 106 
Wabnitz, James R., 133, 186 
Wado, Bernadette C. 
Wagner, Margaret c., 188 
Walker, Linda K. 
Walper, Susan E. 
Walter, Margaret R. 
Walter, Sigrid 
Walters, Carl J . 
Walters, Sonia M. 
Wambold, Shirley E. 
Wanamaker, Susan A., 114 
Warner, David A., 200, 210 
Washington, Susan L. 
Wastyk, Nancy A. 
Watkins, Ralph R. 
Watson, Ronald F. 
Weber, Margaret M. 
Weber, Mary Jane 
Webster, Robert W. 
Weiner, Marjorie 
Weingarten, Dorothy F. 
Weisbeck, Susan A., 110, 144, 
188 
Weisbrod, Donna J. 
Weiss, Leigh, t 02 
Weiss, Mary Ann 
Weiss, Noreen M. 
Weiss, Patricia T., 114, 140 
Welch, Marianne 
-
Wernham, Eileen M. 
West, Hermie c., 70, 177 
Westfall, Irene L. 
Weston, Thomas Allen 
Wheeler, Dianne E., 85, 88, 94, 
114 
Wheeler, Warren R. 
Whitcomb, John W. 
White, Marilee D. 
Wier, Michael B. 
Wieszczecinski, There, 188 
Abramson, Diane R. 
Adams, Caren E. 
Adams, Carol 
Afework, Solomon 
Agatheas, Constance S. 
Albrecht, Candace, 114 
Alessi, Cosimine 
Alexander, Carolyn J. 
Allan, Lawrence W. 
Allshouse, Geraldine 
Altmeyer, Elizabeth A. 
Anderson, Daniel N. 
Anderson, James E. 
Anderson, Kathryn R. 
Anderson, Mary Alice, 118 
Anthony, Steven P. 
Ardolino, Carol Ann T., 70, 
170 
Armstrong, Carolyn S., 90, 
180 
Armstrong; Hudson S. 
Arnold, Clifford J. 
Ash, Stephen C. 
Atkinson, Patricia Ann 
Aubrey, Clark F. 
Austin, Robert O. Jr. 
Azzolina, Martha L. 
Azzopardi, Darbara A, 118 
Badame, Francis 
Bagarozzo, Peter J. 
Bahler, Judith A., 88,118 
Bailey, Richard L., 102 
Baker, Carol J., 80 
Baker, Ruth Alicia 
Baker, Susanne D. 
Balber, Evelyn Anne 
Baldassarre, Italo 
Banditson, Suzanne J. 
Barber, C. Jerome 
Barnard, Patrick W., 126 
Barnas, Elaine Mary 
Barnum, Bonnie J. 
Barone, Lawrence c., 102 
Barszcz, Edward L., 176 
Bashnianyn, Mary Ann 
Batt, Patricia G. 
Battaglia, Carolynn J., 70 
Bauer, James W. 
Bauer, Sue Alice, 80 
Baum, Norton A. 
Bax, Leo A. 
Beach, Donna Lee 
Beardsell, Eileen M. 
Beatty, Donna Mae 
Becker, Barry J. 
Beckel', Carol L., 88 
Becker, Norman J. 
Beers, Sandra H. 
Begin, Michael 1. 
Belloff, Kathleen A. 
Bender, Karen G. 
Bennett, Marsha L., 120 
Bennett, Sandra E. 
Benson, Forrest, 102, 146 
Benson, Gary R. 
Benson, Ronald G. 
Benson, Ronal~ S. 
Berchou, Gary>A. 
Berger, Barbara L. 
Berger, Gloria Joan, 110 
Berhanu, Yohannes 
Berns, Robert A 
Bernstein, Phyllis E., 80, 98 
Bernstein. Roslyn J . 
Bertron, Suzanne Lee 
Betlewicz, Edward J. 
Betton, Dorothy J. 
Class of 1966 
Wilkinson, D. Mark 
Will, Robert A. 
Williams, Judith A. 
Williams, Martha, 70, 72, 77, 
110,188 
Will is, Barbara J. 
Willis, Cynthia A. 
Winter, Joan 8., 114 
Witkop, Sandra Mae 
Witt, Ralph P ., 188 
Wnuk, Richard P. 
Woelfel, Mattin 
Wolcott, Robett J. 
Wolin, Shirley R., 191 
Woodworth, Oeri L., 178 
Wooster, Carole J. 
Wozniak, Nancy A. 
Wright, Marcia L. 
Wright, Mary E., 110 
Wyzykowski, Nancy M., 11 8 
Class of 1967 
Betts, James J. 
Beyette, Susan J. 
Bialik, John W. 
Bickelhaupt, Lois Ann, 184 
Biel, Carol Anne 
Sics, John D. 
Bindig, Terry 1.., 88 
Bindrum, Jon S., 106 
Bingert, Carole A., 88, 90 
Blachowicz, Richard 
Black, Patricia Ann 
Blaisdell, Carol Sue 
Rleekman, Howard M. 
Bliss, Donna Marie 
Bluman, Benjamin, 136,204, 
213, 223, 225 
Bolebruch, Valerie H . 
Boratin, Marilyn C. 
Dorden, Doris Rita 
Border, Marsha F . 
Bork, Kathleen M. 
Borowiec, Stanley, 140 
Boswell, Walter 
Bosworth, Charles W. 
Bosworth, Sylvia 
Botham, Donna Lee 
Bovee, Cheryl Elaine, 98 
Bowers, Annetta E. 
Bowman, Barbara L., 114 
Bowman, Marlene G. 
Boxer, Barbara May, 131 
Doyles, Geraldine L. 
Braunscheidel, loan A 
Bray, Dennis John 
Breen, Mary C. 
Breiman, Lynn Robin, 13 t, 
140, 188 
Bremer, Cheryle Rae 
Briggs, Geoffrey A 
Britt, Nelson Clark 
Broderick, Mary L 
Brookler, George J. 
Brown, Margo Aliee 
Brusky, Marilynn 
Bryant, Paul W. 
Buchwald, Frederick N. 
Buckley, Margaret M. 
Budini, Carol J. 
Buell, Harriet J., 90 
Buenodemesquita, Judy 
Bumbalo, Edward C. 
Bundscho, Mary Ellen 
Burison, Jerry 1.., 200, 210 
Burke, MalY M., 114 
Burnham, Nan Marie, 137, 
188 
Burton, Charles A, 84 
Butler, Susan R., 118 
Byrne, Kevin O. 
Cain, Diana R., 182 
Calcaterra,-Andrew F. 
Cal ice, Rosamary K. 
Callahan, Patricia 
Called, J acolyn 
Campbell, Jean C. 
Candella, Diane M. 
Cannizzaro, Gloria M. 
Cantafio, Rosina R., 182 
Canterbury, Charles E. 
Cantie, Frank A. 
Capotosta, Deborah A 
Capron, Muriel Rose 
Card, Paul L 
Carlson, Karen Ann 
Carlson, Richard A. 
Carlson, Sandra 
Carr, Barbara L. 
Carroll, Marce1ene 
Cassid y, Sharon T. 
Castagna, Mary Ann, 114 
Casucci, Judith A., 88 
Catania, John A. 
Centner, Jack D. 
Cerniglio, Barbara Ann, 114 
Chamberlin, Bruce D. 
Chaney, Ralph Glenn 
Chenoweth, William H. 
Chizick, James F. 
Chmiel, Susan E. 
Chontos, Virgin ia A . 
Christopher, David, 102 
Ciemny, Bnlce John 
Cipolla, Shirley Ann 
Clarco, Gary E., 182 
Clark, Barbara J., 170 
Clark, Carol Ann 
Clark,Gennaine L. 
Clark, Kathleen A. 
Clark, Patricia L., 80 
Clark, Sandra L., 102, 110, 
140 
Clemens, John J. 
Cobb, Linda C. 
Cocklin, William C. 
Coffey, Robert E. 
Cofield, Judith Marie 
Cohen, Phyllis J., 79 
Cohen, Sharon J., 186 
Colander, Patricia A, 174 
Cole, Harold, 97 
Cole, Janet Marie 
Coleman, Brian L., 102 
Colucci, John W. 
Conaugton, Sharon A 
Coniglio, Linda P. 
Connors, Ann R. 
Connors, Kathleen M. 
Cook, Kathleen S. 
Cook, Kirby E., 104 
Coons, Eileen M. 
Coppola, Joan C. 
Cordes, John W. 
Corsi, Robert J. 
Coss, Sally Ann 
Cotroneo, George J. 
Courton, Shirley L. 
Cox, Marilyn Carole, 88 
Cox, Sandra J., 186 
Cragnolin, Judith A., 120 
Crandell, Terry F. 
Craven, Kathryn G. 
Crawford, Barbara Ann 
Creveling, Lee C. 
Critelli, Gerald I. 
Crowley, Frances D. 
Csizmar, Mary Ann, 74, 77, 
110, 146, 188 
Culkowski, Michael E. 
Cullen, Patricia A., 110, 174 
Cutaia, Linda A. 
Cuthbert, Jean M, 
CuttUl'ini, Maria E. 
Czyz, Henry 
Dahl, Mary Jane 
Daily, Beverly Ermine 
Dangelo, Rosalie M. 
Darby, Mary Ellen 
Davidson, James E., 97 
Davis, John Branch 
Davis, John Edward 
Davis, Marlene H., 182 
Davis, Roberta T. 
Day, Joann Carol 
Dean, Donald Fred 
York, Susan K, 70 88 110 
188, 233 ", 
Young, Marion Y. D. 
Young, Maryann C. 85 118 
188 ' , , 
Yovetich, William S. 
Yoviene, George H. 
Zabadal, Thomas 
Zajekj Heidrun 
Zamber, Ronald F. 
Zgoda, Judith A. 
Deerdock, Ei leen D. 
Degnan, Richard W., 127,204, 
225 . 
Degolyer, Marylee, 184 
Dehos, Merriejann 
Dell, Doreen D. 
Demarest, Wayne A., 81 , 
176 
Demick, Charles W., 70, 74, 
129, 134 
Demme, Russell A. 
Denesha, Timothy J., 134 
Dengos, Barbara J. 
Deplato, Richard J. 
Desantis, Rita Ann 
Detamble, William C. 
Devito, Paulette M. 
Deyell, Kathleen D. 
Dickhut, Charles F. 
Diedrich, Bonnie J. 
Diez, N aney Jean 
Dileone, Christine, 112 
Dinhofer, Nancy Sue 
Dipasquale, Quinn 
Dirmyer, Thomas R. 
Disparti, Lorraine J. 
Dobosen, Gary S. 
Dockery, Clement A. 
Dodd, Kenneth H. 
Doherty, Sharon Ann 
Doherty, Thomas, 81, 140 
Donn, Mary Beth 
Donner, Charles J. 
Dooher, Mary Ellen 
Douglas, Keith E. 
Douglas, Lynne S., 170 
Douglas-, Marie H., 120, 174 
Dowling, Michael V., 182 
Downing, Carol E. 
Dozoretz, Alan J. 
Drahms, Richard A., 104 
Draper, June Doris, 170 
D ropp, Patricia Ann 
Drukatz, Lynn M. 
Dryden, Darrell A, 210 
Drzymata, Arlene M. 
Duignan, Donna Jean 
Duncan, Allan J. 
Dunn, Bettye Jean 
Duszynski, Michael 1. 
Duttweiler, Barbara S. 
Dwyer, Mary Ellen 
Dziedziak, David 
Echols~ Beverly B. 
Edin, Neil Curtis, 74, 128, 134, 
180, 190 
Edwards, Marsha J. 
Edwards, Mary E., 80 
Eggert, Cheryl Laine 
Ehlert, Gary Walter, 102, 
146 
Eichler, Nancy L., 88 
Eimil ler, Robert E., 127 
Ellis, Barbara Jean, 112 
Ellis, Karen Dee, 79, 120, 
175 
Ellis, Patricia Ann, 79 
Elsie, Nancy Ann 
Embroli, Enrico 1. 
Endres, Donna Violet 
Ensminger, Sharon Lee, 90 
Ervin, Robert F. 
Erzen, Susan S. 
Estill, Lawrence G., 126 
Evans, Daniel Kenneth 
Evans, Karen Ann 
Evans, Todd E. 
Evjen, Ellen E, 
Falcone, Carolyn C. 
Faltisco, Donald A. 
Falzone, Arlene, 67, 82 
Fare, John A, 185 
Parley, Joseph Edward 
Fehrenbacher, Ed C, 
Feigenbaum, Laura 
Feinberg, Susan Etta 
Fekete, Diane 
Feldesma~, Frances S, 
Feltges, Kenneth J., 176 
Feltges, Wayne P . 
Femia, Paul Frank, 176, 177, 
193 
Penner, Bruce A. 
Fernow, Carolyn 
Ferrara, Joseph A 
Ferraro, Joann 
Fery, Beverly Anne 
Fieseler, Evelyn M., 90, 180 
Figlow, Mary Margaret 
Finkelstein, Phyllis 
Finlan, Thomas G. 
Fischette, Prank L. 
Fisher, Helen M. 
Fisher , Walter E. Jr. 
Fleck, Norman G, 
Focht, Caran Paulette 
Foggia, Mary Ann 
Fohl, Sharon Maureen, 118 
Foster, Janet Susan 
Fox, JoalUl T. 
Fraize, Marilyn K., 80 
Frankel, Elissa 
Franz, Kathryr. Ann, 122, 
124 
Fraser, Linda Marie 
Freedman, Stuart Lee 
Frey, Dorothy C. 
Fried, Anne 
Friedgood, Audrey Lyn 
Friedman, Ellen Day 
Friedman, hene V. 
Fries, Gerald C., 127 
Fuller, Jamie Ann 
Fullington, Thomas L. 
Gabriel, Alice M. 
Gabryszak, Susan K. 
Gachuhi, Josphat, M., 67, 70 
Gadikian, Garabed F., t 84 
Gafter, Dennis R. 
Gallagher, Jerry D. 
Gallo, George 
Gannon, Susan Elaine, 118, 
174 
Garnham, James Paul 
Gassman, Warren c., 134,217, 
225 
Gauchat, Judith Rose, 110 
Gebre, Mikae1 Tcdla 
Geise, Thomas R. 
Gelman, Roberta 
Genovese, Joan Louise 
George, Frederick M, 
George, William J., 104 
Gerbec, Barbara Ann 
Gerhardt, Grace Ruth 
Gerlach, Richard Lee 
Gervase, Joanne E. 
Geryeh, Marion Lee 
Gesund, Lillian J ., 175 
Giaeomi, Ralph J. 
Gibbons, Jeanne M. 
Gibbs, Glenda Gene 
Gibson, Diana Lee 
Gilbert, Richard E. 
Giles, Gail Anne 
Gillam, Sandra Lee 
Gillette, Mary Elise 
Ginsberg, Marsha I. 
Gladstone, SusinLee 
Glatt, Betty Lou 
Goehle, Fred T. 
Goldberg, Cecily Joan 
Golden, Gail Donna, 70 
Goldstein, Carol V. 
Gomberg, Helen M. 
Gombert, Dennis N. 
Gordon, Karen Lee 
Goris, Barbara E. 
Gorman, Kathleen Ann, 182 
Gorman, Maureen Rita 
Grabowski, Arthur A. 
Class of 1967 
Graham, Thomas H. 
Grampp, Janet Paula 
Grasmeyer, Bruce 
Graziano, Mary Agnes 
Green, Barbara Ann 
Green, Judith May 
Green, Nancy Jean 
Greenwood, David Jon 
Grega, Gloria Olga 
Grieco, Eleanor L. 
Grimm, Calvin W. 
Grinage, Harry J. 
Groebe, James Leo 
GrofT Glenn David 
Gross, Mara Sue, 174 
Gross, Ronald M. 
Grotke, Nancy Linda 
Gubbins, Mary Kay, 90 
Gucfa, Cornelius V. 
Guga,Teri Ann, 175 
Gu.inta, Joyce A. 
Gundrum, Gladys Ruth 
Gunn, Maureen I., 90 
Gurlidcs, Sandra 
Guyer, Linda Lou, 114 
Haak, John E. 
Haavind, Irene M. 
Hagerty, Virginia L. 
Halkowicz, Elizabeth 
Hallerman, Lester M., 101 
Halter, Judith Ann, 118 
Hamann, Judith J., 110 
Hamilton, Janet E. 
Hamilton, Kathryn Ann 
Hammer, Amelia L. 
Hammond, Joanne Kay 
Handy, Vina Ann, 90 
Haney, Richard L. 
Hannen, Robert T. 
Hanny, Jeanette M. 
Harber, Bonnie Jean 
Harbison, Joan M. 
Hardy, Marsha Ann 
Harmon, Kathleen Ann, 84 
Harmon, William C. 
Harris, Elaine S. 
Hartley, Robert D. 
Hartman, Gene A., 127 
Hartung, Marilyn G., 137 
Hassinger, Sharon M., 110 
Haug, Judith B., 84 
Hausrath, Robert E., 72, 75 
Hayes, Janet Louise 
Hedley, Sally Jane 
Helmer, Linda Ann 
Hemphill, Drueilla 
Henry, Katherine M. 
Henschel, Jeanette 
HeppeI, James H, 
Herbison, June C. 
Herr, Andrea Gertrude 
Herrin, Margaret R. 
Herrmann, Michael J. 
Higgins, Douglas T. 
Hill, Sevcrlee Anne, 84 
Hill, Donald B. 
Hill, Joy Bond, 80, 96 
Hiller, Robert E, 
Hil1man, Brian F., 97 
H oak, Thomas John 
Hodes, Marlene Joyce, 185 
Hoffman, Albert W. 
Hogan, Robert Edward, 101 
Holbert, Douglas K., 79, 88, 
92 
Holden, Bruce Allen, 101 
Holden, Carol Sue 
Holdredge, Ann Marie 
Hollander, J 0 Marcia 
Holz,Ofra 
Hook, Ronald K. 
Hoover, Ronald L. 
Hopson, Carol Ann 
Horn, Elizabeth Anne 
Horner, Dawn Ellen 
Horton, William 
House, William R. 
Hoy, Barbara Roberta, 88, 
90 
Hrebik, Barbara H. 
Hudecek, Robert Paul 
Huth, Margery H., 110 
Huttenloeker, Susan M., 110 
Hymanson, Helen 
Ignatz, Lenore M., 90 
Impcllitier, Carl, 102, 200 
Ince, Mary E. 
Isles, Selena Elizabe, 175, 
221 
lves, Sheila Gay 
Jacobs, Lea Susan 
Jacobson, Marcia Ann 
Jansson, Heidi Maria 
Jayne, Thomas U. 
Jehle, Virginia Ann 
J erris, Charles T. 
Johnson, Carol Anne 
Johnson, Joan E. 
Johnson, Nancy Lee 
Johnson, Richard P. 
Johnson, Sharon A. 
Johnston, Robert H. 
Jones, Barbara E. 
Jones, Gayle Susan 
Jones, -Leslie Anne, 90 
Jumper, John H. 
Jurist, Susan Gail 
Kaczmarczyk, Robert, 126, 
204 
Kaisch, J canne F, 
Kalt, Diane B. 
Kalve, Isolde 
Kamm, Hildegarde G. 
Kaplan, Joyce E. 
Kaplan, Margaret A. 
Karapontso, Thomas R. 
Kashan, Ellen Lynda, 174 
Kay, Susan Roberta, 136, 
188 
Kearsey, Margaret A. 
Keem, Marcia E. 
Keenan, Karen Lee 
Ke-ii, Sandra Ann 
Keipper, Kenneth G. 
Kelley, Maureen F, 
Kellogg, Patricia M., 191 
Kelly, Lynne W. 
Kendall, Mary Jane, 80, 96 
Kent, Evelyn Louise, 80, 180 
Kentzel, Donna Lynn, 118 
Kepner, Nancy Jane, 118, 
146 
Kern, Margaret Mary 
Ketchum, Mary K., 220 
Ketzer, Christine Ann 
Kil-lewald, Patricia 
Kilor, Susan Ann 
King, Carole Ann 
King, Kathryn Emily 
King, Rita Charlotte, 80, 180 
Kinsella, Elizabeth 
Kinsella, Nancy B., 114 
Kirsch, Kathleen 
Kish, Lynn Mary, 88 
Klingenrneier, Audrey 
Knapp, Marian V., 191 
Knop, Sharon Ann 
Knox, Ellen Joy 
Knubbert, Richard W., 104, 
146 
Koegel', Michael E. 
Kohl, Donald Neal 
Kohlhagen, Elaine 
Kois, David R. 
Kuncikowski, Victor E. 
Kono":itz, Arlene Z., 186 
Kopalllc, Jean 
Kopanic, Judith 
Kopp, Charles F. D. 
Kornbrodt, Marcia Lee 
Koss, Karen Ann 
Kotkiewicz, Adrienne 
Kovacs, John Albert 
Kowal, Susan Patricia 
Kowalow, Catherine A., 182 
Kowalski, Karen I. 
Kowalski, Paul A 
Kowalski, Robert E., 81 
Kozak, Barbara M. 
Kozuch, Patricia M. 
Krajewski, Joanne 
KraJich, Lynda Ann, 120, 
175 
Krawczyk, Ronald, 213 
Krayss, Kurt A. 
Kremer, Linda Susan 
Kreutzer, David H. 
Krukowski, Judith 
Kuhn, Judith 
Kulczyk, J ames Thomas 
Kupferberg, Arlene S. 
Kurzeja, John Robert, 127, 
213 
Kushin, David, 213 
Labud, Barbara Ann 
Lacey, Richard H. 
Lagowski, James 
Lang, Jean 
Langelier, Suzanne c., 118 
Langman-, Marsha Ann 
Laramie, Carol A. 
Lash, Sandra B. 
Latona, Alan Charles, 70, 72, 
77,104, 146,188 
Lattin, Cary Wilson 
Laughlin, Gayle P. 
Lauricella, Jo Anne 
Laux, Linda Jane 
Lawrence, Don E. 
Lazenby, Gary W., 70, 88, 92, 
106, 146 
Lazoration, Carol Ann, 80, 96, 
140 
Lazzara, Mary F . 
Lebenkoff, Ethel D. 
Lebert, Charles K. 
Lederhouse, Karen J. 
Lehstcn, Marion Jane 
Lemen, Theodore F. 
Lenz, William R. 
Lerner, Cathy Sue, 170 
Lerner, Gayle Beth 
Lerner, Michael A. 
Lester, Donna, 13 1, 188 
Leszynski, Eugenia, 223 
Levine, Frances R. 
Levine,Martin H., 127 
Lewandowski, Fred A. 
Lewandowski, Lillian 
Lezynski, Matthew F., 78 
Lickfeld, Ann Marie 
Liebermann, Nan I. 
Lier, Carol Ann 
Limcri, Camille Nancy 
Lindquist, Elisabeth 
Lippman, Barbara 
Little, Dana Jean 
Little, David George 
Littlefield, Catherin 
Litwinski, Ei leen J. 
Damas, Dolores J, 
Locke, Janice, 69, 174 
Logel, John H. 
LoHman, Janie Mac 
Lommer, Kathleen 1. 
Lonko, Ann Marie 
Lorenz, Carol Ann 
Lotempio, Rosemarie A., 1~2 
Lovello, Mary Frances 
Lowenbraun, Janis M. 
Luee, Richard W, 
Lucyszyn, Andrew W., 106 
Ludlow, Robert A., 101 
Ludwig, Terry E. 
Luke, Cheryl Marie, 128 
Lumley, Susan Jane 
Lumsden, Jea'n Craig 
Luongo, Michael J. 
Mabon, Eloise Marie 
Macaluso, Roy Anthony, 225 
Mack, Marvin Timothy 
Macko, Timothy M. 
MacLeod, Sheila Jean 
Madden, Margaret M. 
Madonick, Barbara J. 
Maerten, Dale Arthur 
Magowan, Stephen 
Maher, James Patrick, 102 
Malin, Arnold D. 
Mandiak, Steven 
Mangus, David T., 102, 200 
Mariam, Paulos Haile 
Marlatt, Nancy Jean, 96 
Marra, George 
Marranca, Theresa, 124, 146 
Marrano, Theresa Mary 
Marszalek, Michael J. 
Martelli, Norman A. 
Martin, Brenda Susan 
Martin, Donald R. 
Martin, Helen Ruth 
Martin, Rona Gay 
Martino, Kathleen Ann 
Martone, Victor Jr. 
Marusewski, Henry D. 
Mascia, Vincent Peter 
Maslen, Patrick L. 
Massimi, Albert Lee 
Masters, JenniferDa 
Mather, Marilyn J. 
Mathews, Katie, 83 
Matteson, Thomas P. 
Matusiak, Pauline Ann 
Matyas, Andrea Marie 
Mauro, Loretta Gail 
Mavromatis, Judith A. 
Maw, Gayle E. 
Max, Diane C. 
McAfee, C. Stephanie 
McAndrew, Anne Dean 
McCall, Linda Ann, 184 
McClelland, Robert, B., 193 
McDonald, Arthur H. 
McDonald, Robert H. 
McDonald, Rory M., 127 
McFadyen, Joy E., 118 
McGill, Patricia 
McGowan, Patricia Lou 
McGrath, Karen E;, -184 
McKane, Martin Jr. 
McKay, Gordon W. 
McKendrick, Mary Alice 
McKenzie, Linda M. 
McKenzie, Nancy Jean 
McPartland, Patrick J. 
McQuay, Carol Joan 
McQuillen, Thomas J. 
Meeks, John Dudley 
Melasky, Helene Carol 
Mendrykowski, Stanley 
Menge, Susan C. 
Meredyk, Theodosia H. 
Merlino, Linda Ann 
Messina, Claudia D. 
Metzger, Joanne Mary, 182 
Meyers, Josephine A. 
Michaud, Thomas E. 
Michel, Judith L., 90, 184 
Mielka, Cheryl Joyce 
Miller, Donna Lynn, 80 
Miller, Lois N. 
Miller, Nancy Anne 
Miller, Roderick E. 
Mills, Alice Dianne 
Mitchell, Charles R. 
Moch, Norbert J., 126, 204 
Modica, Elaine Joy 
Moll, Janice Lynn, 80 
Moore, Sharon Anne, 90, 114, 
130, IJ 1 
Morahan, Kathleen Ann, 67 
Moran, Theresa Ann 
Moran, Thomas Daniel, 186 
Morath, Harold J. 
Morcio, MaryJane 
Morganti, Anne S. 
Morris, Hope Louise 
Morris, Phillip H. 
Morrow, Sandra Jaye 
Moss, Linda Marie, 90, 118, 
223, 233 
Moss, Richard W. 
Muck, David Carl 
Mudge, Linda Rose 
Muhl, Timothy S., 213 
Mullen, Terry Robert 
Munzer, Bette, 185 
Murphy, Patricia, 67 
Murphy, Sheila Anne, 186 
Muscoreil, Jacqueline 
Musser, Rose Marie 
Muszynski, Dorothy 
Muth, Donald Miles 
Myles, Livingston 
Mysker, Nancy E. 
Mysliwiec, Dennis M . 
Nadel, Marilyn GMI, 174 
Nagel, Kathleen Mary 
Napieralski, Andrew R. 
Nardecchia, Diana M. 
Nearpass, Leslie Jay 
Nehf, Linda Nancy, 70, 110, 
140,233 
Nenni, Gail L. 
Nervo, Lois F. 
... ~-Nesbit, Margaret C. 
Class of 1967 
Newhouse, Roger J. 
N ice, Franklin John 
Nichols, Sally Jane 
Nicolosi, Salvatore J. 
Niedziela, Gerald J . 
Niland, Terrie Diane 
Nixon, Sherill J. 
Noblin, Barbara Kay, 90 
Nolan, Diane Sue, 114 
Nowicki, James Lee 
Nyc, Rosalind S. 
Oberster, Karen Marie, 80 
O'Brien, Thomas W., 106, 
125 
Ockerman, Donald M. 
Odell, Marilyn 
Olshein, Barbara Ann, 110, 
131 
Olsowsky Eileen M., 118 
Olszowy, Joyce Ann 
Oltmann, Jeanette C. 
O'Mara, Janice C. 
O'Mara, Kathleen F. 
O'Neill, Ann E. 
Opalka, Lillian Mary 
Orbin, Linda Lois 
Orlowski, Kenneth J., 84, 
204 
Orrell, Thomas C. 
Ott, Melvin James 
Pacifico, Michael 1., 200 
Page, Linda Jeane, 114 
Paglia, Mary Patricia 
Palau, Joseph F ., 97 
Palczak, Camille M, 
Palen, Phyllis F. 
Palmiero, Cynthia M., 90 
Paolucci, Anthony, 102 
Parker, Jeannine Sue, 90, 
175 
Parker, William F . 
Parness, Robert A., 127 
Parry, Susan Ann 
Paschette, Sharon Le-e 
Patlerelli, Michael V., 102 
Patterson, Hugh E. 
Paulin, Ronna Dale 
Paulucci, Marie Joann 
Pawlik, Lorelei Ann 
Payne, Eileen M. 
Pearl, Elaine L. 
Pecht, Barbara Anne 
Pecker, Linda Beth 
Peckham, Anne E. 
Pelkey, Mary Ellen, 221 
Pellerito, Donna Lee, 120 
Pellien, Patricia Ann 
Perkins, Linda Lee A. 
Perry, Ann K. 
Persia, Ernestine M. 
Phelps, Larry J., 225 
Phillips, Louise Ann 
Phillips, Shirley Ann, 69, 90 
Pidanick, Charles W. 
Pieczynski, James R. 
Peitrzak, Joseph A. 
Pinesick, Lois Jane 
Pinzotti, Rubina Ann 
Piorkowski, Gloria J. 
Pipolo, Mary Anne, 186 
Pitterman, Barbara 
Pollow, Elizabeth Ann 
Pomerantz, Arlene Jo, 174 
Pond, Richard W. 
Potenza, Mildred Ann 
Potote, Joyce S. 
Primerano, Frank 
Prismont, Patricia M., 114 
ProIler, Pamela Ann 
Pross, Helen Amy 
Quackenbush, Lorraine 
Quantrille, Oliver L. 
Quattrone, Patricia H. 
Quinn, Joseph P. 
Rachunas, Elizabeth A. 
Rademacher, Ann Marie 
Ramsay, Valerie Ann 
Raphael, Joellen 
Rassman, Herbert E, 
Reeverls, Harold E., 84 
Reid, Carol L. 
Reid, Marilyn Jeanne 
Reincke, Albert E. 
Reisig, Linda Ann 
Reitz, Clifford Lee 
Resetarits, Rosemarie 
Ressman, John S. 
Reszetucha, Lois Ann 
Rettig, Regina, 79, 131 
Reville, John P. 
Riccardi, Donald M., 102 
Rich, Myron Neal 
Ridenour, Barbara Ann 
Riemer, Donald Henry 
Riley, Carolyn N. 
Riley, David R., 140 
Riley, Kathleen M. 
Rivette, Elizabeth M. 
Rizzo, Nicholas R. 
Roberts, Nancy S. 
Robertson, Diane Beth 
Robinson, Frederick T. 
Roble, Kathleen C. 
Rodgers, Anne Mary, 79, 90 
Rodland, Albert R. 
Roeder, John D. 
Rochre, John E. 
Rogers, Linda Marilyn, 82 
Rogido, Robert J. 
Romagnoli, Theresa A., 110 
Romagnuolo, Lawrence 
Romance, Judith Anne 
Rono, Eunice 
Rooney, Margaret M. 
Root, Lucinda Jane, 98, 118, 
128, 174 
Rose, Wayne Travis, 197, 
210 
Rosenberg, Carol Rae, 174 
Rosenberg, Sharon Lee 
Ross, Estelle 
Ross, Russell H. 
Rosso, Carol 
Roth, Ann Barbara 
Rubenstein, Isabel S. 
Rubino, Carmina 
Rudnicki, Evelyn S. 
Runyon, Judith Ann, 90 
Russell, Crystal · Anne 
Rutecki, Mary 
Ruth, Janet Marie 
Ryan, Daniel R. 
Sabat, Patricia Ann 
Sabo, Daniel K. 
Sage, Brian M. 
Salamendra -Felicia T 
Salay, Alex;nder S. . 
Salotti, Gail, 174 
Saltzman, Barbara R., 170 
Sanchez, Timothy J., 92 
Sanders, Patricia G., 170, 
178 
Sanderson, Marjorie R. 
Sappenfield, Gayle A., 98 
Saraceno, Carol Ann 
Sarago, Joseph Paul 
Sarokon, John A. 
Sawicki, Jerry, 127, 193,213, 
223, 225 
Sawynsky, Ann C. 
Scarpello, Michael J. 
Schaaf, Carol Anne 
Schaefer, Benedict M. 
Schaefer, Diane 
Schaefer, Joan Y. 
Schiller, Gary E. 
Schillke, Christian 
Schmidt, Nancy D. 
Schmitt, Sara E. 
Schneider, Linda A. 
Schneidmuller, Gale V. 
Schoenborn, Donna L, 80, 
184 
Schofer, Ellen Lee 
Schor, Toby Dale 
Schove, Linda L. 
Schreiner, Richard G. 
Schug, Nancy Eileen 
Schultheis, Diane M., 170 
Schultz, Bonnie Lee 
Schultz, Loretta Jean, 90 
Schuster, Loral Ann 
Schwartz, Anita Roche 
Schwartz, Donald M. 
Schwartz, Lesley Anne 
Schwartz, Norma P. 
Schwartz, Suzanne I. 
Schwartzott, Mary Ann 
Schwarz, Janice Gale 
Sciera, Linda Lee, 221 
Scindle, Ronald E., 104 
Scinta, Georgina T., 90 
Scott, Paul Oden 
Seroppo, Diane C. 
Sdao, Jill Elizabeth 
Seals, James c., 204 
Seefeldt, Arlene B. 
Seidberg, Arlene Inez 
Seitz, Karen Ann 
Seitz, Ruth Martha 
Senia, Donna 
Sexton, James John 
Shaddock, Michaela G. 
Shadle, Robert H. 
Shafer, Elizabeth B. 
Shaffer, Marilyn E. 
Shampine, Jane M. 
Shapiro, Marge 
Sharf, Phyllis 
Shari un, Anne G., 98, 140, 170, 
184 
Sharp, Nellie Ann 
Shedrick, Alice V. 
Sheehan, Sally Tobey 
Sheel, Gretchen E. 
Shenk, Nancy Lee, 80 
Shenker, Barbara Jane 
Sherm~n, Linda 
Shorten, Charles E. 
Shurgot, Craig, 127 
Sickau, Kenneth D. 
Siegel, Janet E. 
Siegel, Joan Honi, 175 
Siegel, Judy Lynn 
Siegel, Ruth H . 
Siegel, Susan Nancy 
Sieger, Janet 
Siesel, Catherine H., 118 
Siewert, Alan E. 
Sikora, Ronald M. 
Silvano, Andrea D . 
Silverman, Joan M. 
Silverman, Laura L 
Simek, Thomas S., 182 
Simpson, Thomas H. 
Sineni, Dorotea 
Sinisi, Marion 
Sitterle, Katherine A. 
Slattery, Mary 
Slayton, Mary Beth, 134 
Slicer, Linda Joan 
Sloat, Catherine H. 
Sly, Diane Helen, 184 
Smith, Carol F. 
Smith, Cheri Raye 
Smith, David Lee 
Smith, Leroy Paul 
Smith, Lum, 204 
Smith, Marjorie Ann 
Smith, Ronald R. 
Smolinski, Nancy El, 146 
Snabon, Michael H. 
Snell, Sally Marie 
Snyder, Lois Carole, 175 
Solomon, Fredric M. 
Solomon, Judith S., 179 
Soprano, Linda 
Sorrentino, Daniel 
Spallino, Maryann, 70 
Speck, Susan E. 
Spector, Susan A. 
Sperrazza, Kathleen M. 
Sprawka, Marcia Sue 
Sproveri, George J . 
st. Pierre, Cheryl Ann 
Stachowski, Carole J., 178 
Staebell, Thomas R. 
Stahl, Irva R. 
Stamper, Russell W. 
Star, Jill, 174 
Starkweather, Lyle, 102,204 
Steele, Lorraine J ., 174 
Steese, Elizabeth 
Stein, Rosemary K. 
Stewart, Helen Marcia 
Stimac, Stephen M. 
Stock, Barbara M. 
Stockwell, Susan Mari, 90 
Stoiber, Virgi ni a C. 
Stokes, Patricia Ann 
Stoklosa, Leslie E . 
Stoldt, Marlene 1. 
Stoneman, Patricia A. t 182 
Storms, Alan, 10 1 
Strachan, Margaret 
Streickler, Sharon, 131 
Striewing, Paula J. 
Strom, Alberta Mary 
Strom, James W. 
Strzyz, Paula Jane 
Stuart, Douglas Owen 
Stuctey, Diana C. 
SulliWin, Erin Marie 
Sull ivan, Margaret 
Sullivan, Paula 
Sum kin, Mona Sue, 185 
Sutter, Jo Ann 
Svisco, Sally Ann 
Swan, Patricia M. 
Swanson, Judith Rose 
Swart, Linda Jane 
Swartz. Gary G. 
Swiatek, Judith Ann 
Sy, Roland Harold 
Szafran. J ames A. 
Sza!ko, Suzanne 
Szyklinski, Arthur S. 
Szypajio, Ronald J. 
Tabb, Roosevelt, 81 
Takacs, Robert Lee 
Talluto, Connie Marie 
Talty, Kathleen 
Tank, James M., 126 
Tanner, Lonnie Anne 
Tarpinian, Sema Lucil 
Tartaglione, Franklin 
Tassone, Nicodcmi 
Tedford, Bonnie Ellen 
Tegeler, Mary M. 
Terpin, Michael 
Tessler, Karen Donna 
Teubner, Nancy Ann. 118 
fextor, Suellen 
Thomas, Gerald Leo 
Thomas, Larry Wayne, 101 
Thompson, Stephen A. 
Abbott, Margaret 
Abel, Mary Jane E. 
Adaszak, Paulette L. , 88, 90 
Adduci, Jerome A. 
Adelman. Jean M. 
Aho, Shirle)' M. 
Albahae, Phyllis 
Albanese, Sandra L. 
Albee, Katherine F. 
Albee. Wendy Ann 
Alcorn, Oreta M. 
Aldrow, Susan M. 
Alefantis, AchiHes L., 216 
Alessi, Arleen G. 
Allen, Cynthia M. 
Allen, Gary Earl, 81 
Allen Richard C. 
Allen, Susan L. 
Allcn, Thomas R., 176, 196 
Amatura, Joanne M. 
Amerose, Mary A. 
Ames, Judith A., 90 
Anderson, Judith A. 
Anderson, Judith E. 
Anderson, Mary E. 
Anderson, Patricia J. 
Andrews, Carolyn J., 90 
Andross, George R. 
Angier, Margaret M. 
Antone, Edward 
Antonik, David J. 
Anzellotti, Anthony R. 
Aquilina, Patrick F. 
Arcara, Sheila M. 
Argus, Joan M. 
Armer, Dale M. 
Asarese, Dominic F. 
ASluoillo, John, 148, 196 
Atanasio, Robe rt M. 
Atkins, Sally R. 
Austin, Jantes R. 
Austin, Nancy J ., 128 
Austin, Sharon A. 
Avenia, Esther R. 
Class of 1967 
Thursam, Linda Rose 
Tober, Susan M. 
Tolbert, Lillian, 90 
Tollner, Gary C. 
Tomaszewski, Barbara 
Toner, John Joseph 
Toomey, Michael P., 104 
Torrance, Janet E. 
Torrey, Marcia Jean, 80, 90, 
96 
Tower, Barbara Jane, 88 
Tower. Linda Lee 
Trackley, Joseph W. 
Travers, Robert N. 
Trimarche, Joseph J. 
Tripi, Marilyn B., 90 
Trippi, Samuel 
T rozzi, Minnie L. 
1\l1y, Charles A. , 84 
Turner, Joy Marie, 90 
Turner, Margaret W., 170 
Tutsky, Laraine Y. 
Tyler, Royce L. 
Tymchyn, Andrea Sue 
Ueblacker, Susan Jane, 110 
Ullman, Maureen A. 
Urbanczyk, Jane Mary 
Vail, George A. 
Valenta, Vera Suzan 
Valery, Joyce Marie 
Valiquette, Carol Ann 
Vanarsdale, Janet E. 
Vanbuskirk, Kenncth R. 
Vandellon, Gail B. 
Vanderwyk, Marilyn 
Vanvliet, Sandra Rae 
Vasi, John Joseph, 104, 146 
Vaughn, Christina A. 
Vicario, Nicolette S. 
Viggato, Charles F. 
Viggiano, Charles J., 101 , 
125 
Vincent, Doris E. 
Visco, Frank J . 
Visco, Lewis D. 
Wade, Diane D. 
Wagner, Florence 
Wagner, James H. 
Wagner, Kathleen 
Waite, Will iam H., 88, 92 
Walder, Chera 
Walsh, James E. 
Ward, Michael W. 
Warner, Mary Ann C. 
Warren, James J. 
Washburn, Joan M. 
Washington, Edith M. 
Wasiczko, Wayne A., 104, 
146 
Waterman, Robert W., 102 
Waters, Janice M. 
Watts, Edward J. 
Waxman, Susan R. 
Wcbcr, Jud ith Anne 
Wehrum, Mary L. 
Wehrung, Alice M. 
Weingarten, Adrienne 
Weinstein, Laurie Ann 
Weintraub, Muriel L. 
Weisel, Gertrude M., 170 
Wei sen burg, Suzanne M., 
174 
Weiser, A.lIlira S., 140, 178 
Weldgen , Judy 
Welter, Christopher S., 104 
Werner, Karen A. 
Weymouth, Nancy Ann 
White, Judith Ann 
Wickham, Jennifer E. 
Widger, Robert Albert 
Wieczorek, Rosemarie 
Wiest, Bonnie F. 
Wight, Bruce W. 
Wilcox, ·Lowell Alan 
Wilhelm, Paul J. 
Williams. Donald G. , 88, 92, 
95 
Williams, Donald Lee 
Williams, Donald T., 84 
Class of 1968 
Avent, Patty Jane 
Ayrelan, Michael]. 
Backstrom, Bertram R. 
Bailey, Thomas J. 
Baker, Judith M. 
Baleerak, Judith R. 
Baldridge, Mark S. 
Baldwin, Donna V. 
Rall, Maureen A. 
Ballauf, Donne L. 
Balzer, Wi ll iam C. 
Bambina, Alan D. 
Baran, Donald S. 
Baranski, Beverly A. 
Barber, Sharon, 134 
Rarkowski, E laine H . 
Barnett, Judith L. 
Barr, Joseph M. 
Barrow, Fay B., 90 
Barrows, Nancy L. 
Barrows, Valerie S. 
Barth, Mary Ann 
Bartkowiak, Gerald J. 
Bartnick, Bonnie L 
Bartnick, Judith A. 
Basehart, Barbara A. 
Bassinger, Jean L. 
Batai , Nancy S. 
Bates, Evelynne N. 
Batterson, Jean A. 
Battistoni, Elaine M. 
Baty, Sharon J. 
Bauer, Roy C. 
Bauman, Mary A. 
Bauman, Suzanne J. 
Baumet, Jeanne M. 
Baumgart, J anet R. 
Baumgarten, Harriet S. 
Baxter, Lorraine A. 
Beberfeld, Carole L. 
Becken, Arlenc A. 
Becker, David W., 102 
Becker, Gary E. 
Beer, Robert E. 
Behm, Heverly E. 
Bell, Karen L. 
Bell, Sheri J. 
Bellinger, Mary E. 
Belote, Dennis A , 209 
Bender, Barbara A. 
Bender, Eileen 
Bennett, Mary L. 
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Bentz, Janice E. 
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Benvenuto, John F., 97 
Bereza, Margaret H. 
Bergmann, Mary L. 
Bergwall , Karen M., 90 
Berkowitz, Doris S. 
Bernard, Marie E. 
Bernhardt, Mary Ann 
Berra, David Paul 
Berson, Andrea P. 
Besch, Georgianna W., 191 
Bettcker, David T. 
Bialkowski, Joanne 
Bielefeld, Frederick 
Bierut, Sha ron A. 
Binder, Denis 
Binner, Bonita A., 90 
Bissett, David G. 
Blair, James W. 
Bianter, Suzanne L. 
Blatt, Barbara A. 
Bleichfeld, Bruce, 186 
Bloom, Barbara C. 
Bloom, Madeline K. 
Blum, Ruth 1.,171 
Bochner, Eva 
Bockhahn, Richard J . 
Boehm, Thomas L. 
Bogdan, Kathleen 
Boggs, Sharon A. 
Bogner, Ronald R., 176, 180 
Boies, Barbara L. 
Bolewicki, Shirley 
Bolm, Diane V. 
Williams, Marilyn Sue, 120, 
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Williams, Patricia A., 120 
Wills, Larry Allen, 70, 88, 
92 
Wilson, Bobby Lee 
Wi lson, Marilyn O. 
Wilson, Nancy Sue, 90, 140, 
174 
Wind, William M., 104 
Wing,. Ronald R. 
Winston, Dean A., 106, 185 
Witkop, Duane Carl 
WitkOWSki, Jan B. 
Witman, Harvey, 88, 92 
Wockasen, Susan W. 
Wojciechowski,Patric, 182 
Wojcik, Kathleen 
Wolbrom, Molline 
Wolfe, Robcrt John 
Wolfe, Sandra 
Wood, Ellen Mae 
Woods, Carol Rae. 184 
Wopperer, Anne M. 
Wright, Richard G., 70 
Wright, Thomas Earl; 102 
Wrobel, Catherine M. 
Yax, Jacqueline M., 182 
Yohe, Kathleen A. 
Young, Darcy A., 90 
Young, Susan E. 
Yunker, Constance Ann 
Zaborowski, Carol Ann 
Zaccarine, Diane M. 
Zaleski, Arlene R. 
Zaranski, Margaret M., 122 
Zecher, Alice Mac 
Zecher, Richard J. 
Zeher, Bonnie Lee 
Zemser, Richard 
Zietz, Ronald J. 
Zmarzly, Charlene A. 
Zucarelli, Judy Marie, 110 
Zufall , Susan V. 
Zwick, Rita 
Bonadio, Maria C. 
Boncore, Franklin C. 
Banda, Mary B. 
Boni, Diane M. 
Boni, Ronald D., 88, 92 
Boniface, Susan E., 90 
Bonnell , Deborah A. 
Borawski, Joseph K. 
Sories, Barbara M., 90 
Borja, Diana, 223 
Borman, Janis L. 
Borrelli, Patrick M. 
Borrelli, Thomas P. 
Botley, Judy A. 
Bowdler, ·William J., 216 
Boyer, Caryl A. 
Boyer, Michael A. 
Bozek, Andrew R. 
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Braun, Mary M. 
Braun, Michael E. 
Braunmuel1er, Irmgard 
Braverman, Maika L. 
Breitwieser, Elaine L. 
Brockey, Patricia A. 
Broder, Susan H. 
Bromberg, Donna H. 
Brophy, Michael R. 
Rrothers, Margie A. 
Brown, David M. 
Brown, Gary T., 102 
Brown, Lois E. 
Brown, Mary Ellen 
Brown, Nancy A. 
Brown, Robin W. 
Brown, Susan 
Brown, Susan R. 
Brunig, Donald H. 
Bruscia, Sylvia R. 
Bryan, Judith E. 
Bryant, Nancy E. 
Brzyski, Henry 
Buccafurno, Nora E. 
Buchina, Yvonne B. 
Bud:t.yn, Carol A. 
Buffomante, Joanne A. 
Bullock, Bru'bara A. 
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Rurack, Marsha J. 
Burck, Danielle M. 
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Burke, Robert J. 
BurnisLOn, John R., 216 
Burns, John F., 196 
Burns, Patricia A., 88 
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Burt Sharon R. 
Burtis, Hugh Davies 
Burtoff, Eileen J. 
Bussman, Carol A. 
Butler, Suzanne 
Cain, Cyril F., 196 
Calandra, Andrea G. 
Campagnari, Carolyn M. 
Campagnolo, Rita 
Campbell, Esther J. 
Campbell, Gail A. 
Cannamela, Donald 1., 203 
Cappara, Kathleen R . 
Carey, Sheila J. 
Carmer, Joanne, 173 
Carminati, Patricia A. 
Carmody, Mary G., 88, 90, 171 
Carney, Robert P. 
Carnright, Nancy G. 
Caron, Marc A., 216 
Carpenter, Bonnie L. 
Carr, Margaret A. 
Carraro, Jean A. 
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Casatclli, Nancy A. 
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Cashin , Mary C. 
Cata ldo, Loretta H. 
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Cavalla ro , Mar ilyn J. 
Cavaretta, Janice M. 
Cave, Karen R. 
Cebulski, Joanne 
Celesti no, Margaret M. 
Chadbourne, Cecilia A. 
Chamberlain, Donna L. 
Chamberlin , Richard, 102 
Cham bers, Rosa M . 
Chapman Lee, 216 
Chase, Carlton L. 
Chatfield, Charles A. 
Chazen, Phi lip H. 
Chiarmonte, Carol M. 
Chirico, Joann T., 172, 177 
Chmielewski, Kathleen 
Chonin, Susan L. 
Christian, Kathleen M. 
Christiano, Mary S. 
Christie, Glenn, 216 
Christman, Glenn R. 
Christman, Judith A. 
Christy, Effie 
Chudzik, Margarette M. 
C iampi, Joann 
Cieply, Georgia D. 
Ciszek, Virginia M. 
Citron, Eleanor 
Ciurczak, Patricia A. 
Clancy, Paul R. 
Clark, Dennis J. 
Clark, Glenda A. 
Clark, Karen A 
Clark, Norman 
Clark, Patricia H. 
Clark , Richard J. 
Clark, Sandra F. 
Clayton, Gail L. 
Clemens, Lynn D. 
Clemente, Constance M., 172 
Cobane, Judith C. 
Cuccionitti, Joann 
Cochrane, M¥'Sha A. 
Codd, Michael I. 
Cohen, Cecile E., 172, 181 
Cohen, Cheryl R. 
Cohen, Donna C. 
Cohen, Rona Rae, 172, 18 L 
Cohen, Shirley B. 
Cohen, Susan Z. 
Colangelo; Carol R. 
Cole, Norman M. 
Collopy, Michael W., 210 
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Conwall , John S. 
Cook, Edward L. 
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Crawford, John E. 
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Cross, Michael L. 
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Cullen, Patricia A. 
Cummer, Richard 
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Curtis, Jane 
Curtis, Linda A. 
Cusmano, Joanne M., 171 
Custead, Kathleen J. 
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Czamara, Antoinette M. 
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Davis, Margaret E. 
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Day, Robert H., 88, 92 
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Decot, William M. 
Deering, David L. 
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Delpozzo, Barbara A., 172 
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Demaio, Diane M. 
Demarco, Joseph F. 
Demert, Margaret M. 
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Demme, Carol A. 
Dempsey, Joan M. 
Dennis, Paul L. 
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Dimaio, Mary A. 
Diman, Paul R. 
Dinse, Raymond E. 
Dipasquale, Richard, 126 
Disher, Marcia H. 
Dodrill, Barbara A. 
Doel, Sandra L. 
Dolensky, Brenda J. 
Doll, Kathleen A. 
Domkowski, Dorothy 
Donner, David L. 
Donoghue, Mary C. 
Doppelt, Susan A. 
Doran, Karen L. 
Dorfman, ReIly 
Dorrance, Sharon L. 
Dorsheimer, Susan M. 
Doscher, Herbert F., 102 
Dow, Donna L. 
Dowd, Maureen P. 
Downey, John P. 
Drayton, Vivian 
Drews, Viola R. 
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Drucker, Renee 
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Duda, Daniel F. 
Dudkiewicz, Margaret 
Dufour ,Priscilla E. 
Dulniak, Richard J. 
Duncan, James A. 
Dunlop, Robert J. 
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Durkee, Cheryl S. 
Dusch, John C. 
Dustman, Donna M. 
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Dutton, Sandra G. 
Dygula, Kathleen M., 17 1, 
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Dykins, Susan J. 
Dylik, Patricia 
Dziak, Michael P. 
Earnst, Charles F. 
Eaton, Joyce D. 
Ebel, John H . 
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Eggert, Roberta L., 191 
Egitto, Janice A. 
Eidelman, Edward R., 216 
Eisenstein, Annette C. 
Eliasberg, Rona A. 
Ellis, Carole Ann 
Emerlins, Mary K. 
Emerling, Shirley A., 84 
Emrich, Brigitte E. 
Endres, Virginia E. 
Engel, Barbara A. 
Engle, Marie C. 
English, Elizabeth J. 
Epstein, Linda S. 
Eraea, Joseph F. 
Erdman, Rosemary F. 
Erenberg, Mark N., 98 
Errigo, Ellen R. 
Eschner, N aney A. 
Esslinger, Brigetta M. 
Eyermann, Kenneth C. 
Fahy, Beverly A. 
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Farkas, James P. 
Farley, Linda A. 
Farrell, Cathleen A. 
Farrington, Sandra L. 
Fassl, Judith A. 
Feirstein, Zelda, 186 
Feldman, Sharon L., 172 
Feldshon, Sherry F. 
Fellner, Roberta G. 
Felski, Janice T. 
Fenczik, Diane C. 
Fera, Anthony C. 
Fera, Robert 
Ferrantini, Roy R. 
Ferrara, Samuel A., 101 
Fessel, Diane 1. 
Feyl, Andrew W. 
Fialkiewiez, Edward C. 
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Field. George A. 
Field, James C., 128 
Field, Marilyn D., 137 
Fields, Wency L., 173 
Fico, Marjorie A 
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Fisher, Eileen J. 
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Fox, Walter D. 
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Fraser, Sheryl L. 
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Freeman, Karen L. 
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Fuller, William J. 
Fuqua, Robert W. 
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Gaeta, Rosalie V., 134 
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Gallagher, Jack E. 
Gallagher, John P. 
Galley, James E. 
Gardner, David C . 
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Garner, Darleen A. 
Garra, John 
Garrabrant, Mary J. 
Garrity, Marcia L. 
Gates, Wendy S. 
Gazy, Cheryl A. 
Geisler, Gail L., 184 
Gelman, Andrea J. 
Genthner, Robert W. , 184, 
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George David M. 
Gershater, Sharon B. 
Gewand, Carolyn M. 
Geyer, Robert R., 88, 92 
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Gibbs, Barbara E . 
Gill, Patricia. A. 
Gill, Susan J. 
Gillman, Amanda 
Ginnane, Mary S. 
Ginnitti, Loreen S. 
Gioel i, Joanne R. 
Glaser, Sharon R. 
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Glazer, Dorothy J., 172 
Gleason, Elaine M. 
Glichowski, Kenneth C. 
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Goldblatt, Roy, 216 
Goldstein, Nancy E. 
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Gomez, Anita C. 
Goodlander, Daniele N., 172 
Goodman, Ellen 
Goodman, Priscilla R. 
Goraj, Judith A. 
Gordon, J oyee M. 
Gorlin, Elliot M. 
Gorman, G ilbert E. 
Gomicki, Jeanette E. 
Goss, Cheryl 
Gould, Richard 
Grabowski, Elizabeth 
Graf, John Donald 
Graf, Paul R. 
Graham, Kathryn J. 
Granat, Marilee 
Grandits, Patricia M. 
Graupman, Evelyn S. 
Gray, Shirley A. 
Gray, William R. 
Greco, Michelina 
Green, Larry W. 
Greene, Barbara S. 
Greenwald, Cheryl 
Greico, Frank A. 
Grice, James H. 
Griffin, Joan M. 
Griffin, Mary K. 
Griffith, Maureen 
Griffith, Thomas G . 
Grimm, Bonnie Lee, 90 
Grochocki, Joyce J. 
Gmeki, Robert S. 
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Gross, Charles T. 
Gross, Gloria D. 
Grossman, Roslyn 
Grossman, Sharon A. 
Groupp, Leslie, 106 
Grunthaner, Dclrosa M. 
Gruppo, Angelo T. 
Guercio Kathryn M, 
Guest, Leonard G. 
Gugliuzza, Lucia R. 
Gullo, Paul N. 
Gustafson, Janet E. 
Gutekunst, Brenda 1. 
Guzzetta, Frank A. 
Hacker, Lon Allen 
Hackett, Suzanne G. 
Hackford, Sharon L. 
Hagan, David P" 126 
Halsall, Thomas L., 70, 148 
Halt, Robert J, 
Hamelstein, Helaine 
Hamilton, Junita S. 
Hammond, Jill S. 
Hampton, Carol D. 
Hanley, Barbara L. 
Hanscomb, John T. 
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Hapeman, Albert L. 
Harding, Carolyn M. 
Hardy, Carole E. 
Haremza, Paul A. 
Harmon, Mary H. 
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Harrison, Pamela B. 
H artmann, Raymond E. 
Harts, Miriam V. 
Haskins, Susan E. 
Hassett, James E., 101 
Hausner, Fredrick M. 
Hallst, William C. 
Hawkins, George F., 106 
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Heerlein, Ellen R. 
Heim, Cheryl A. 
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Heyman, Susan D. 
Hickman, Paul P., 102 
Hickson, Larry C., 102 
Higgins, Donald H. 
Higgins, Leeanne B. 
Hilaire, Ruth A. 
Hill, Judith L 
Hiller, Lynda E. 
Hitchcock, Laverne J. 
Hodgson, Neal J. 
Hoepfinger, Peter J. 
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Hoffman, Gary A., 88, 92 
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Horn, Tambra L. 
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Hornung, Janice E. 
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Howard, Jane E. 
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Hudy, Mary A. 
Hughes, Donna L 
Hunt, Maureen A. 
Hupf, Mark J. 
Huttonlocker, John 
Janacone, Robert N. 
Ind ian, Michael J. 
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Itkin, Lynne M., 70 
Ivanov, Violet 
Jackson, Karlyn A 
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Jahn, Linda G., 90, 128 
Jahnke, Sharon L. 
Jakubowicz, Joanne B. 
James, Michael F. 
Janish, Karl G . 
Jaquays, Lorraine L. 
Jaret, Jacalyn A. 
Jarvis, Marilyn M. 
Jasco, -Elaine D., 90 
Jasinski. Richard J. 
Jazombek, Janet L. 
Jensen,Mary T. 
Jessel, Lois E. 
J essop, Marion R. 
John, Ronald E. 
Johnson, Arnold B. 
Johnson, Christine A. 
Johnson, James E. 
Johnson, Larry R. 
Johnson, Richard E. 
Johnson, Sally A. 
Johnson, Sandra L. 
Johnston, Robert A. 
Jones, Bert W., t 96 
Jones, Harry M. 
Jones, Jeffrey D. 
Jones, Karen L. 
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Jones, Sharie L. 
Josias, Dcbrah N. 
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Judd, Lenore 
Juliano, Frank, 216 
Juzwik, Nancy A. 
Kaczynski, Robert W. 
Kahn, Eva Diane, 70 
Kahn, Ira J. 
Kaiser, Ernest W. 
Kaiser, Mary A. 
Kalick, Carolyn K, 90, 182 
Kalish, Nancy R . 
Kaminski, Mary Ann E. 
Kaminski, Rita A. 
Kaplan, Gail 
Kaplan, Joel, 176, 181 
Kaplan, Stephanie A. 
Kaplan, Susan R., 173, 185 
Karczewski, Robert B. 
Karnyski, Robert A., 216 
Karp, Linda E. 
Karre, Mary E., 221 
Kashdin, Barbara J. 
Kassay, Stephen J. 
Kattleman, ·Laura E. 
Katz, Howard, 106 
Katz, Rachelle R. 
Kauffman, Delores A. 
Kauffman, Gail 1. 
Kaufman, Janie S. 
Kearney, Dianne G. 
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Kostrycki, James H. 
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Krueger, Karon L. 
Krueger, Nancy E. 
Krull, Anne E. 
Krusen, Donna E. 
Kruzynski, .Lawrence P. 
Krycia, ltidith A. 
Krzesinski, Gerald C. 
Ksiazek, Marcia J. 
Kubala, Camille M. 
Kuzina Jo Ellen A. 
Labella, Sharon T. 
Lacascia, Joanne M. 
Lacascia, June R. 
Ladd, Jay Kathleen 
Laflamme, Ronald A 
Lamonica, Karen L. 
Landman, Lois R., 171 
Lantzy, William P. 
Laquay, Linda L. 
Laruffa, Joseph D. 
Lavalle, Corinne L. 
Laventhal, Laura 
Lavett, Katherine A. 
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Lawrence, Paula E. 
Lawson, Christine E., 172, 
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Lawton, William B., 184 
Lee Frederic H. 
Lce, Meredith, 90, J 71 
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Legere, Barbara A. 
Leiper, Susan J. 
Leisner, Richard J. 
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Leone, Raymond G. 
Lesniak, Patricia 
Lessen, Sheila M. 
Lcuthe, James R. 
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Levy, Carol B. 
Lewandowski, Bernice 
Lewandowski, Cheryl A 
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Lewis, Judith R. 
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Lewis, Sylvia L. 
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